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Résumé
Le document Finances d'un Québec souverain par François Legault (Budget
d'un Québec souverain) est repris tableau par tableau aﬁn d'y faire une mise à
jour. Celle-ci s'eﬀectue avec des données plus récentes non disponibles au mo-
ment de la création du Budget d'un Québec souverain. Ces nouvelles sources
incluent les Comptes publics du Canada 2005, le budget fédéral de 2006-2007, le
budget provincial de 2007-2008, et de nouvelles sources de prévisions du Confe-
rence Board of Canada. Cette mise à jour révèle que la situation actuelle du
Québec s'est améliorée, la somme des déﬁcits étant passé de 3,3 milliards selon
le Budget d'un Québec souverain a une somme de 1,7 milliards. De plus, la
marge de manoeuvre totale d'un Québec souverain diminue de 13,8 milliards à
4,9 milliards selon la mise à jour. Ensuite, une analyse de sensibilité révèle que le
taux de croissance du PIB a le plus grand impact sur les ﬁnances publiques d'un
Québec souverain. Finalement, des scénarios aux hypothèses diﬀérentes du Bud-
get d'un Québec souverain sur les conditions économiques ont été appliqués. Ces
scénarios révèlent que les surplus récupérés seront au minimum absorbés par les
chocs économiques négatifs aﬀectant un Québec nouvellement souverain, et que
les ﬁnances publiques du nouvel État seront déﬁcitaires les premières années.
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1 Introduction
En mai 2005, un document écrit par le député de Rousseau, François Legault
est publié. Intitulé "Finances d'un Québec souverain", le document ramène à
l'avant-scène la question des ﬁnances publiques hypothétiques d'un Québec sou-
verain et relance du même coup tout le débat de la question souverainiste du
Québec (voir Legault, 2005).
Plusieurs autres études existent sur le sujet (voir Dungan et Vaillancourt,
1991 ; Fortin, 1991 ; Fluet et Lefebvre, 1995 ; Lamonde et Renaud, 1995 ; Vaillan-
court, 1998 ; Secrétariat de la Commission Bélanger-Campeau, 1991). Les mé-
thodologies utilisées sont diﬀérentes et variées. Des ouvrages se concentrent sur
les ﬁnances publiques, utilisant un mélange de données réalisées et de prévi-
sions (voir Fluet et Lefebvre, 1995 ; Lamonde et Renaud, 1995 ; Secrétariat de la
Commission Bélanger-Campeau, 1991). Certaines analyses ne considèrent qu'un
horizon d'un an (voir Fortin, 1991 ; Secrétariat de la Commission Bélanger-
Campeau, 1991) tandis que d'autres prennent un horizon de cinq ans (voir
Fluet et Lefebvre, 1995 ; Lamonde et Renaud, 1995), sans mentionner les dif-
férentes mémoires portant sur la restructuration de l'appareil gouvernemental
(voir Laliberté, 1995). Quelques études considèrent les impacts économiques de
la souveraineté (voir Dungan et Vaillancourt, 1991) et ses eﬀets sur les ﬁnances
publiques d'un Québec souverain (voir Fortin, 1991). Bref, le sujet de la souve-
raineté est largement analysé bien que ces recherches remontent au milieu des
années 90.
La présente étude dévie peu du document de François Legault. Le document
"Finances d'un Québec souverain" (Budget d'un Québec souverain) est repris
dans son intégralité. La même méthodologie comptable, la même date de départ
d'un nouveau pays hypothétique, le même horizon, et la même façon de présenter
les résultats sont utilisés. Seule la méthode de prévision varie à quelques endroits
et les sources de données sont diﬀérentes car plus récentes. Le but est de mettre
à jour le Budget d'un Québec souverain, d'appliquer une analyse de sensibilité
simple (déviation d'un seul paramètre) et des scénarios économiques (déviation
de plusieurs paramètres).
L'aspect de structure de l'appareil gouvernemental n'est pas abordé. Pour
bien préciser, il est pertinent de rappeler certaines hypothèses sous-jacentes à
l'établissement des ﬁnances publiques d'un Québec souverain.
Cette étude a été préparée en supposant que le Québec souverain
assumera les mêmes programmes et services que le gouvernement
fédéral rend actuellement aux Québécoises et aux Québécois. Les ré-
sultats de cette étude n'impliquent aucun choix budgétaire à même la
marge de manoeuvre dégagée en récupérant les revenus et dépenses
du gouvernement fédéral et font aussi abstraction de toute rationali-
sation de certaines dépenses fédérales, à l'exception de l'élimination
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des chevauchements.
De plus, tous les fonctionnaires québécois présentement à l'emploi
du gouvernement fédéral pourront intégrer la fonction publique qué-
bécoise.1
L'eﬀet du passage de province à pays souverain sur l'administration est
simple. Le passage du Québec à la souveraineté fusionne l'appareil gouverne-
mental fédéral et provincial pour n'en former plus qu'un. Ce nouvel appareil
récolte les mêmes impôts et eﬀectue les mêmes dépenses que les deux précé-
dents.
À la section 2, une brève revue des études antérieures est eﬀectuée. Ces
études fournissent des explications importantes sur les méthodes de calcul du
Budget d'un Québec souverain et procurent des idées pour l'analyse de sensi-
bilité et l'élaboration de scénarios sur les conditions économiques d'un Québec
souverain. Par contre, ces études sont vieilles de plus de 10 ans, et ne sont plus
représentatives de la situation actuelle.
À la section 3, une mise à jour complète du Budget d'un Québec souverain
est eﬀectuée. Tout le détail des sources de données et de la méthode comptable
est fourni. Trois résultats majeurs ressortent de cette mise à jour. Première-
ment, les transferts fédéraux ont largement augmentées, d'un total de plus de
6,7 milliards. Cette hausse explique le deuxième résultat. Le Budget d'un Qué-
bec souverain prévoie pour les ﬁnances publiques du gouvernement du Québec
une somme de déﬁcits de 3,3 milliards sur cinq ans, la mise à jour prévoie 1,7
milliards. Finalement, la mise à jour diminuent par rapport au Budget d'un Qué-
bec souverain la somme des gains aux ﬁnances publiques d'un Québec souverain
de près de 10,5 milliards, passant de 17,1 milliards à 6,6 milliards.
Puisque le contexte des ﬁnances publiques changent rapidement, il faut pré-
ciser quels sont les derniers budgets provinciaux et fédéraux qui sont inclus dans
cette étude. Du côté provincial, le budget déposé en février 2007 est le dernier
budget inclus. Du côté fédéral, c'est le budget déposé en mai 2006 qui est le
dernier budget inclus.
À la section 4, une étude de sensibilité montre les impacts des variables ma-
croéconomiques importantes sur les ﬁnances publiques d'un Québec souverain.
Les variables étudiées sont le taux d'intérêt sur la dette québécoise, le taux
d'intérêt sur la dette canadienne, la part de la dette canadienne assumée par
un Québec souverain, les élasticités entre les taux de croissance des revenus et
du PIB, et le taux de croissance du PIB. Un résultat important ressort de cette
analyse, le taux de croissance du PIB a le plus grand impact sur les ﬁnances
publiques d'un Québec souverain. Une diminution de 10 points de base à l'année
2005-2006 diminue de plus de 540 millions de dollars la marge de manoeuvre
totale d'un Québec souverain.
1Avant-dernier paragraphe de la page 9 du Budget d'un Québec souverain
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À la section 5, plusieurs scénarios sont appliqués sur le Budget mis à jour et
leurs conséquences exposées. Ces scénarios contiennent des valeurs diﬀérentes
pour certaines variables macroéconomiques importantes, soit les taux d'intérêt
sur les dettes, les taux de croissance du PIB, et la part assummée de la dette
non échue canadienne. Ces scénarios révèlent que dans son ensemble, les marges
de manoeuvre des ﬁnances publiques d'un Québec souverain sont fragiles. Tout
comme l'analyse de sensibilité le démontre, le taux de croissance du PIB a
l'eﬀet le plus important. Les taux d'intérêt sur la dette a un eﬀet tout aussi
important dans la première année, mais l'eﬀet cumulatif sur les revenus fait que
le taux de croissance du PIB devra être la priorité en matière d'économie pour
le gouvernement d'un Québec souverain.
De plus, les simulations montrent qu'il suﬃt que de faibles chocs sur l'éco-
nomie, baisse du taux de croissance du PIB et hausse du taux d'intérêt, et ce
sur seulement deux ans pour retirer toutes marges de manoeuvre des ﬁnances
publiques d'un Québec. Pourtant ces chocs sont de courte durée, les simulations
reprennent les mêmes économies par secteurs que ceux du Budget d'un Québec
souverain, et aucun coût de démarrage n'est rajouté. Ces coûts de démarrage
sont évoqués par Fortin (1991). Les résultats montrent donc qu'un Québec sou-
verain sera déﬁcitaire dans ses premières années d'existence.
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2 Revue de la littérature
Cette section passe en revue certains articles importants sur le sujet de la
souveraineté. Parmi ceux-ci, quatre articles sont discutés. Dans le premier article
retenu, Dungan et Vaillancourt (1991) étudient les impacts de la souverainté sur
l'économie québécoise. Dans le second, Fortin (1991) applique et commente des
eﬀets hypothétiques mais fondés sur les ﬁnances publiques d'un Québec souve-
rain. Dans le troisième, Lamond et Renaud (1995) met à jour l'Analyse pro forma
des ﬁnances publiques dans l'hypothèse de la souveraineté du Québec produite
par le Secrétariat de la Commission Bélanger-Campeau (1991). Dans le der-
nier article retenu, Legault (2005) dresse le portrait des ﬁnances publiques d'un
Québec souverain. Trois autres articles (Secrétariat de la Commission Bélanger-
Campeau, 1991 ; Fluet et Lefebvre, 1995 ; Vaillancourt, 1998) sont mentionnés
à la ﬁn de cette section.
2.1 Economic Impacts of Constitutinal Reform : Model-
ling some Pieces of the Puzzle par Peter Dungan et
François Vaillancourt
Dungan et Vaillancourt (1991) modélise les eﬀets indirects de la souveraineté
du Québec sur l'économie. Les auteurs postulent des eﬀets directs plausibles sur
l'économie du Québec et le reste du Canada et étudient les eﬀets indirects de ces
chocs sur un ensemble important de variables. Ils utilisent les modèles FOCUS
et PRISM dans leur étude.
Six chocs sont étudiés incluant une hausse dans le taux d'intérêt réel, une
baisse des investissements étrangers et une émigration à partir du Québec vers
le reste du Canada. Leurs résultats sont présentés comme une déviation par
rapport à la situation de base, sans choc.
Bien que fort intéressant pour la création de scénarios complets d'impacts
économiques de la souveraineté, cette étude n'apporte pas de résultats sur les
ﬁnances publiques d'un Québec souverain. Aussi, les modèles datent de plus de
treize ans. Leurs résultats fournissent un ordre de grandeur mais pas de chiﬀres
dans le contexte d'une souveraineté à partir de 2005.
2.2 L'impact du passage à la souveraineté sur le déﬁcit
budgétaire du Québec par Pierre Fortin
Fortin (1991) débute par le calcul de la situation budgétaire globale d'un
Québec souverain. Ensuite, il étudie quelques hypothèses et estiment leurs eﬀets.
La compilation de ces eﬀets dresse un portrait rapide des ﬁnances publiques d'un
Québec souverain.
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Quelques hypothèses importantes sont abordées. Notamment, il y a une
hausse de la prime de risque qui aﬀecte le service de la dette, des coûts de
démarrage qui diminue le solde de fonctionnement, et un ralentissement écono-
mique qui impacte l'ensemble des ﬁnances du gouvernement.
Cependant, l'étude date de 1991, la situation économique a grandement
changé depuis ce temps. De plus, un horizon seulement d'un an est étudié alors
qu'un horizon plus long procurait une meilleure idée de l'état des ﬁnances pu-
bliques d'un Québec souverain.
2.3 L'état des ﬁnances publiques d'un Québec souverain
par Claude Lamonde et Pierre Renaud
Lamonde et Renaud (1995) font une mise à jour de l'Analyse pro forma
des ﬁnances publiques dans l'hypothèse de la souveraineté du Québec produite
par le Secrétariat de la Commission Bélanger-Campeau (1991). Ils reprennent
la même méthodologie avec des données plus récentes pour les années où des
données exactes étaient disponibles, et utilisent des prévisions pour quelques
années à venir.
Cette étude est excellente. Toutefois, elle a été écrite il y a plus de 10 ans. Et
ses prévisions se sont avérées fausses, notamment sur le déﬁcit du gouvernement
fédéral en 1996-1997. Même le Ministère des ﬁnances du Canada s'est trompé
pour cette prévision, l'étude n'a donc pas une faiblesse en soi sur les prévisions.
Seulement sa vetusté fait que ses résultats ne peuvent être repris directement.
Maintenant, la situation ﬁnancière du gouvernement fédéral s'est stabilisée,
les surplus budgétaires se succèdent d'année en année. L'ensemble de l'écono-
mie canadienne s'est aussi stabilisée, en faisant abstraction de l'eﬀervescence en
Alberta. Les prévisions du solde budgétaire du gouvernement fédéral devraient
être plus précises.
2.4 Finances d'un Québec souverain par François Legault
François Legault (2005) a produit le document Finances d'un Québec sou-
verain, ce document sert de base de travail pour le présent rapport de recherche.
L'étude est complète, elle aborde la situation du Québec actuel, elle explicite les
revenus et dépenses que le Québec assumerait advenant sa souveraineté, et après
consolidation, elle présente la situation d'un Québec souverain. Le tout est fait
sur un horizon de 5 ans aﬁn de donner une image à moyen terme du passage à
la souveraineté. Legault se base sur les études antérieures pour sa méthodologie
et utilise les chiﬀres les plus récents disponibles lors de sa rédaction.
Le Budget d'un Québec souverain aﬃrme que le Québec en tant que province
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accumulera les déﬁcits, une somme de 3,3 milliards sur cinq ans, et que le passage
à la souveraineté procurera un gain net de plus de 17,1 milliards sur mêmes
cinq ans. Toujours selon ce budget, un Québec souverain possédera un total des
marge de manoeuvre de plus de 13,8 milliards pour ses cinq premières années.
Aucune analyse de sensibilité n'est cependant eﬀectuée. De nombreuses études
aﬃrment pourtant que les conditions économiques seront modiﬁées par le pas-
sage à la souveraineté du Québec. De plus, le Budget d'un Québec souverain
contient des prévisions qui peuvent maintenant être remplacées par des réalisa-
tions.
Le Budget d'un Québec souverain sert de cadre-guide au présent rapport
de recherche. Ses tableaux sont repris un à un pour en faire une mise à jour
avec des données plus récentes et quelques modiﬁcations sont apportées pour
permettre une analyse de sensibilité.
2.5 Autres études
Ils existent plusieurs autres études sur le sujet du passage à la souveraineté
du Québec et son impact direct ou indirect sur les ﬁnances publiques : Analyse
pro forma des ﬁnances publiques dans l'hypothèse de la souveraineté du Québec
produite par le Secrétariat de la Commission Bélanger-Campeau (1991), Les
ﬁnances publiques et le projet de souveraineté du Québec par Claude Fluet et
Pierre Lefebvre (1995), The Economics of Constitutional Options for Quebec
and Canada par François Vaillancourt (1998).
Toutes ces études ont la particularité de se baser sur des données de 10 ans ou
plus. Leurs méthodologies sont adéquates et leurs résultats respectifs apportent
de bons éléments sur l'étude des ﬁnances publiques d'un Québec souverain.
Seulement, leur vetusté fait qu'elles ne sont plus représentatives de la situation
actuelle.
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3 Mise à jour du Budget d'un Québec souverain
Cette section explique en détails la méthode de mise à jour du Budget d'un
Québec souverain. Tableau par tableau, le détail est fourni sur la source et la
méthode de calcul lorsque nécessaire. La mise à jour reprend le plus ﬁdèlement
possible les mêmes méthodes de calcul et méthodes de prévision du Budget d'un
Québec souverain2.
Certaines méthodes de calcul n'étant pas détaillées dans le Budget d'un Qué-
bec souverain, une méthode similaire la plus ﬁdèle possible selon les informations
disponibles est utilisée. Pour quelques tableaux, les résultats sont repris intégra-
lement du Budget d'un Québec souverain. La mise à jour s'avérait impossible
avec les ressources disponibles et les explications fournies dans le Budget d'un
Québec souverain.
3.1 Mise à jour du Tableau 1 : Surplus budgétaires du gou-
vernement fédéral pour les années 1997-1998 à 2004-
2005
La mise à jour change la valeur du résultat pour 2005-2006. La donnée pro-
vient de la ligne Excédent ou déﬁcit (-) annuel du tableau 1.1 Gouvernement du
Canada, état détaillé des résultats et du déﬁcit accumulé dans Comptes publics
du Canada 2005 volume 1. Un Québec souverain rapatrierait donc moins de
surplus détenu par le gouvernement fédéral.
Il n'est pas inclue une valeur pour 2006-2007 puisque les meilleurs données
sont des perspectives ﬁnancières dans le budget 20063.
3.2 Mise à jour du Tableau 2 : Transferts fédéraux au
Québec pour les années 1995-1996 à 2004-2005
Les données pour les années 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et
2008-2009 ont été modiﬁés. Leurs nouvelles valeurs proviennent de la colonne
Transferts fédéraux du tableau H.6 Opérations budgétaires - Fonds consolidé du
revenu dans Plan budgétaire 2007-2008 de Finances Québec. La donnée pour
2006-2007 est un résultat préliminaire tandis que pour 2007-2008 et 2008-2009,
elles sont des prévisions.
La catégorie Emprunts est laissée inchangée. Elle représente des montants
que le gouvernement du Québec a reçu de trop et a dû emprunter auprès du
2Les tableaux mis à jour sont placés en annexe aﬁn d'alléger le texte
3Le dernier budget fédéral inclus dans cette étude est le budget déposé en mai 2006
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gouvernement fédéral. Cette situation faite suite à une mise à jour des données
entrant dans le calcul des montants des transferts fédéraux4.
3.3 Mise à jour du Tableau 3 : Évolution des paiements
de péréquation du gouvernement fédéral au gouver-
nement du Québec pour les années 1995-1996 à 2004-
2005
Les données pour les années 2003-2004 à 2008-2009 ont été modiﬁées. Pour
les années 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, et 2006-2007, les nouvelles valeurs
proviennent de la ligne Péréquation du tableau H.2 Fonds consolidé du revenu
- Revenu par sources dans Plan budgétaire 2007-2008 de Finances Québec. La
donnée pour 2006-2007 est un résultat préliminaire.
Pour les années 2007-2008 et 2008-2009, les nouvelles valeurs proviennent
de la ligne Péréquation du tableau C.8 Fonds consolidé du revenu - Évolution
des revenus de transferts fédéraux dans Plan Budgétaire 2007-2008 de Finances
Québec. Ces deux données sont des prévisions.
3.4 Mise à jour du Tableau 4 : Prévisions des ﬁnances pu-
bliques du gouvernement du Québec pour les années
2005-2006 à 2009-2010
La mise à jour des prévisions du solde budgétaire du gouvernement du Qué-
bec se fait en deux temps. En premier, seuls les revenus autonomes et les dé-
penses sont mis à jour. Les transferts fédéraux sont laissés inchangés, leurs
valeurs au Budget d'un Québec souverain sont reprises. Ensuite, une mise à
jour des transferts fédéraux est eﬀectuée. Les deux ensembles de prévisions sont
présentés dans cette section. Cette approche expose clairement les changements
des transferts fédéraux, et leurs eﬀets sur le solde budgétaire du gouvernement
du Québec.
3.4.1 Revenus autonomes
Années 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009
Les données pour ces années de la mise à jour proviennent de la colonne
Revenus autonomes du tableau H.6 Opérations budgétaires - Fonds consolidé
du revenu additionnée de la colonne Résultats nets du tableau H.8 Opérations
4Voir le dernier paragraphe de la page 16 du Budget d'un Québec souverain pour plus de
détails
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budgétaires - Organismes consolidés. Les deux tableaux sont dans Plan budgé-
taire 2007-2008 de Finances Québec.
De plus, pour l'année 2006-2007, le versement au Fonds des générations et
l'aﬀectation à la réserve budgétaire ont été soustraits des revenus autonomes. Et
pour l'année 2007-2008, l'utilisation de la réserve pour ﬁnancer l'équité salariale
a été aditionné aux revenus autonomes. Ces trois valeurs sont prises du tableau
C.1 Sommaire des opérations budgétaires consolidées - Budget 2007-2008 du
Plan budgétaire 2007-2008 de Finances Québec.
Année 2009-2010
Conformément au Budget d'un Québec souverain, un taux de croissance des
revenus autonomes égal à 1,05 fois le taux de croissance du PIB est appliqué.
Voir la section 3.17 pour connaître les prévisions du taux de croissance du PIB
utilisé dans la mise à jour.
3.4.2 Dépenses
Santé
Pour les années 2005-2006 et 2006-2007, les valeurs sont prises du tableau
H.3 Fonds consolidé du revenu - Dépenses par ministères du Plan budgétaire
2007-2008 de Finances Québec.
Pour l'année 2007-2008, la valeur provient du tableau C.12 Croissance des
dépenses de programmes en 2007-2008 du Plan budgétaire de Finances Québec.
Pour les années 2008-2009 et 2009-2010, un taux de croissance de 5,3% est
utilisé. Cette donnée provient du dernier paragraphe de la colonne de droite de
la page 30 du Canadian Outlook 2006, Long-term Economic Forecast écrit par
le Conference Board of Canada.
Éducation
Pour les années 2005-2006 et 2006-2007, les valeurs sont prises du tableau
H.3 Fonds consolidé du revenu - Dépenses par ministères du Plan budgétaire
2007-2008 de Finances Québec.
Pour l'année 2007-2008, la valeur provient du tableau C.12 Croissance des
dépenses de programmes en 2007-2008 du Plan budgétaire de Finances Québec.
Pour les années 2008-2009 et 2009-2010, un taux de croissance de 3,3% est
utilisé. Ce taux provient du Budget d'un Québec souverain qui lui-même cite
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une source du Conference Board of Canada.
Autres dépenses de programmes
Pour les années 2005-2006 et 2006-2007, la valeur est égal au total des dé-
penses de programmes moins les dépenses en Santé et en Éucation. Ces données
proviennent du tableau H.3 Fonds consolidé du revenu - Dépenses par ministères
du Plan budgétaire 2007-2008 de Finances Québec.
Pour l'année 2007-2008, la valeur provient de la ligne Autres ministères du
tableau C.12 Croissance des dépenses de programmes en 2007-2008 du Plan
budgétaire 2007-2008 de Financs Québec.
Pour les années 2008-2009 et 2009-2010, un taux de croissance de 3% est
utilisé. Ce taux provient du Budget d'un Québec souverain qui lui-même cite
une source du Conference Board of Canada.
Service de la dette Pour les années 2005-2006 à 2008-2009, les nouvelles
valeurs proviennent du tableau H.6 Opérations budgétaires - Fonds consolidé
du revenu dans Plan budgétaire 2007-2008 de Finances Québec.
Pour l'année 2009-2010, le taux de croissance du service de la dette est égal
au taux de croissance des revenus autonomes.
3.4.3 Résultat de la mise à jour des prévisions du solde du gouver-
nement du Québec, sans mise à jour des transferts fédéraux
Le tableau 1 donne le résultat de la première partie de la mise à jour des
prévisions du solde du gouvernement du Québec. Cette mise à jour est faite
en reprenant les valeurs des transferts fédéraux inscrites dans le Budget d'un
Québec souverain.
Les résultats divergent peu par rapport au Budget d'un Québec souverain,
le gouvernement du Québec fait des déﬁcits récurrents d'années en années. De
325 millions pour l'année 2005-2006, 1 083 millions pour 2006-2007, les déﬁcits
augmentent à plus de 2 milliards pour les trois années suivantes (2 068, 2 466 et 2
461). Ces déﬁcits sont supérieurs par rapport au Budget d'un Québec souverain.
Leur total est donc plus élevé, et ce de 3 666 millions.
Avec les transferts fédéraux inchangés, le gouvernement du Québec n'atteint
pas le Déﬁcit zéro pour les années 2005-2006 et 2006-2007. Or selon son Plan
budgétaire 2007-2008, le gouvernement du Québec fait de légers surplus pour les
années 2005-2006 et 2006-2007 et atteint le Déﬁcit zéro pour l'année 2007-20085.
5Voir la colonne Surplus (déﬁcits) du tableau H.10 Sommaire des opérations budgétaires
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Sans changement aux transferts fédéraux, le gouvernement du Québec aurait
fort probablement diminué les dépenses, et les déﬁcits au tableau 1 auraient été
plus petits.
Tab. 1  Prévisions du solde budgétaire du gouvernement du Québec pour
2005-2006 à 2009-2010, première partie de la mise à jour (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Revenus autonomes 46 173 47 570 48 582 50 020 52 383
3,5% 3,0% 2,1% 3,0% 4,7%
Transferts fédéraux 9 607 9 856 10 173 10 469 10 706
4,1% 2,6% 3,2% 2,9% 2,3%
Total des revenus 55 780 57 426 58 755 60 489 63 089
3,6% 3,0% 2,3% 3,0% 4,3%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Autres dépenses de programmes 15 785 16 425 16 590 17 087 17 600
3,9% 4,1% 1,0% 3,0% 3,0%
Service de la dette 6 875 6 990 7 229 7 170 7 478
0,3% 1,7% 3,4% 3,0% 4,3%
Total des dépenses 56 105 58 509 60 823 62 955 65 550
2,9% 4,3% 4,0% 3,5% 4,1%
Surplus -325 -1 083 -2 068 -2 466 -2 461 -6 996
Les nombres en pourcentages représentent les taux de croissance des diﬀérents postes
Les revenus autonomes mis à jour ne sont guère diﬀérents du Budget d'un
Québec souverain. Le tableau 2 montre la diﬀérence entre les 2 études. Les reve-
nus autonomes sont plus élevés pour les deux premières années. Les perspectives
économiques ont été meilleures que le Budget d'un Québec souverain prévoyait.
Pour les deux années suivantes, les revenus autonomes prévus ont diminués.
Le ministère des ﬁnances du Québec prévoit donc des revenus autonomes plus
faible que ne le prévoyait le Budget d'un Québec souverain. Les revenus auto-
nomes de la dernière année réduit l'écart, car le taux de croissance du PIB de
2009-2010 du Budget mis à jour (4,5%) est plus élevé que celui du Budget d'un
Québec souverain (4,2%)6.
Les dépenses ont augmenté avec la mise à jour, le tableau 3 le montre. Les
trois postes de dépenses ont augmentés par rapport au Budget d'un Québec
souverain. Une source majeure pour la hausse des dépenses est le taux de crois-
consolidées
6Voir la section 3.17 pour connaître la source de la mise à jour des taux de croissance du
PIB
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Tab. 2  Diﬀérences entre les revenus autonomes du gouvernement du Québec
pour 2005-2006 à 2009-2010 du Budget d'un Québec souverain et du Budget
mis à jour (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010 Total
millions $
Budget d'un Québec souverain 45 795 46 829 48 894 51 050 53 302
Budget mis à jour 46 173 47 570 48 582 50 020 52 383
Diﬀérence 378 741 -312 -1 030 -919 -1 142
sance des dépenses en santé. La mise à jour utilise un taux de 5,3% tandis que
le Budget d'un Québec souverain utilise un taux de 5,0%. Seul le service de la
dette est légèrement inférieur aux prévision du Budget d'un Québec souverain.
Il faut rappeler que la hausse des transferts fédéraux, par rapport aux montants
dans le Budget d'un Québec souverain, permettait au gouvernement du Qué-
bec de hausser les dépenses tant en respectant la loi dite du "Déﬁcit zéro". Ce
dernier point peut expliquer en parti la hausse des dépenses.
Tab. 3  Diﬀérences entre les dépenses totales du gouvernement du Québec
pour 2005-2006 à 2009-2010 du Budget d'un Québec souverain et du Budget
mis à jour (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010 Total
millions $
Budget d'un Québec souverain 55 402 57 622 59 915 62 298 64 774
Budget mis à jour 56 105 58 509 60 823 62 955 65 550
Diﬀérence 703 887 908 657 776 3 931
3.4.4 Transferts fédéraux
Pour les années 2005-2006 à 2008-2009, les nouvelles valeurs proviennent
du tableau H.6 Opérations budgétaires - Fonds consolidé du revenu dans Plan
budgétaire 2007-2008 de Finances Québec. Pour l'année 2009-2010, la nouvelle
valeur a été obtenu en applicant le taux de croissance annualisé des transfert
fédéraux entre les années 2005-2006 et 2008-2009 (5,9%) sur la valeur des trans-
ferts fédéraux de 2008-2009.
Le calcul du taux de croissance annualisé se restreint qu'aux années 2005-
2006 à 2008-2009 pour une raison de comptabilité. Entre 2004-2005 et 2005-
2006, la méthode comptable des transfert fédéraux a changé de la comptabilité
de caisse à la comptabilité d'exercise.
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3.4.5 Résultat de la mise à jour des prévisions du solde du gouver-
nement du Québec, avec mise à jour des transferts fédéraux
Le tableau 4 donne la mise à jour complète des prévisions du solde du gou-
vernement du Québec. Premier résultat, le gouvernement du Québec atteint le
Déﬁcit zéro pour les années 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008. Ceci est dû au
fait que le niveau de dépenses a été ajusté par le gouvernement du Québec en
fonction des transferts fédéraux.
Le service de la dette du gouvernement du Québec augmente par rapport au
tableau 1 pour l'année 2009-2010 à cause de la méthode de prévision. Puisque
les transferts fédéraux sont plus élevés, les revenus totaux le sont aussi. Et en
accord avec la méthode de prévision, le service de la dette augmente au même
rythme que les revenus totaux. Le service de la dette est donc plus élevé à cause
de l'augmentation des transferts fédéraux.
Tout de même, le Budget mis à jour prévoit des déﬁcits de 1 087 et 665
millions pour les années 2008-2009 et 2009-2010 respectivement. Les déﬁcits
prévus dans le Budget d'un Québec souverain pour ces mêmes années sont
respectivement de 779 et 766 millions. Donc, la mise à jour du Budget donne un
déﬁcit plus élevé pour l'année 2008-2009, et un déﬁcit plus petit pour l'année
2009-2010. Sur l'horizon de cinq ans, avec les surplus des trois premières années,
le total des écarts (1 699 millions) est inférieur à celui prévu dans le Budget d'un
Québec souverain (3 330 millions). Donc, la situation des ﬁnances publiques du
gouvernement du Québec a été pour les deux premières années meilleure que ne
le prévoyait le Budget d'un Québec souverain.
3.5 Mise à jour du Tableau 5 : État des revenus et des
dépenses nets du gouvernement fédéral en 2003-2004
Dans le Budget d'un Québec souverain, l'analyse se base sur des données de
2003-2004 pour ensuite utiliser des prévisions pour passer à l'année 2004-2005 et
ensuite, à l'année 2005-2006. Des données précises sont maintenant disponibles
pour l'année 2004-2005. Ces données sont utilisées pour mettre à jour le Tableau
5.
3.5.1 Revenus
Pour les revenus, les données suivantes proviennent de la ligne du même nom
et la colonne 2005 du tableau 1.1 Gouvernement du Canada, état détaillé des
résultats et du déﬁcit accumulé dans Comptes publics du Canada 2005 volume
1. Le détail pour les exceptions est donné plus bas.
 Impôt sur le revenu des particuliers : à noter que la Prestation ﬁscale
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Tab. 4  Prévisions du solde budgétaire du gouvernement du Québec pour
2005-2006 à 2009-2010, deuxième partie de la mise à jour (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Revenus autonomes 46 173 47 570 48 582 50 020 52 383
3,5% 3,0% 2,1% 3,0% 4,7%
Transferts fédéraux 9 969 10 956 12 241 11 848 12 549
8,0% 9,9% 11,7% -3,2% 5,9%
Total des revenus 56 142 58 526 60 823 61 868 64 932
4,3% 4,2% 3,9% 1,7% 5,0%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Autres dépenses de programmes 15 785 16 425 16 590 17 087 17 600
3,9% 4,1% 1,0% 3,0% 3,0%
Service de la dette 6 875 6 990 7 229 7 170 7 525
0,3% 1,7% 3,4% 3,0% 54,0%
Total des dépenses 56 105 58 509 60 823 62 955 65 597
2,9% 4,3% 4,0% 3,5% 4,2%
Surplus 37 17 0 -1 087 -665 -1 699
Les nombres en pourcentages représentent les taux de croissance des diﬀérents postes
pour enfants, à la ligne du même nom, est déduite du montant
 Impôt sur le revenu des sociétés
 Autres revenus d'impôt sur le revenu
 Taxe sur les produits et services
 Autres taxes et droits : somme de Taxes sur l'énergie, Droits de douane
à l'importation et Autres taxes et droits d'accise
 Cotisations d'assurance-emploi
 Autres revenus : somme de Revenus des sociétés d'État, de Autres re-
venus de programmes, et de Revenus des opérations en devises, moins les
Revenus des sociétés d'États consolidés et les Revenus aﬀectés aux charges
La quatrième donnée est à la ligne Revenus des sociétés d'État - Sociétés
d'État consolidées du tableau 3.4 Autres revenus dans Comptes publics
du Canada 2005 volume 1. La cinquième donnée se trouve au bas de la
colonne Revenus aﬀectés aux charges du tableau 2a dans Comptes publics
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du Canada 2005 volume 2.
3.5.2 Dépenses
Pour les dépenses, les données utilisées pour la mise à jour proviennent de
la ligne du même nom et la colonne 2005 du tableau 1.1 Gouvernement du Ca-
nada, état détaillé des résultats et du déﬁcit accumulé dans Comptes publics du
Canada 2005 volume 1. Le détail pour les exceptions est donné plus bas
 Transferts aux ordres de gouvernement
 Prestations de sécurité de la vieilesse, supplément de revenu ga-
ranti et allocation au conjoint
 Prestations d'assurance-emploi
 Autres charges de programmes et autres paiements de trans-
ferts : Cette valeur est égale à Total des charges de programmes moins
les revenus des sociétés d'État consolidés moins les revenus aﬀectés aux
charges moins les autres paiements de transferts aux provinces et terri-
toires.
La deuxième donnée est à la ligne Revenus des sociétés d'État - Sociétés
d'État consolidées du tableau 3.4 Autres revenus dans Comptes publics
du Canada 2005 volume 1. La troisième donnée se trouve au bas de la
colonne Revenus aﬀectés aux charges du tableau 2a dans Comptes publics
du Canada 2005 volume 2. La source pour les autres paiements de trans-
ferts aux provinces et territoires est décrite juste en dessous.
 Autres paiements de transferts aux provinces et territoires : Cette
valeur est égale au total des Paiements de transferts aux provinces et
territoires moins le Programme fédéral de transferts aux provinces.
La première donnée se trouve au total de la colonne Paiements de trans-
ferts aux provinces et territoires à la page 7.8 dans Comptes publics du
Canada 2005 volume 3. La deuxième donnée est à la ligne Programme
fédéral de transferts aux provinces de la page 7.4 des Comptes publics du
Canada 2004-2005 volume 3.
 Frais de la dette publique
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3.5.3 Résultat de la mise à jour
Comme mentionné à la mise à jour du Tableau 1 (Section 3.1), le résultat
important est la diminution du surplus détenu par le gouvernement fédéral. Les
revenus fédéraux ont augmenté mais les dépenses de manière plus importante.
3.6 Mise à jour du Tableau 6 : Revenus fédéraux récupérés
par un Québec souverain en 2003-2004
3.6.1 Canada
Les six premières catégories de revenu sont les mêmes que les revenus des
mêmes catégories dans le Tableau 5 (Section 3.5). Seule la catégorie Autres
revenus a été séparée en deux sous-catégories. La mise à jour de ces deux sous-
catégories est la suivante.
Revenu de placement
Le revenu de placement est la somme de quatre composantes : Quote-part
des bénéﬁces annuels, Intérêt et autres, Revenus de placements et Revenus des
opérations en devises. Les valeurs de ces quatres composantes sont indiquées
aux lignes du même nom au tableau 3.4 Autres revenus dans Comptes publics
du Canada 2005 volume 1.
Autres revenus
Cette valeur s'obtient en soustrayant le Revenu de placement de Autre re-
venus du Tableau 5 (Section 3.5). Le détail des sources est déjà expliqué dans
les sous-sections appropriées.
3.6.2 Part du Québec
Toutes les données proviennent des Comptes économiques provinciaux, esti-
mations préliminaires 2005 de Statistiques Canada. L'année utilisée est l'année
2003. Le calcul du ratio se fait en prenant la valeur du Québec divisée par la
valeur du Canada.
 Impôts des particuliers : ligne Impôts directs en provenance des parti-
culiers du tableau 7, Recettes et dépenses de l'administration fédérale
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 Impôts des sociétés : ligne Impôts directs en provenance des sociétés
et entreprises publiques pour 2003 du tableau 7, Recettes et dépenses de
l'administration fédérale
 Impôts des non-résidents : ligne Impôts directs en provenance des non-
résidents (retenues ﬁscales) pour 2003 du tableau 7, Recettes et dépenses
de l'administration fédérale
 TPS : Pour le calcul de la TPS, il faut commencer par séparer ce montant
en deux, soit la TPS brute des tiers et les crédits d'impôts trimestriels. Ces
deux valeurs proviennent du tableau 3.3 Taxe sur les produits et services
(TPS) des Comptes publics du Canada 2005 volume 1.
Pour le calcul du ratio du Québec de la TPS brute des tiers, les valeurs sont
prises de la ligne Dépenses personnelles en biens et services de consomma-
tion du tableau 2 Produit intérieur brut en termes de dépenses.
Pour le calcul du ratio du Québec des crédits d'impôts trimestriels, les
valeurs proviennent de la ligne Taxe sur les produits et services - crédit
du tableau 14 Transferts des administrations publiques aux particuliers.
 Autres taxes : ligne Impôts sur production et importations du tableau
7 Recettes et dépenses de l'administration fédérale
 Cotisations d'assurance-emploi : ligne Cotisations des employeurs et
des salariés à l'assurance-emploi du tableau 11 Impôts directs - Particu-
liers, cotisations aux régimes d'assurance sociale et autres transferts aux
administrations publiques
 Revenu de placement : ligne Revenus de placements du tableau 7 Re-
cettes et dépenses de l'administration fédérale
Comme dans le Budget d'un Québec souverain, ce ratio a été appliqué
après avoir retiré le revenu net de la Banque du Canada et le revenu du
Compte du fonds de change. La première valeur est disponible à la page
51 du rapport annuel 2005 de la Banque du Canada, à la ligne Revenu net
destiné au compte du receveur général du Canada. La deuxième valeur se
trouve à la ligne Revenus des opérations en devises - Compte du fonds des
changes du tableau 3.4 Autres revenus dans Comptes publics du Canada
2005 volume 1.
 Autres revenus : La valeur de 20% est reprise du Budget d'un Québec
souverain.
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3.6.3 Résultat de la mise à jour
Sans grande surprise, la part du Québec des revenus fédéraux n'a pas changé.
La part de l'impôt des sociétés a augmenté et celle des autres taxes a diminué,
les autres parts sont pratiquement inchangées. Les résultats en absolus sont
plus grands dû seulement au fait que l'année est diﬀérente, 2004-2005 au lieu de
2003-2004. Il n'est pas nécessaire de prévoir l'année 2004-2005 maintenant que
les données des Comptes publics 2004-2005 sont disponibles.
3.7 Mise à jour du Tableau 7 : comparaison entre l'étude
Bélanger-Campeau et le Budget d'un Québec souve-
rain des parts de revenus fédéraux récupérée par un
Québec souverain
La mise à jour se fait à partir du résultat ﬁnal de la mise à jour du Tableau
6.
3.8 Mise à jour du Tableau 8 : dépenses nettes du gou-
vernement fédéral en 2003-2004
Ce tableau récapitule une partie de Tableau 5 dont la mise à jour est expli-
quée plus haut (voir section 3.5). Il faut rappeler que le Budget d'un Québec
souverain utilise les dépenses nettes du gouvernement en 2003-2004 pour en-
suite utiliser une prévision de croissance pour obtenir les dépenses nettes en
2004-2005. La mise à jour prend les valeurs ﬁnales de 2004-2005 puisqu'elles
sont maintenant disponibles. La mise à jour donne une augmentation des dé-
penses du gouvernement fédéral de plus de 11%. Cette comparaison se fait par
contre sur deux années diﬀérentes, l'année 2003-2004 dans le Budget d'un Qué-
bec souverain (176 663 millions $) et 2004-2005 dans le Budget mis à jour (196
790 millions $).
3.9 Mise à jour du Tableau 9 : principaux transfert fédé-
raux aux particuliers assumés par un Québec souve-
rain pour l'année 2003-2004
Les valeurs pour la colonne du Canada sont prises du Tableau 5 (Section
3.5). Les valeurs pour le Québec sont prises à la colonne correspondante au
tableau 3.7 Certains paiements de transferts par province dans Comptes publics
du Canada 2005 volume 1.
Les grands postes de dépenses du gouvernement fédéral sont peu sujettes
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aux aléas politiques d'un gouvernement minoritaire. Les valeurs des transferts
sont prédéﬁnies, et sont peu sujettes aux annonces ponctuelles discrétionnaires
du gouvernement. La mise à jour reﬂète bien ce phénomène avec très peu de
changement entre la présente étude et le Budget d'un Québec souverain.
3.10 Mise à jour Tableau 10 : autres charges de programmes
et autres paiements de transferts fédérales assumés
par un Québec souverain en 2003-2004
3.10.1 Canada
Les valeurs pour la mise à jour de la colonne Canada sont prises pour chacun
des ministères de la colonne Total des dépenses ministérielles nettes du tableau
3 Dépenses ministérielles par article courant dans Comptes publics du Canada
2005 volume 2. Il y a quelques exceptions qui sont expliquées plus bas, incluant
l'ajustement.
 Aﬀaires étrangères : Cette valeur est la somme de Aﬀaires étrangères et
Commerce international (Aﬀaires étrangères) et de Aﬀaires étrangères et
Commerce international (Commerce International). Les valeurs sont tirées
de la ligne Total des dépenses ministérielles nettes du tableau 3 Dépenses
ministérielles par article courant des Comptes publics du Canada 2005
volume 2.
 Développement des ressources humaines (Développement social) :
Cette valeur provient de la soustraction du Total des dépenses ministé-
rielles nettes par les Prestations de sécurité de la vieillesse. Ces deux don-
nées sont prises du tableau 2 Dépenses ministérielles par catégorie dans
Comptes publics du Canada 2005 volume 2.
 Finances : La valeur pour ce ministère est la somme de 6 composantes :
le Programme des politiques économiques, sociales et ﬁnancières, le Vé-
riﬁcateur général, le Tribunal canadien du commerce extérieur, l'Agence
de la consommation en matière ﬁnancière du Canada, le Centre d'analyse
des opérations et déclarations ﬁnancières du Canada, et le Bureau du sur-
intendant des institutions ﬁnancières.
Toutes les valeurs pour ces composantes sont prises de la colonne Dépenses
du tableau Détail budgétaire par aﬀectation de la section 11 dans Comptes
publics du Canada 2005 volume 3.
 Ajustement : L'ajustement est construit pour avoir concordance entre
le total partiel et le total. Ce dernier est recalculé de façon plus précise à
partir de données du tableau 1 États des revenus et charges des Comptes
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publics du Canada 2005 volume 2.
Ce calcul est Total des charges de programmes moins la Prestation ﬁs-
cale canadienne pour enfants, moins les Prestations d'assurance-emploi,
moins le total des Paiements de transfert - Autres paliers de gouverne-
ment, moins les Prestations de sécurité, moins les Revenus des Sociétés
d'État - Sociétés d'État consolidées, et moins Autres paiements de trans-
ferts aux provinces et territoires. Cette dernière valeur est calculée à partir
des sources décrites plus haut.
3.10.2 Part du Québec
Puisque le détail de la méthode de calcul du Budget d'un Québec souverain
n'est pas donné, les ratios ont été repris tels quels. Pour des ﬁns de précision,
ces ratios ont été recalculés à partir des valeurs dans les colonnes Québec et
Canada. La seule exception est pour la nouvelle Agence de développement du
Québec, un ratio de 100% a été utilisé. Finalement, le ratio obtenu à la ligne
total partiel est repris pour calculer la part du Québec du total.
3.10.3 Résultat de la mise à jour
Les autres charges de programmes ont considérablement augmenté en un an
et l'hypothétique Québec souverain doit donc assumer de plus grosses dépenses.
Par contre, sa part relative est pratiquement inchangée, résultat non surprenant
puisque les mêmes ratios que ceux du Budget d'un Québec souverain ont été
utilisés.
3.11 Tableau 11 : économies par secteur par le passage à
la souveraineté en 2003-2004
Aucune mise à jour n'a été appliquée sur ce tableau 11 : économies par
secteur par le passage à la souveraineté en 2003-2004. Le détail de la méthode
de calcul dans le Budget d'un Québec souverain n'est pas donné, le résultat est
donc repris sans aucune modiﬁcation.
3.12 Mise à jour des Tableaux 12 à 17 : calcul du partage
de la dette fédérale
Cette section donne le détail des sources pour la mise à jour des tableaux
12 à 17. Ces tableaux du Budget d'un Québec souverain portent sur le partage
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de la dette canadienne. Toute la méthode de calcul du Budget d'un Québec
souverain n'ayant pu être retrouvée, une approximation a été utilisée. De plus,
les données de l'année 2005 sont disponibles, ils sont donc utilisées pour mettre
à jour tous les tableaux datés de l'année 2004.
3.12.1 Tableau 12 : bilan ﬁnancier consolidé et redressé du gouver-
nement fédéral au 31 mars 2004
Sauf exception, les valeurs des données suivantes sont prises de leur total
respectif au tableau État de la situation ﬁnancière au 31 mars 2005 à la page
1.8 des Comptes publics du Canada 2005 volume 1.
 Actifs ﬁnanciers
 Actifs non ﬁnanciers
 Déﬁcit accumulé : valeur calculée pour avoir égalité entre la somme des
actifs et des passifs
 Passif monétaire : valeur des Billets de banque en circulation, page 53
du rapport annuel 2005 de la Banque du Canada
 Dette non échue
 Autres passifs : valeur à ligne Créditeurs et charges à payer
3.12.2 Tableau 13 : parts québécoises des actifs ﬁnanciers du gou-
vernement fédéral au 31 mars 2004
Sauf exception, les valeurs pour les données de la colonne Canada pro-
viennent de la ligne du même nom au tableau État de la situation ﬁnancière au
31 mars 2005 dans Comptes publics du Canada 2005 volume 1.
 Comptes d'opérations de change
 Prêts, placements et avances
 Comptes à recevoir : somme de la ligne Impôts à recevoir et de la ligne
Autres débiteurs
 Encaisse
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 Actifs non ﬁnanciers : repris du tableau 12 : Bilan ﬁnancier consolidé
et redressé du gouvernement fédéral au 31 mars 2005, dont la mise à jour
est expliquée ci-haut
 Fondations : catégorie retirée car aucune valeur n'a pu être trouvée
Pour les parts du Québec, les ratios du Budget d'un Québec souverain ont
été utilisés.
3.12.3 Tableau 14 : parts québécoises des actifs et du déﬁcit accu-
mulé du gouvernement fédéral au 31 mars 2004
Les valeurs de la colonne Actif fédéral ne sont qu'un récapulatif. La valeur
pour Actifs provient du total au Tableau 13, et our le déﬁcit accumulé, la valeur
provient du Tableau 12. Pour les parts du Québec dans les actifs, c'est un rappel
du résultat de la mise à jour du Tableau 13. Pour le déﬁcit accumulé, le même
pourcentage que dans le Budget d'un Québec souverain a été utilisé.
3.12.4 Tableau 15 : parts québécoises du passif fédéral au 31 mars
2004
La colonne Passif fédéral reprend les valeurs du Tableau 12. Chacune des
parts du Québec se calcule à partir du résultat ﬁnal de la mise à jour du Tableau
14.
3.12.5 Tableau 16 : parts québécoises des comptes de retraite du
gouvernement fédéral au 31 mars 2004
Sauf exception, les valeurs pour les diﬀérentes catégories de passif fédéral
sont prises du tableau 6.16 Régimes de retraite du secteur public dans Comptes
publics du Canada 2005 volume 1.
 Fonction publique : somme du Compte de pension de retraite de la fonc-
tion publique et du Compte de la caisse de retraite de la fonction publique
 Forces armées canadiennes : somme du Compte de pension de retraite
des Forces canadiennes et du Compte de la caisse de retraite des Forces
canadiennes
 Gendarmerie royale du Canada : somme du Compte de pension de
retraite Gendarmerie royale du Canada et du Compte de la caisse de re-
traite Gendarmerie royale du Canada
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 Parlementaires : somme du Compte de pension de retraite des parle-
mentaires et du Compte de la caisse de retraite des parlementaires
 Régimes compensatoires et complémentaires : somme du Compte
des régimes compensatoires et du Compte de prestations de retraite sup-
plémentaires
 Avantages futurs et anciens combattants : total de la colonne Obliga-
tions au titre des prestations constituées du tableau 6.28 Autres avantages
futurs des employés et anciens combattants dans Comptes publics du Ca-
nada
2005 volume 1.
Pour les parts du Québec, les ratios du Budget d'un Québec souverain ont
été utilisés pour les quatre premières catégories et la sixième. La moyenne pon-
dérée des quatre premières catégories (Fonction publique, Forces armées cana-
diennes, Gendarmerie royale du Canada et Parlementaires) a été recalculée avec
les chiﬀres mis à jour pour donner la valeur à la cinquième catégorie (Régimes
compensatoires et complémentaires), le Budget d'un Québec souverain a utilisé
la même méthode de calcul.
3.12.6 Tableau 17 : parts québécoises des passifs du gouvernement
fédéral au 31 mars 2004
Ce tableau récapitulatif de la mise à jour du Tableau 12, du Tableau 13, du
Tableau 14, du Tableau 15, et du Tableau 16. Le Tableau 17 est donc mis à jour
suite à la mise à jour des tableaux précédents.
3.12.7 Résultat de la mise à jour
Le résultat donne une valeur similaire à celle du Budget d'un Québec souve-
rain quant à la part de la dette assumée par un Québec souverain. Ce résultat
n'est guère surprenant contenu du fait que les parts du Québec dans la mise à
jour sont pris à même le Budget d'un Québec souverain.
3.13 Mise à jour du Tableau 18 : addition au service de la
dette d'un Québec souverain en 2003-2004
La mise à jour des items au Tableau 18 est obtenue de la façon suivante :
 Dette non échue : Cette valeur est prise de la ligne Total des frais de la
dette publique relativement à la dette non échue du tableau 3.8 Frais de
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la dette publique dans Comptes publics du Canada 2005 volume 1.
 Autres passifs : Tout comme le Budget d'un Québec souverain, la valeur
de zéro est utilisée.
 Passif ﬁnancier : Cette valeur est la somme des données pour Dette non
échue et Autres passifs.
 Comptes de retraite : Cette valeur est prise de la ligne Total des frais
de la dette publique relativement aux régimes de retraite et autres passifs
du tableau 3.8 Frais de la dette publique dans Comptes publics du Canada
2005 volume 1.
 Taux d'intérêt moyen : Pour les trois catégories, le taux d'intérêt moyen
s'obtient en divisant le service de la dette du gouvernement fédéral de la
catégorie par la valeur mentionnée au Tableau 17.
 Part du Québec : Cette colonne est un récapitulatif des résultats du
tableau 17 : Partage des passifs du gouvernement fédéral au 31 mars 2005.
 Service de la dette à la charge du Québec : Cette colonne s'obtient
en multipliant la part du Québec de la dette du fédéral par le taux d'in-
térêt moyen.
3.13.1 Résultat de la mise à jour
Le résultat important de la mise à jour est la diminution du taux d'intérêt
moyen sur la dette non échue fédérale, de 5,39% à 4,99%. Bien sûr, il faut
souligner que la comparaison ne se fait pas pour la même année. Le Budget
d'un Québec souverain aﬃche 6 413 millions pour l'année 2003-2004, et avec
sa prévision d'une diminution de 3,6% du service de la dette, le Budget d'un
Québec souverain donne environ 6 182 millions pour l'année 2004-2005. Donc, la
mise à jour procure une valeur légèrement inférieur (6 147 millions) à la valeur
prévue dans le Budget d'un Québec souverain.
3.14 Mise à jour du Tableau 19 : prévisions des revenus
récupérés et des nouvelles dépenses assumées d'un
Québec souverain en 2005-2006
La mise à jour des items du Tableau 19 est obtenue de la façon suivante :
 Revenus récupérés : Les revenus récupérés sont obtenus par la même
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méthode que celle du Budget d'un Québec souverain. Les revenus récu-
pérés de 2004-2005 ont été augmentés selon le taux de croissance du PIB
pour l'année 2005-2006 au Québec avec une élasticité de 1,2 pour les im-
pôts pour les particuliers et une élasticité de 1 pour les autres formes de
revenu.
 Transferts fédéraux : Cette donnée est reprise de la mise à jour à la
section 3.4.4.
 Nouveaux revenus : C'est la somme des deux sous-catégories précé-
dentes.
 Sécurité de la vieillesse : Cette donnée s'obtient par l'application d'un
taux de croissance estimé sur la part de cette dépense à assumer par un
Québec souverain calculée au Tableau 9. Ce taux est obtenu avec les don-
nées à la ligne Prestations aux aînés, colonnes Estimations 2005-2006 et
Données réelles 2004-2005, tableau 4.6 Perspectives concernant les charges
de programmes, mesures du budget de mai 2006 comprises dans Plan bud-
gétaire de 2006 du Ministère des Finances Canada.
Ce taux de croissance peut être biaisé à la baisse. En eﬀet selon Statistiques
Canada, le vieillissement de la population du Québec serait plus élevé que
la médiane canadienne7. Il est donc possible que les dépenses liées à la
sécurité de la vieillesse soient sous-estimées.
 Assurance-emploi : Cette donnée s'obtient par l'application d'un taux
de croissance estimésur la part de cette dépense à assumer par un Québec
souverain calculée au tableau 9 : Principaux transferts fédéraux aux par-
ticuliers assumés par un Québec souverain. Ce taux est obtenu avec les
données à la ligne Prestations d'assurance-emploi, colonnes Estimations
2005-2006 et Données réelles 2004-2005, tableau 4.6 Perspectives concer-
nant les charges de programmes, mesures du budget de mai 2006 comprises
dans Plan budgétaire de 2006 du Ministère des Finances Canada.
 Autres dépenses de programmes : Cette donnée s'obtient par l'ap-
plication d'un taux de croissance estimé sur la part de cette dépense à
assumer par un Québec souverain calculée au Tableau 10. Ce taux est ob-
tenu avec les données à la ligne Charges de programmes directes, colonnes
Estimations 2005-2006 et Données réelles 2004-2005, tableau 4.6 Perspec-
tives concernant les charges de programmes, mesures du budget de mai
2006 comprises dans Plan budgétaire de 2006 du Ministère des Finances
Canada.
 Économies : Tout comme le Budget d'un Québec souverain, un tiers de
la valeur ﬁnale du Tableau 11.
7Voir http ://www.statcan.ca/Daily/Francais/051215/q051215b.htm
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 Service de la dette récupérée : Cette donnée s'obtient par l'applica-
tion d'un taux de croissance estimé sur la part de cette dépense à assumer
par un Québec souverain calculée au Tableau 18. Ce taux est obtenu avec
les données à la ligne Frais de la dette publique, colonnes Estimations
2005-2006 et Données réelles 2004-2005, tableau 4.4 État sommaire des
opérations, mesures du budget de mai 2006 comprises dans Plan budgé-
taire de 2006 du Ministère des Finances Canada.
 Nouvelles dépenses totales : C'est la somme des cinq items précédents.
 Gain : C'est la diﬀérence entre Nouveaux revenus et Nouvelles dépenses
totales.
3.14.1 Résultat de la mise à jour
La mise à jour donne des nouveaux revenus plus élevés de 172 millions pour
l'année 2005-2006. La mise à jour du Tableau 4 donne que les transferts fédéraux
augmentent, par rapport au Budget d'un Québec souverain, mais le Tableau
19 donne que les revenus récupérés ont aussi augmenté, et ce, dans une plus
grande proportion. Les nouveaux revenus sont donc plus élevés. Ceci est sans
surprise puisque les revenus fédéraux ont augmenté plus vite que prévu, et le
gouvernement fédéral a utilisé cette augmentation pour augmenter les transferts
fédéraux et les dépenses.
Pour les dépenses, la mise à jour donne un service de la dette plus pe-
tit (environ 100 millions), des dépenses pour le programme d'assurance-emploi
plus faible (environ 230 millions), et pratiquement aucun changement pour le
programme de sécurité vieillesse. Les dépenses de programmes ont par contre
augmentées, de près de 850 millions. Cette hausse contrebalance les diminutions
dans les autres programmes. En bout de ligne, les nouvelles dépenses augmentent
de plus de 500 millions avec la mise à jour.
Finalement, le gain net pour l'année 2005-2006 a diminué de 508 millions,
passant de 1 324 à 816 millions.
3.15 Mise à jour du Tableau 20 : prévisions des revenues
récupérés et des nouvelles dépenses assumées par un
Québec souverain pour les années 2005-2006 à 2009-
2010
La mise à jour des items au Tableau 20 est obtenue de la façon suivante :
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 Revenus récupérés : Les revenus récupérés sont obtenus par la méthode
du Budget d'un Québec souverain. Les revenus récupérés de 2004-2005
sont augmentés selon le taux de croissance du PIB au Québec avec une
élasticité de 1,2 pour les impôts pour les particuliers et une élasticité de 1
pour les autres formes de revenu.
Il faut noter que la baisse de la TPS n'a pas été pris en compte. La baisse
de la TPS a eu lieu en juillet 2006, et dans le scénario de base pour la
mise à jour, le Québec accède à la souveraineté en avril 2005. Le Budget
d'un Québec souverain a la même date de début. Le résultat alternatif où
la baisse de un point de pourcentage de la TPS dans un Québec souverain
a lieu en juillet 2006 est disponible à la section 5.4.
 Transferts fédéraux : Ces données sont reprises de la section 3.4.4.
 Revenus récupérés nets : C'est la diﬀérence entre les Revenus récupé-
rés et les Transferts fédéraux.
 Sécurité de la vieillesse :
 Années 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 : Ces données s'obtiennent
par l'application sur la part de cette dépense à assumer par un Québec
souverain calculée au tableau 9 de taux de croissance estimés. Ces taux
sont obtenus avec les données à la ligne Prestations aux aînés du ta-
bleau 4.6 Perspectives concernant les charges de programmes, mesures
du budget de mai 2006 comprises dans Plan budgétaire de 2006 du Mi-
nistère des Finances Canada.
 Années 2008-2009 et 2009-2010 : Un taux de croissance égal au taux de
croissance annualisé de ce poste de dépenses entre les années 2004-2005
à 2007-2008 a été appliqué pour chacune des années.
 Assurance-emploi :
 Années 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 : Ces données s'obtiennent
par l'application sur la part de cette dépense à assumer par un Québec
souverain calculé au Tableau 9 de taux de croissance estimés. Ces taux
sont obtenus avec les données à la ligne Prestations d'assurance-emploi
du tableau 4.6 Perspectives concernant les charges de programmes, me-
sures du budget de mai 2006 comprises dans Plan budgétaire de 2006
du Ministère des Finances Canada.
 Années 2008-2009 et 2009-2010 : Un taux de croissance égal au taux de
croissance annualisé de ce poste de dépenses entre les années 2004-2005
à 2007-2008 a été appliqué pour chacune des années.
 Autres dépenses de programmes :
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 Années 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 : Ces données s'obtiennent
par l'application sur la part de cette dépense à assumer par un Québec
souverain calculé au Tableau 10 de taux de croissance estimés. Ces taux
sont obtenus avec les données à la ligne Charges de programmes directes
du tableau 4.6 Perspectives concernant les charges de programmes, me-
sures du budget de mai 2006 comprises dans Plan budgétaire de 2006
du Ministère des Finances Canada.
 Années 2008-2009 et 2009-2010 : Un taux de croissance égal au taux de
croissance annualisé de ce poste de dépenses entre les années 2004-2005
à 2007-2008 a été appliqué pour chacune des années.
 Économies : La même technique que celle du Budget d'un Québec sou-
verain a été utilisée. Un tiers du résultat du Tableau 11 pour 2005-2006,
deux tiers du résultat du Tableau 11 pour l'année 2006-2007, et le total
du résultat du Tableau 11 pour les années suivantes ont été utilisés.
 Service de la dette récupérée :
 Années 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 : Ces données s'obtiennent
par l'application sur la part de cette dépense à assumer par un Qué-
bec souverain calculée au Tableau 18 de taux de croissance estimés. Ces
taux sont obtenus avec les données à la ligne Frais de la dette publique
du tableau 4.4 État sommaire des opérations, mesures du budget de mai
2006 comprises dans Plan budgétaire de 2006 du Ministère des Finances
Canada.
 Années 2008-2009 et 2009-2010 : Un taux de croissance égal au taux de
croissance annualisé de ce poste de dépenses entre les années 2004-2005
à 2007-2008 a été appliqué pour chacune des années.
 Total des nouvelles dépenses : C'est la somme des cinq catégories pré-
cédentes.
 Gain : C'est la diﬀérence entre les Revenus récupérés nets et le Total des
nouvelles dépenses. La colonne Total représente le total des cinq années.
3.15.1 Résultat de la mise à jour
Bien que les revenus récupérés soient supérieurs pour chaque année, les trans-
ferts fédéraux perdus, proportionnellement plus élevés avec la mise à jour font
que les revenus récupérés nets sont plus faibles que le Budget d'un Québec
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souverain.
Le programme de la sécurité vieillesse est pratiquement inchangé et l'assurance-
emploi est plus faible. Pour les années 2008-2009 et 2009-2010, il est possible
que la méthode de prévision de la mise à jour sous-estime le taux de croissance
de ce poste-ci de dépenses. De plus, les dépenses des autres programmes sont
fortement plus élevées. À titre d'exemple, il y a une augmentation de plus de
2 milliards pour l'année 2009-2010. Les nouvelles dépenses au total augmentent
avec la mise à jour.
Avec des revenus récupérés nets plus faibles et des nouvelles dépenses plus
élevées, il n'est pas étonnant que les gains diminuent par rapport au Budget
d'un Québec souverain, une baisse de 10,5 milliards au total. Les dépenses assu-
mées par un Québec souverain ont augmentées plus rapidement que les revenus
récupérés. Ces nouvelles dépenses ont été annoncées par le gouvernement fédé-
ral vers la ﬁn de l'année 2005, soit après la parution du Budget d'un Québec
souverain.
3.16 Mise à jour du Tableau 21 : prévisions des revenus
et dépenses d'un Québec souverain pour les années
2005-2006 à 2009-2010
La mise à jour des items au tableau 21 est obtenue de la façon suivante :
 Revenus actuels : récapitulation des revenus autonomes au Tableau 4
 Revenus récupérés : récapitulation des revenus récupérés au Tableau 20
 Revenus totaux : somme des deux formes de revenu
 Dépenses de santé : récapitulation des dépenses de santé au Tableau 4
 Dépenses en éducation : récapitulation des dépenses d'éducation au Ta-
bleau 4
 Sécurité de la vieillesse : récapitulation des dépenses de la sécurité de
la vieillesse au Tableau 20
 Assurance-emploi : récapitulation des dépenses en assurance-emploi au
Tableau 20
 Autres dépenses : somme de trois résultats : Autres dépenses de pro-
grammes au Tableau 4, Autres dépenses de programmes au Tableau 20 et
Économies au Tableau 11
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 Service de la dette : somme de deux résultats : Service de la dette au
Tableau 4 et Service de la dette récupérée au Tableau 20
 Total des dépenses : total des six postes de dépenses
 Marge de manoeuvre : diﬀérence entre les revenus totaux et le total
des dépenses
3.16.1 Résultat de la mise à jour
Tel que discuté dans la mise à jour du tableau précédent (voir section 3.15),
les gains sont plus faibles que dans le Budget d'un Québec souverain. Les marges
de manoeuvre sont donc aussi diminuées avec la mise à jour du Tableau 21, le
total passant de 13,8 milliards à près de 4,9 milliards. Cette baisse s'explique
par la hausse des dépenses provinciales, la hausse des dépenses assumées, et la
baisse des revenus autonomes. Bien que les revenus récupérés ont augmentés,
la hausse ne compensent pas les changements aux autres éléments aﬀectant les
marges de manoeuvre.
3.17 Taux de croissance du Produit intérieur brut
Les données et prévisions du taux de croissance du PIB pour le Québec
proviennent de deux sources distinctes. La première est le graphique B.34 Pro-
duit intérieur brut nominal au Québec dans le Plan budgétaire 2007-2008 de
Finances Québec :
 4,0% pour 2005
 3,9% pour 2006
 4,3% pour 2007
 3,5% pour 2008
La deuxième source est l'étude par le Conference Board of Canada intitulée
Provincial Outlook Long-term Economic Forecast 2006 :
 4,5% pour 2009
 4,5% pour 2010
Les ﬁnances publiques sont exprimées en année ﬁnancière, il faut donc trans-
former les taux de croissance ci-haut des années civiles en années ﬁnancières. Le
taux de croissance du PIB en année ﬁnancière correspond à la somme des trois
quarts du taux de croissance de l'année civile correspondant aux trois premiers
trimestres de l'année ﬁnancière et au quart du taux de croissance de l'année
civile correspondant au dernier trimestre de l'année ﬁnancière. Ainsi, les taux
de croissance prévus pour le PIB au Québec en année ﬁnancière pour la mise à
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jour sont :
 3,975% pour 2005-2006
 4,000% pour 2006-2007
 4,100% pour 2007-2008
 3,750% pour 2008-2009
 4,500% pour 2009-2010
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4 Analyse de sensibilité
La mise à jour présuppose qu'un Québec souverain évoluerait dans les mêmes
conditions économiques que la province du Québec actuel. De plus, les variables
macroéconomiques importantes, par exemple le taux d'intérêt sur la dette ou le
taux de croissance du PIB, sont établies selon les conditions politiques actuelles.
Or, des changements politiques importants, et la souveraineté du Québec est loin
d'y faire exception, inﬂuencent grandement l'économie. Plusieurs exemples sont
cités dans la section 2.2 de l'étude de Pierre Fortin (1991), exemples qui illustrent
notamment l'inﬂuence politique sur la prime de risque du taux d'intérêt de la
dette.
La prudence exige donc une analyse de sensibilité sur les ﬁnances publiques
d'un Québec souverain. Dans un premier temps, certaines hypothèses de modé-
lisations sous-jacentes à l'établissement d'un Québec souverain sont relâchées.
Ensuite, des petites déviations prises individuellement sont étudiées.
4.1 Modiﬁcations et ajouts des hyptohèses
4.1.1 Modélisation du service de la dette
Service de la dette du Québec
La méthode de prévision du service de sa dette dans le Budget d'un Québec
souverain utilise une hypothèse contraignante, et cette hypothèse a été reprise
lorsque nécessaire pour la mise à jour du Budget. À l'année 2009-2010, le taux
de croissance du service de la dette est strictement égal au taux de croissance des
revenus autonomes. Or, cette modélisation pose problème lorsqu'une analyse de
sensibilité est eﬀectuée.
En eﬀet, une partie de l'analyse posent une baisse du taux de croissance
du PIB diminuant le taux de croissance des revenus, et donc selon l'hypothèse
du Budget d'un Québec souverain, le service de la dette augmenterait moins
qu'initialement prévu. De plus pour les années 2005-2006 à 2008-2009, le Budget
d'un Québec souverain et la mise à jour de celui-ci ne fournissent pas de modèle
pour étudier des changements pouvant aﬀecter le service de la dette québécoise.
Sous sa modélisation actuelle, le service de la dette ne peut pas être analysé, un
modèle simple est donc posé.
Les modiﬁcations apportées à la modélisation du service de la dette sont
simples. Dans un premier temps, les taux d'intérêts moyens sont obtenus pour les
années 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009. Pour ces quatre années,
les données de la dette totale et du service de la dette sont disponibles. Pour
l'année 2009-2010, une prévision de la dette totale est calculée pour ensuite,
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avec le service de la dette prévue dans la mise à jour, obtenir un taux d'intérêt
moyen. Cette façon de faire brise le lien entre le taux de croissance des revenus
autonomes et du service de la dette pour l'année 2009-2010.
Le tableau H.12 Évolution de la dette totale du Plan budgétaire 2007-2008
de Finances Québec fournit dans la colonne Dette totale les montants prévus
de la dette de la province du Québec :
 118 302 millions pour 2005-2006
 122 427 millions pour 2006-2007
 125 406 millions pour 2007-2008
 127 562 millions pour 2008-2009
Avec les données du service de la dette du tableau 4 (Voir section 3.4 pour la
source), une règle de trois obtient les taux d'intérêts moyens suivants :
 5,81% pour 2005-2006
 5,71% pour 2006-2007
 5,76% pour 2007-2008
 5,62% pour 2008-2009
Ces quatre dernières valeurs permettent deux calculs importants. Première-
ment, un changement dans le taux d'intérêt moyen, soit une variation dans la
prime de risque, peut facilement être calculé. Par exemple, une augmentation
de 10 points de base à l'année 2005-2006 augmentera le service de la dette de
10/581 %. Deuxièmement, un surplus ou un déﬁcit d'une année modiﬁera le
service de la dette selon le taux d'intérêt moyen de l'année suivante.
Pour prévoir la dette totale à l'année 2009-2010, le tableau H.12 Évolution
de la dette totale du Plan budgétaire 2007-2008 de Finances Québec fournit les
données pour calculer un taux de croissance de la dette totale entre 2008-2009
et 2009-2010. Le taux de croissance annualisé de la dette totale entre les années
1997-1998 et 2008-2009 est le taux utilisé pour calculé la prévision. Le calcul
donne un taux de croissance de 2,389% ce qui donne une prévision de la dette
totale à 130 610 millions. Une règle de trois avec le service de la dette prévue
pour 2009-2010 (Voir section 3.4 pour la source) founit le taux d'intérêt moyen
suivant :
 5,76% pour 2009-2010
Il est posé que cette prévision de la dette totale de 2009-2010 inclut le 1 087
millions de déﬁcit de l'année 2008-2009, déﬁcit prévu dans la mise à jour du
Tableau 4 : Prévision du solde budgétaire du gouvernement du Québec.
Finalement, une dernière hypothèse importante est posée. Tout déﬁcit (ou
surplus) augmente (ou diminue) le service de la dette provinciale. Aucun surplus
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diminue la part de la dette fédérale assumée par un Québec souverain, aucun
déﬁcit est ﬁnancé par le taux d'intérêt en vigueur sur la part assumée de la
dette fédérale. Ceci permet de prendre en considération un changement dans le
surplus ou le déﬁcit d'une année et sa répercussion sur le service de la dette les
années suivantes. De plus, cette hypothèse brise celle du Budget d'un Québec
souverain, à savoir qu'il y a maintenant un choix budgétaire fait avec les marges
de manoeuvre dégagées. Les marges de manoeuvre sont utilisées pour réduire la
dette. Ceci permet de voir la répercussion des chocs économiques négatifs qui
pourraient éliminer les marges de manoeuvre, et donc, augmenter le service de
la dette des années suivantes.
Service de la dette d'Ottawa
Les données permettant une décortication du service de la dette fédérale ne
sont pas disponibles. De plus, il est possible que le taux d'intérêt moyen cal-
culé au tableau 18 (Section 3.13) ne soit pas le même pour toutes les années de
l'horizon considéré. L'analyse de sensibilité se retrouve réduite en détail. Tout
de même, elle est possible et ce, sans changements dans les hypothèses sous-
jacentes à sa modélisation. La méthode appliquée pour l'analyse de sensibilité
est expliquée à la section 4.2.2.
De plus, dans cette étude-ci, deux hypothèses de Fortin (1991) sont reprises.
Premièrement suite à la souveraineté, le gouvernement fédéral ou un organisme
conjoint avec le Canada et le Québec va gérer la dette fédérale et la part assumée
de la dette fédérale par un Québec souverain. Et deuxièmement, l'organisme
qui gérera cette dette fera face des primes de risque plus petites qu'un Québec
souverain aura pour la dette québécoise. Donc dans cette étude, un Québec
souverain fait face à deux taux d'intérêt moyen : le taux d'intérêt sur la dette
québécoise géré par le gouvernement du Québec, et le taux d'intérêt sur la dette
fédérale géré par l'organisme conjoint entre le Québec et le Canada.
Structure d'échéance et de renouvellement de la dette
Dans cette étude-ci, le modèle posé pour étudier des changements dans les
taux d'intérêts et leurs eﬀets sur les services des dettes, la dette québécoise et la
dette fédérale assumée par un Québec souverain, est très simpliﬁé. La structure
d'échéance et de renouvellement des dettes n'est pas considéré dans le modèle
posé, tant au niveau de la dette québécoise que la part assumée par un Québec
souverain de la dette fédérale.
De plus, cette étude-ci ne considère pas l'impact des hausses de primes de
risques sur les sociétés d'État, tel Hydro Québec. Or il est fort probable que
des taux d'intérêt plus élevé soient exigés lors de nouveaux emprunts ou du re-
nouvellement de leur dette. Ceci diminuerait les proﬁts versés au gouvernement
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du Québec ou le gouvernement devra intervenir et augmenter ses dépenses pour
couvrir des déﬁcits de certaines sociétés. Dans toute l'étude, le tout se résume
au taux d'intérêt moyen et à la dette totale, elle se retrouve donc réduite en
robustesse et en précision.
Tout de même pour la dette québécoise, une hausse durant une seule année
du taux d'intérêt moyen sur l'ensemble de la dette peut être vu comme une
hausse du taux d'intérêt des Bons du Trésor émis cette même année. À titre
d'exemple, une hausse de 10 point de base pour une année du taux d'intérêt
moyen sur l'ensemble de la dette est similaire à une hausse de 100 points de
base sur le taux des Bons du Trésor, si la part de la dette composé de Bons du
Trésor équivaut à 10% de la dette totale.
4.1.2 Modélisation des revenus
L'analyse de sensibilité explore entre autre la possibilité d'un changement
dans le taux de croissance du PIB au Québec. Ceci aﬀecte directement les reve-
nus des gouvernements. Dans une moindre mesure, ceci aﬀecte aussi les dépenses.
Par exemple, un taux de croissance du PIB plus faible que prévu entraîne une
hausse des dépenses des prestations de l'assurance-emploi.
Pour les ﬁns de cette étude, seuls les revenus sont aﬀectés par un change-
ment dans le taux de croissance du PIB. L'eﬀet d'un tel changement sur les
revenus récupérés par un Québec souverain se modélise facilement. Ceux-ci sont
directement déterminés par le taux de croissance du PIB. Par contre pour les
revenus autonomes, il est nécessaire de poser un modèle.
Il n'est pas nécessaire de réinventer la roue pour ce modèle. Le modèle utilisé
pour prédire les revenus autonomes est repris (voir section 3.4.1). Alors, une
baisse de 1 point de pourcentage du taux de croissance du PIB diminue de 1,05
point de pourcentage le taux de croissance des revenus autonomes.
4.1.3 Autres hypothèses
Dans cette analyse de sensibilité, il est posé qu'il n'y a aucun eﬀet indirect
du changement étudié. Les dépenses restent les mêmes, et ce, peu importe si
les revenus baissent ou le service de la dette augmente. Un changement dans le
taux de croissance du PIB n'aﬀecte que les revenus, tel que mentionné dans la
sous-section 4.1.2. Finalement, le nouveau gouvernement du Québec n'est plus
contraint par la loi dite "Déﬁcit zéro". Il peut faire des surplus ou des déﬁcits,
et dans notre modélisation, les surplus réduisent la dette totale l'année suivante.
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4.1.4 Eﬀet des modiﬁcations des hypothèses
Les hypothèses modiﬁent quelque peu les résultats de la mise à jour du
Budget d'un Québec souverain. Le seul eﬀet est que les marges de manoeuvre
dégagées à chaque année au tableau 21 diminuent la dette totale provenant de la
province du Québec, diminuant donc le service de la dette associée. Le tableau
5 montre le résultat des modiﬁcations des hypothèses. Le total des marges de
manoeuvre est plus élevé puisque le service de la dette a diminué année après
année.
Tab. 5  Marges de manoeuvre d'un Québec souverain pour les années 2005-
2006 à 2009-2010 sans et avec les modiﬁcations aux hypothèses (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Sans modiﬁcation (millions $) 853 680 984 851 1 533 4 900
Avec modiﬁcations (millions $) 853 729 1 075 1 001 1 744 5 402
4.2 Taux d'intérêt moyens
Le premier aspect de l'analyse de sensibilité porte sur les taux d'intérêt
moyens tant au niveau de Québec que d'Ottawa. En eﬀet, les marchés peuvent
exiger des taux d'intérêt diﬀérents, et fort probablement supérieurs, aux taux
actuels. Cette exigence découlerait de l'incertitude tant aux négociations de la
séparation entre le Québec et le reste du Canada (ROC8) que de la mise en
place du nouvel appareil administratif du gouvernement du Québec.
4.2.1 Taux d'intérêt sur la dette québécoise
Pour l'analyse de sensibilité sur le taux d'intérêt sur la dette québécoise, le
taux d'intérêt de l'année ﬁnancière 2005-2006 a été étudié. Le tableau 6 donne le
service de la dette québécoise de 2005-2006 en fonction du taux d'intérêt moyen
pour cette même année9. Les résultats montrent qu'une hausse de 10 points de
base augmente le service de la dette de 118,5 millions.
Tab. 6  Service de la dette québécoise en fonction du taux d'intérêt en 2005-
2006 (millions $)
Taux d'intérêt 5,81% 6,01% 6,21% 6,41% 6,61% 6,81%
Service de la dette 6 875 7 112 7 348 7 585 7 821 8 058
8ROC est l'acronyme dans la littérature pour désigner rapidement le reste du Canada, Rest
Of Canada en anglais.
9Le taux d'intérêt de 5,81% est le cas de base de la mise à jour
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Le tableau 7 donne les marges de manoeuvre d'un Québec souverain, et ce
en fonction du taux d'intérêt sur la dette québécoise. Les résultats montrent un
relation un pour un entre la hausse du service de la dette et la baisse des marges
de manoeuvre. Une hausse de 10 points de base sur la dette québécoise diminue
la marge de manoeuvre de l'année 2005-2006 de 118,5 millions ; la somme des
marges de manoeuvre de 147,5 millions10. Cette analyse porte uniquement sur
la dette que le Québec actuel assume. Une analyse doit être faite sur le taux
d'intérêt de la dette fédérale assumée par un Québec souverain.
Tab. 7  Marges de manoeuvre d'un Québec souverain pour les années 2005-2006
à 2009-2010 en fonction du taux d'intérêt de 2005-2006 sur la dette québécoise
(millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Taux d'intérêt Marge de manoeuvre (millions $)
5,81% (cas de base) 853 729 1 075 1 001 1 744 5 402
6,01% 616 715 1 061 986 1 728 5 107
6,21% 380 702 1 047 971 1 712 4 811
6,41% 143 688 1 032 956 1 696 4 516
6,61% -93 675 1 018 942 1 680 4 220
6,81% -330 661 1 003 927 1 664 3 925
4.2.2 Taux d'intérêt sur la part assumée de la dette non échue fédé-
rale
L'analyse est simple pour la partie québécoise de la dette puisque les taux
d'intérêt moyens sont disponibles pour toutes les années. Pour la part fédérale,
toute l'analyse repose sur une diﬀérence relative avec pour base l'année 2004-
2005. Une déviation du taux d'intérêt est posée numériquement pour l'année
2004-2005, ce qui donne une déviation relative du service de la dette. Cette
déviation relative est ensuite appliquée sur le service de la dette de l'année qui
veut être étudiée.
Par exemple, pour étudier un changement du taux d'intérêt sur la dette non
échue en 2005-2006, une déviation de 10 centièmes de point de pourcentage sur
le taux d'intérêt de la dette non échue pour l'année 2004-2005 est ajoutée à
4,99%. Cette déviation augmente le service de la dette de 6 147 millions à 6
230 millions, une hausse de 1,35% du service de la dette en 2004-2005. Alors,
le service de la dette de 2005-2006 est augmenté de 1,35%, les autres variables
restant inchangées. Finalement, les déviations dans les marges de manoeuvre
sont étudiées. Ceci permet de connaître l'eﬀet d'une petite déviation de 10 points
de pourcentage du taux d'intérêt sur la dette non échue à l'année 2005-2006.
10La diminution sur le total est plus élevée à cause des modiﬁcations aux hypothèses
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Cette déviation relative du taux d'intérêt est importante car le taux d'intérêt
moyen est une pondération du taux d'intérêt sur la dette non échue et le taux
d'intérêt sur les comptes de retraite.
Le tableau 8 donne le service de la dette assumée par un Québec souverain
en fonction du taux d'intérêt sur la dette fédérale en 2005-2006. Le résultat
montre qu'une augmentation de 10 points de base ajoute 83 millions au service
de la dette.
Tab. 8  Service de la dette sur la part assumée de la dette fédérale par le
Québec souverain en fonction du taux d'intérêt en 2005-2006 (millions $)
Taux d'intérêt 4,99% 5,09% 5,19% 5,29% 5,39% 5,49%
Service de la dette 6 151 6 234 6 318 6 402 6 485 6 569
Le tableau 9 donne les marges de manoeuvre d'un Québec souverain, et ce
en fonction du taux d'intérêt sur la part de la dette fédérale assumée par un
Québec souverain. Les résultats montrent que, pour chaque hausse relative de
10 point de base, la marge de manoeuvre en 2005-2006 diminue de 84 millions ;
la somme des marges de manoeuvre de 104 millions.
Tab. 9  Marges de manoeuvre d'un Québec souverain pour les années 2005-
2006 à 2009-2010 en fonction du taux d'intérêt sur la part québécoise de la dette
fédérale de 2005-2006 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Taux d'intérêt Marge de manoeuvre (millions $)
4,99% (cas de base) 853 729 1 075 1 001 1 744 5 402
5,09% 769 724 1 070 996 1 738 5 298
5,19% 686 719 1 065 990 1 733 5 193
5,29% 602 714 1 060 985 1 727 5 089
5,39% 518 710 1 055 980 1 721 4 984
5,49% 435 705 1 050 975 1 716 4 880
Les ﬁnances publiques d'un Québec souverain sont donc plus sensibles à une
hausse sur le taux d'intérêt sur la dette du Québec. Ce résultat est raisonnable,
la dette du Québec est plus élevée que la part de la dette non échue canadienne
assumée par un Québec souverain. Le Québec a une dette de 118 milliards11, et
lors de la souveraineté, la mise à jour du Budget d'un Québec souverain donne
que le Québec souverain assume un peu plus de 83,5 milliards en dette.
11en 2005-2006
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4.3 Part assumée de la dette non échue canadienne
Selon la mise à jour, un Québec souverain assume pour un peu plus de 83,5
milliards de la dette non échue fédérale. La séparation de la dette fédérale sera
le résultat des négociations entre Québec et Ottawa. Il est donc raisonnable que
le résultat pourrait diﬀérer des hypothèses de la mise à jour du Budget d'un
Québec souverain.
Le tableau 10 montre le service de la dette récupérée en fonction de la part
assumée par un Québec souverain de la dette non échue fédérale. Une hausse
de 10 points de base de cette part assumée augmente le service de la dette de
21,7 millions pour l'année 2005-2006 seulement. Sur l'horizon de 5 ans, la hausse
totale est 125 millions.
Tab. 10  Service de la dette récupérée par un Québec souverain en fonction
de la part assumée de la dette non échue fédérale pour les années 2005-2006 à
2009-2010 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Part assumée Service de la dette récupérée (millions $)
17,2% 5 716 5 902 5 902 5 942 5 982
18,2% 5 933 6 127 6 127 6 168 6 210
19,2% (cas de base) 6 151 6 352 6 352 6 395 6 438
20,2% 6 368 6 576 6 576 6 621 6 665
21,2% 6 585 6 801 6 801 6 847 6 893
Le tableau 11 donne les marges de manoeuvre d'un Québec souverain, et ce
en fonction de la part assumée de la dette non échue par un Québec souverain.
Les résultats montrent que, pour chaque hausse de 10 points de base de la
part assumée, la marge de manoeuvre en 2005-2006 diminue de 21,7 millions ;
la somme des marges de manoeuvre de 126 millions. Une variation de la part
assumée est peu importante d'année en année, par contre sur un long horizon,
elle est importante. À chaque année, le service de la dette est modiﬁé, et avec les
modiﬁcations aux hypothèses, la part de la dette remboursée l'est aussi. Sur un
long horizon, ces eﬀets s'accumulent et dépassent les eﬀets d'un choc ponctuel,
tel une hausse du taux d'intérêt pendant une année.
4.4 Élasticité entre le taux de croissance des revenus et
du PIB
La prévision sur l'horizon budgétaire des revenus fédéraux repose entre autre
sur les élasticités entre le taux de croissance de ces revenus et le taux de crois-
sance du PIB. Il est donc prudent de vériﬁer la robustesse des marges de ma-
noeuvre en fonction de ces élasticités.
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Tab. 11  Marges de manoeuvre d'un Québec souverain pour les années 2005-
2006 à 2009-2010 en fonction de la part assumée de la dette non échue fédérale
(millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Part assumée Marge de manoeuvre (millions $)
17,2% 1 288 1 202 1 577 1 532 2 311 7 910
18,2% 1 070 966 1 326 1 267 2 027 6 656
19,2% (cas de base) 853 729 1 075 1 001 1 744 5 402
20,2% 636 492 825 735 1 461 4 148
21,2% 418 255 574 470 1 177 2 894
Dans le Budget d'un Québec souverain, il y a deux élasticités : entre le taux
de croissance de l'impôt sur le revenu des particuliers et le taux de croissance du
PIB (EIRP), et entre le taux de croissance des autres composantes de revenus
fédéraux et le taux de croissance du PIB (EACR). Une analyse de sensibilité
est faite pour chacune des élasticités.
Le tableau 12 donne les revenus récupérés en fonction du EIRP, et ce pour
l'horizon de cinq ans. Un changement dans l'EIRP a peu d'eﬀet la première
année, mais sur l'horizon de cinq ans, l'eﬀet croit et devient important.
Par rapport au cas de base (EIRP de 1,20), une baisse de deux centième de
l'EIRP diminue de 13 millions les revenus récupérés en 2005-2006, de 37 millions
en 2006-2007, de 43 millions en 2007-2008, de 59 millions en 2008-2009, et de
80 millions en 2009-2010. Le total de la baisse est 222 millions.
Tab. 12  Revenus récupérés par un Québec souverain pour les années 2005-
2006 à 2009-2010 en fonction de l'élasticité de l'impôt de revenu des particuliers
(millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Élasticité Revenus récupérés (millions $)
1,16 41 526 43 296 45 188 46 995 49 250
1,18 41 539 43 323 45 231 47 054 49 329
1,20 (cas de base) 41 552 43 350 45 274 47 113 49 409
1,22 41 565 43 378 45 318 47 172 49 490
1,24 41 578 43 405 45 361 47 232 49 570
Par exemple, une baisse de deux centième de l'EIRP par rapport au cas de
base diminue de 13 millions les revenus récupérés en 2005-2006, de 37 millions
en 2006-2007, de 43 millions en 2007-2008, de 59 millions en 2008-2009, et de
80 millions en 2009-2010. Le total de la baisse est 222 millions. Cet exemple
montre bien l'eﬀet important à long terme du EIRP.
Le tableau 13 donne les résultats de l'analyse de sensibilité pour l'EIRP. Les
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résultats montrent que les marges de manoeuvre sont peu sensibles la première
année mais que l'eﬀet cumulatif est important. Une diminution de 2 centième di-
minue la marge de manoeuvre de 2005-2006 de 13 millions ; sur l'horizon de cinq
ans, la somme des marges de manoeuvre diminue de 239 millions. L'EIRP est
donc un paramètre relativement important, dont l'évaluation mérite beaucoup
d'attention.
Tab. 13  Marges de manoeuvre d'un Québec souverain pour les années 2005-
2006 à 2009-2010 en fonction de l'élasticité de l'impôt de revenu des particuliers
(millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Élasticité Marge de manoeuvre (millions $)
1,16 827 673 984 873 1 567 4 925
1,18 840 701 1 030 937 1 655 5 163
1,20 (cas de base) 853 729 1 075 1 001 1 744 5 402
1,22 866 757 1 121 1 065 1 833 5 642
1,24 879 785 1 167 1 129 1 922 5 882
Le tableau 14 donne les revenus récupérés en fonction de l'EACR, et ce pour
l'horizon de cinq ans. Les résultats sont similaires à l'analyse de sensibilité pour
l'EIRP. Un changement dans l'EACR a peu d'eﬀet la première année, mais sur
cinq ans, les répercussions croient et deviennent importantes. Une baisse de
deux centièmes de l'EACR, de 1,20 à 1,18, diminue de 19 millions les revenus
récupérés en 2005-2006, de 39 millions en 2006-2007, de 61 millions en 2007-
2008, de 84 millions en 2008-2009, et de 112 millions en 2009-2010. Le total de
la baisse est 315 millions.
Tab. 14  Revenus récupérés par un Québec souverain pour les années 2005-
2006 à 2009-2010 en fonction de l'élasticité des autres composantes de revenu
fédérale
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Élasticité Revenus récupérés (millions $)
0,96 41 514 43 272 45 151 46 946 49 185
0,98 41 533 43 311 45 213 47 029 49 297
1,00 (cas de base) 41 552 43 350 45 274 47 113 49 409
1,02 41 571 43 390 45 336 47 197 49 522
1,04 41 589 43 429 45 398 47 281 49 635
Le tableau 15 donne les résultats de l'analyse de sensibilité sur l'EACR.
Les résultats sont similaires à l'analyse précédente. Une diminution de deux
centièmes diminue de 19 millions la marge de manoeuvre de 2005-2006. Sur
l'horizon considéré, la diminution totale est de 339 millions. La sensibilité des
marges de manoeuvre à l'élasticité de l'impôt sur le revenu est 30% moindre par
rapport à l'élasticité des autres composantes. Le résultat n'est guère surprenant,
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l'impôt sur le revenu des particuliers est environ 30% moindre que le total des
autres composantes de revenus fédéraux.
Tab. 15  Marges de manoeuvre d'un Québec souverain pour les années 2005-
2006 à 2009-2010 en fonction de l'élasticité des composantes de revenu fédérale,
excluant l'impôt de revenu des particuliers (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Élasticité Marge de manoeuvre (millions $)
0,96 816 648 946 820 1 496 4 725
0,98 834 689 1 010 910 1 620 5 063
1,00 (cas de base) 853 729 1 075 1 001 1 744 5 402
1,02 872 769 1 140 1 092 1 869 5 742
1,04 890 809 1 206 1 183 1 994 6 082
4.5 Taux de croissance du PIB
Le dernier paramètre analysé est le taux de croissance du PIB de l'année
2005-2006, sa modélisation est expliquée à la section 4.1.2. Ce paramètre a un
impact énorme ; il aﬀecte toutes les composantes de revenus.
Le tableau 16 donne les revenus totaux en fonction du taux de croissance
du PIB de 2005-2006. Les résultats montrent un eﬀet important du taux de
croissance du PIB. Une diminution de 10 points de base de ce taux en 2005-
2006 diminue de 90 millions le total des revenus de 2005-2006, de 93 millions
pour 2006-2007, de 96 millions pour 2007-2008, 100 millions pour 2008-2009, et
de 105 millions pour 2009-2010. Le total des diminutions est de 484 millions.
Bien que le changement ne dure qu'un an, les eﬀets d'une baisse du taux de
croissance du PIB sont important sur l'ensemble de l'horizon.
Tab. 16  Total des revenus d'un Québec souverain pour les années 2005-2006
à 2009-2010 en fonction du taux de croissance du PIB en 2005-2006 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Taux de croissance du PIB en 05-06 Total des revenus (millions $)
3,975% (cas de base) 87 725 90 920 93 856 97 133 101 793
3,875% 87 635 90 827 93 760 97 033 101 688
3,775% 87 545 90 734 93 664 96 933 101 584
3,675% 87 455 90 641 93 568 96 834 101 479
3,575% 87 365 90 547 93 471 96 734 101 375
Le tableau 17 donne les résultats sur les marges de manoeuvre d'un chan-
gement dans le taux de croissance à l'année 2005-2006. Ces résultats montrent
des variations importantes ; une diminution de 10 points de base, de 3,975% à
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3,875% par exemple, diminue la marge de manoeuvre de 90 millions pour 2005-
2006. Sur un horizon de 5 ans, la diminution est de 540 millions. Il apparaît
un constat fort important ; le paramètre auquel le Budget d'un Québec souve-
rain est le plus sensible est le taux de croissance du PIB. Non seulement son
eﬀet ponctuel est important, mais son eﬀet permanent a un impact majeur. Une
baisse du taux de croissance du PIB diminue de façon permanente les revenus,
créant cet impact majeur sur l'ensemble de l'horizon.
Tab. 17  Marges de manoeuvre d'un Québec souverain pour les années 2005-
2006 à 2009-2010 en fonction du taux de croissance du PIB en 2005-2006 (mil-
lions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Taux de croissance du PIB en 05-06 Marge de manoeuvre (millions $)
3,975% (cas de base) 853 729 1 075 1 001 1 744 5 402
3,875% 763 630 968 885 1 616 4 862
3,775% 673 532 861 768 1 488 4 322
3,675% 583 434 754 652 1 360 3 782
3,575% 493 335 647 536 1 231 3 243
4.6 Résultat de l'analyse de sensibilité
L'analyse de sensibilité révèle que le taux de croissance du PIB a le plus
grand impact sur les ﬁnances publiques d'un Québec souverain. Un diminution
de 10 points de base sur une année entraîne une diminution de 540 millions dans
le total des marges de manoeuvre. Le taux de croissance du PIB devra donc être
la variable macroéconomique prioritaire pour les politiciens, son impact étant
énorme sur les ﬁnances publiques.
Les élasticités par rapport au taux de croissance du PIB des revenus fédéraux
arrivent second en terme d'impact. Or ces variables devraient être peu ou ne pas
être aﬀectées par le passage à la souveraineté. Si changement il y a, les politiciens
devront modiﬁer la méthode de perception des revenus, par exemple changer les
paliers de l'impôt sur le revenu, pour compenser les eﬀets de la souveraineté
sur les élasticités. Or, une augmentation des impôts est peu probable dans un
contexte où les politiciens posent les fondations d'un pays. Ils ne voudront pas
susciter le mécontentement des électeurs dans le climat tendu des premiers temps
de la souveraineté, ils ne voudront pas plus inciter les entreprises à partir en
haussant les impôts sur les entreprises. Les élasticités sur les composantes de
revenus fédéraux devront donc être prises telles quelles, sans que les politiciens
puissent les inﬂuencer.
L'étude sur la part assumée de la dette non échue canadienne donne qu'une
variation de cette part entraîne peu d'eﬀets sur cinq ans. Une hausse de 10
points de base de la part assumée baisse les marges de manoeuvre de chaque
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année de moins de 25 millions. Son impact direct sur les ﬁnances publiques
est donc minimes pour les premières années. Or son impact indirect pourrait
être plus important, l'incertitude durant les négociations du partage de la dette
pourrait inﬂuencer les autres variables macroéconomiques. Par exemple, la prime
de risque sur les emprunts pourrait être plus élevées durant les négociations. Le
partage de la dette n'étant pas connu, les prêteurs exigeraient une prime pour
compenser les risques encourus. Alors, vu son faible impact direct, les politiciens
devraient régler rapidement le partage de la dette et enlever toute incertitude,
plutôt que de faire durer les négociations pour quelques points de base sur la
part assumée.
Finalement, l'analyse de sensibilité montre que le taux d'intérêt sur la dette
québécoise a un plus grand eﬀet que le taux d'intérêt sur la part assumée de la
dette non échue canadienne. Ce résultat n'est pas surprenant puisque la dette
québécoise est plus élevée. De plus, l'analyse montre que l'eﬀet sur une année
d'un changement de 10 points de base est ausi important pour les deux taux
d'intérêts que le taux de croissance du PIB. Or, les taux d'intérêts n'aﬀectent
que l'année en question, le taux de croissance du PIB aﬀecte toutes les années
suivantes.
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5 Scénarios économiques alternatifs
L'analyse de sensibilité révèle l'eﬀet d'un changement d'une variable macroé-
conomique. Or lors du passage à la souveraineté, toutes les variables macroéco-
nomiques seront aﬀectées simultanément. Pour bien étudier l'eﬀet du passage
à la souveraineté, il faut modiﬁer simultanément ces variables et observer leurs
répercussions. Cette section applique des scénarios économiques sur les ﬁnances
publiques d'un Québec souverain, cette étude donnera un portrait des consé-
quences sur les ﬁnances publiques du passage à la souveraineté.
5.1 Variables macroéconomiques
Les scénarios alternatifs ou simulations modiﬁent une partie ou la totalité
des 3 variables macroéconomiques (15 valeurs, une par année sur cinq ans) et
une autre valeur importante :
 le taux de croissance du PIB sur les cinq années
 le taux d'intérêt de la dette québécoise sur les cinq années
 le taux d'intérêt sur la part assumée de la dette non échue canadienne sur
les cinq années
 la part assumée de la dette non échue fédérale12
Les dépenses excluant le service de la dette ne sont pas modiﬁées dans cette
étude. Les dépenses sont fortement dépendantes des aléas politiques, leur modé-
lisation est donc fort diﬃcile, et sort du cadre de cette étude. De plus, d'autres
variables ne sont pas modiﬁées dans les simulations :
 l'élasticité entre le taux de croissance du PIB et le taux de croissance des
revenus autonomes
 l'élasticité entre le taux de croissance du PIB et le taux de croissance de
l'impôt sur le revenu des particuliers
 l'élasticité entre le taux de croissance du PIB et le taux de croissance des
autres composantes de revenu fédéral
 les parts québécoises des revenus fédéraux
 les parts québécoises des dépenses fédérales
12C'est 16 valeurs seront référées comme étant les 16 variables de scénario.
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 les économies par secteur
5.2 Scénario de la mise à jour
Le tableau 18 donne les valeurs des 16 valeurs représentant le scénario de la
mise à jour. Ce scénario est utilisé lors de la mise à jour, et il sert de point de
référence pour les scénarios alternatifs.
Tab. 18  Valeurs des 16 variables de scénario pour le scénario représentatif de
la mise à jour du Budget d'un Québec souverain (%)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Taux de croissance du PIB 3,975% 4,000% 4,100% 3,750% 4,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 5,81% 5,71% 5,76% 5,62% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette canadienne 4,99% 4,99% 4,99% 4,99% 4,99%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
5.3 Scénarios alternatifs
Avec 16 variables qui peut prendre des dizaines, voir des centaines, de valeurs
diﬀérents, il est possible de créer des millions de scénarios diﬀérents. Donc, cette
étude adopte une méthodologie pour restreindre le nombre de scénarios, tout en
abordant un large éventail de ceux-ci.
Tout d'abord, quatre scénarios au taux de croissance du PIB identique sur les
cinq années sont posés. Les quatre valeurs diﬀérentes pour le taux de croissance
du PIB sont 3,5%, 2,5%, 1,5% et 0,0%. Ensuite, les taux d'intérêt des quatre
premiers scénarios sont modiﬁés pour créer douze nouveaux scénarios. En eﬀet,
trois couples de taux d'intérêt plus élevés sont respectivement posés sur la dette
québécoise et la dette non échue fédérale assumée par un Québec souverain .
Les valeurs de ces trois couples sont (6,0%, 5,1%), (6,5%, 5,2%) et (7,0%, 5,4%).
Ensuite, les douze scénarios précédents sont repris avec trois valeurs diﬀérents
(parmi les quatre valeurs suivantes : 18,7%, 19,7% 20,2% ou 21,2%) pour la part
de la dette non échue fédérale assumée par un Québec. Finalement, six scénarios
contenant des eﬀets transitoires sont créer. Ces eﬀets transitoires représentent
la choc économique de la souveraineté dont l'ampleur diminue avec le temps.
Ces eﬀets sont la hausse de la prime de risque sur les deux taux d'intérêt et la
baisse du taux de croissance du PIB. La part assumée de la dette non échue
fédérale est aussi modiﬁé aﬁn de couvrir une large bande de possibilité.
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En tout, il y a donc 58 scénarios créés. Ces scénarios couvrent un large éven-
tail des possibles conditions économiques advenant la souveraineté du Québec.13
5.3.1 Taux de croissance du PIB
Les scénarios 1 à 4 sont les scénarios qui modiﬁent uniquement le taux de
croissance du PIB. Ils posent le même taux pour les cinq années de l'horizon
parmi les quatre valeurs respectives suivantes : 3,5%, 2,5%, 1,5% et 0,0%14.
Le tableau 19 résume les résultats de ces scénarios. Les résultats du Budget
mis à jour suite aux changements d'hypothèses sont présent pour faciliter la
comparaison.
Tab. 19  Marges de manoeuvre d'un Québec souverain pour les années 2005-
2006 à 2009-2010 sous les scénarios 1 à 4 (millions $)
Taux de croissance du PIB Marge de manoeuvre pour l'année
à chaque année pour les cinq années ﬁnancière clos le 31 mars (millions $)
2006 2007 2008 2009 2010
3,5% 426 -204 -516 -977 -1 455
2,5% -474 -2 103 -3 513 -5 184 -7 033
1,5% -1 373 -3 983 -6 449 -9 266 -12 393
0,0% -2 722 -6 767 -10 743 -15 161 -20 042
Budget mis à jour 853 729 1 075 1 001 1 744
Les résultats montrent bien la sensibilité des marges de manoeuvre au taux
de croissance du PIB. Le taux de 3,5% appliqué à chaque année sur l'horizon
de cinq ans fait disparaître toutes marges de manoeuvre positives. Les taux
plus bas, 2,5% 1,5% et 0,0%, montrent combien la situation pourrait s'aggraver.
Bien que ces taux soient moins plausible, ils donnent un aperçu de l'ampleur
des déﬁcits dans une situation plus grave que prévu.
Par exemple, un taux de croissance du PIB de 1,5% par année pour les cinq
prochaines années donne un déﬁcit de plus de 12 milliards à l'année 2009-2010.
Dans cette situation économique, c'est le déﬁcit qu'un Québec souverain devrait
assumer si le gouvernement voudrait maintenir le même niveau de service.
5.3.2 Taux d'intérêt
Le tableau 20 résume les résultats des scénarios 5 à 16. Ces scénarios re-
prennent les scénarios 1 à 4, et modiﬁent le taux d'intérêt sur la dette québécoise
et la part assumée de la dette non échue fédérale.
13Le détail de chaque scénario ainsi que leurs résultats sont disponibles en annexe.
14Voir la section 3.17 pour les taux de croissance du PIB du scénario de la mise à jour
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Tab. 20  Marges de manoeuvre d'un Québec souverain pour les années 2005-
2006 à 2009-2010 sous les scénarios 5 à 16 (millions $)
Taux d'intérêt sur la dette Marge de manoeuvre pour
québécoise et la part assumée l'année ﬁnancière clos le 31 mars
de la dette non échue fédérale (millions $)
2006 2007 2008 2009 2010
Pour les scénarios au taux de croissance du PIB de 3,5%
6,0 et 5,1% 110 -673 -954 -1 632 -1 980
6,5% et 5,2% -565 -1 415 -1 762 -2 509 -2 938
7,0% et 5,4% - 1 324 -2 256 -2 684 -3 516 -4 044
Pour les scénarios au taux de croissance du PIB de 2,5%
6,0 et 5,1% -790 -2 575 -3 957 -5 861 -7 583
6,5% et 5,2% -1 465 -3 321 -4 780 -6 768 -8 594
7,0% et 5,4% -2 224 -4 166 -5 716 -7 806 -9 755
Pour les scénarios au taux de croissance du PIB de 1,5%
6,0 et 5,1% -1 689 -4 457 -6 901 -9 966 -12 969
6,5% et 5,2% -2 364 - 5 208 -7 737 -10 903 -14 032
7,0% et 5,4% -3 123 -6 058 -8 688 -11 970 -15 246
Pour les scénarios au taux de croissance du PIB de 0,0%
6,0 et 5,1% -3 038 -7 245 -11 205 -15 894 -20 654
6,5% et 5,2% -3 713 -8 003 -12 063 -16 875 -21 794
7,0% et 5,4% -4 472 -8 859 -13 034 -17 987 -23 085
Pour le couple (6,0%, 5,1%) avec un taux de croissance du PIB de 3,5%,
les marges de manoeuvre diminuent de 316 millions pour l'année 2005-2006, de
469 millions pour l'année 2006-2007, de 438 millions pour l'année 2007-2008,
de 655 millions pour l'année 2008-2009, et de 525 millions pour l'année 2009-
2010. Lors que les taux d'intérêt monte au couple (6,5%, 5,2%) pour le même
taux de croissance du PIB, les marges de manoeuvre diminuent d'un montant
supplémentaire de 675 millions pour 2005-2006, 742 millions pour 2006-2007, 808
millions pour 2007-2008, 877 millions pour 2008-2009, et 958 millions pour 2009-
2010. Au couple (7,0%, 5,4%), les marges de manoeuvre diminuent à nouveau
de 759 millions pour 2005-2006, 841 millions pour 2006-2007, 922 millions pour
2007-2008, 1 007 millions pour 2008-2009, et 1 106 millions pour 2009-2010.
Ces diminutions sont celles lorsque le taux de croissance du PIB est de 3,5%.
L'eﬀet est plus prononcé pour les autre taux de croissance du PIB. En eﬀet, des
taux plus petits entraînent des déﬁcits plus grand, et ces déﬁcits doivent être
ﬁnancés selon le nouveau taux d'intérêt sur la dette québécoise. Les marges de
manoeuvre s'en retrouvent donc réduites.
Le même résultat ressort peu importe le taux de croissance du PIB. La
hausse au premier couple des taux d'intérêt (6,0%, 5,1%) a un eﬀet sur les
marges manoeuvre presque aussi important que le passage de 3,975% à 3,500%
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du taux de croissance du PIB dans la première année. Pourtant, la hausse des
taux d'intérêts est faible à comparé à la baisse du taux de croissance du PIB. De
plus, les eﬀets dans la première année entre le couple de valeur (7,00%, 5,40%)
est plus important le passage de 3,975% à 2,500% dans le taux de croissance
du PIB. Ceci montre bien que les taux d'intérêts ont un grand impact sur les
marges de manoeuvre des ﬁnances publiques.
Par contre, avec le temps, c'est le taux de croissance du PIB qui a le plus
grand impact sur les ﬁnances publiques d'un Québec souverain. Toute baisse du
taux de croissance diminue de façon permanente les revenus, tandis que les ﬂuc-
tuations des taux d'intérêts n'aﬀectent que l'année courante. Le gouvernement
devra donc concentrer leurs eﬀorts à dynamiser l'économie québécoise. L'eﬀet
plus important et cumulatif du taux de croissance du PIB fait en sorte qu'il de-
vra être la priorité en matière d'économie pour le gouvernement québécois. Le
gouvernement devra certes aussi s'attaquer à la hausse de la prime de risque sur
ses emprunts, mais uniquement entre les taux d'intérêts et les taux de croissance
du PIB, ce dernier devra être prioritaire.
5.3.3 Part assumée de la dette non échue fédérale
Les résultats des scénarios 17 à 52 sont disponibles en annexe. Un résultat
important ressort de cette analyse, un changement dans la part assumée de la
dette non échue fédérale a peu d'eﬀet sur les marges de manoeuvre. La compa-
raison entre les scénarios 29 et 31 montre bien ce fait. Ces deux scénarios ont
le même taux de croissance du PIB (2,5% pour toutes les années) et le même
couple de taux d'intérêt (6,5% et 5,2%). Seul la part assumée de la dette non
échue canadienne est diﬀérente, 18,7% pour le scénario 29 et 20,2% pour le
scénario 31. Le tableau 21 donne les marges de manoeuvres des deux scénarios.
Tab. 21  Marges de manoeuvre d'un Québec souverain pour les années 2005-
2006 à 2009-2010 sous les scénarios 29 et 31 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
marges de manoeuvre (millions $)
Scénario 29 -1 353 -3 198 -4 649 -6 628 -8 445
Scénario 31 -1 688 -3 566 -5 041 -7 048 -8 894
Diﬀérence 335 368 392 420 449
La comparaison montre qu'une diﬀérence de 1,5% dans la part assumée de
la dette non échue canadienne modiﬁe les marges de manoeuvre de 335 millions
en 2005-2006. Les diﬀérences augmentent au ﬁl des années à cause des modiﬁ-
cations aux hypothèses, soit l'utilisation des surplus aﬁn de réduire la dette ou
le ﬁnancement des déﬁcits selon le taux d'intérêt de la dette québécoise l'année
suivante.
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5.3.4 Scénarios à chocs faibles et de courtes durées
Les scénarios 53 et 54 sont deux scénarios où les chocs économiques de la
souveraineté sont faibles et de courtes durées, les tableaux 22 et 23 résument
leurs résultats15.
Sous le scénario 53, le taux de croissance du PIB est diminué de 47,5 points
de base pour l'année 2006 et de 50 points de base pour l'année 2007. De plus,
le taux d'intérêt sur la dette québécoise est haussé de 19 et 29 points de base
pour les deux premières année, de 11 points de base sur la part assumée de la
dette non échue pour ces deux mêmes années. Ces choix se veulent des petites
variations par rapport au scénario de la mise à jour.16
Tab. 22  Revenus totaux, dépenses totales et marges de manoeuvre d'un
Québec souverain pour les années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 53
(millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 53
Taux de croissance du PIB 3,500% 3,500% 4,100% 3,750% 4,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,00% 6,00% 5,76% 5,62% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,10% 5,10% 4,99% 4,99% 4,99%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus totaux 87 298 90 013 92 919 96 162 100 775
3,4% 3,1% 3,2% 3,5% 4,8%
Total des dépenses 87 188 90 685 92 905 96 312 100 299
2,9% 4,0% 2,4% 3,7% 4,1%
Marge de manoeuvre 110 -673 14 -149 476
Total des marges de manoeuvre -222
Le taux d'intérêt sur la dette assumée est le taux d'intérêt
sur la part assumée par un Québec souverain de la dette non échue fédérale.
Le résultat de ce scénario est éloquent. Ce scénario a de petites variations
par rapport au scénario de la mise à jour. Pourtant, la totalité des marges de
manoeuvre disparaissent sous ce scénario alternatif, leur somme sur les cinq ans
étant de -222 millions. Il y a des déﬁcits à la deuxième et quatrième années, et
seul le surplus à la cinquième année est appréciable. De part le résultat de ce
seul scénario, il est évident que les marges de manoeuvre ne seront pas présentes
tel que le suggère le Budget d'un Québec souverain.
15Les résultats complets sont disponibles en annexe
16Le choix des valeurs est arbitraire
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Sous le scénario 54, le taux de croissance du PIB est diminué de 97,5 points
de base pour l'année 2006, de 50 points de base pour l'année 2007 et de 60
points pour l'année 2008. Le taux d'intérêt sur la dette québécoise sont majorés
de près de 69 points de base pour l'année 2006, de 29 et 24 points pour les deux
années suivantes. Pour le taux d'intérêt sur la part assumée de la dette non
échue, la hausse est de 21 points de base la première année, et de 11 points les
deux années suivantes.
Tab. 23  Revenus totaux, dépenses totales et marges de manoeuvre d'un
Québec souverain pour les années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 54
(millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 54
Taux de croissance du PIB 2,500% 3,500% 3,500% 3,750% 4,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,50% 6,00% 6,00% 5,62% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,20% 5,10% 5,10% 4,99% 4,99%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue canadienne
Résultats
(millions $)
Revenus totaux 86 398 89 085 91 392 94 581 99 118
2,3% 3,1% 2,6% 3,5% 4,8%
Total des dépenses 87 863 90 780 93 453 96 574 100 675
3,7% 3,3% 2,9% 3,3% 4,2%
Marge de manoeuvre -1 465 -1 695 -2 061 -1 993 -1 556
Total des marges de manoeuvre -8 770
Sous ce scénario, les déﬁcits sont présents à chaque année. De 1,5 milliards
la première année, le déﬁcit atteint plus de 2 millairds à la troisième année
pour ensuite diminuer à 1,6 milliards à la cinquième année. Ce scénario et le
scénario précédent montre que le gouvernement d'un Québec souverain devra
s'attendre à des déﬁcits les premières années. Des chocs négatifs sur l'économie
seront inévitables suite à la souveraineté, et ces chocs retireront les marges de
manoeuvre prévue par le budget d'un Québec souverain. De plus, les présents
scénarios reprennent les mêmes économies par secteurs du Budget d'un Québec
souverain. Il se peut que les économies ne soient pas aussi élevés que prévues
ou, comme Fortin (1991) le mentionne, il y est des coûts de démarrage dans la
formation du nouveau pays.
Avec de possibles coûts de démarrage, des économies par secteurs hypothé-
tiquement plus faibles, l'inévitabilité des chocs négatifs sur l'économie, et les
résultats des scénarios 53 et 54, il est possible d'aﬃrmer que les ﬁnances pu-
bliques d'un Québec souverain seront déﬁcitaires durant les premières années.
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5.3.5 Autres scénarios à chocs transitoires
Les tableaux 24, 25 et 26 résument les résultats de trois autres scénario à
chocs transitoires. Ces scénarios représentent des chocs moyens ou important sur
l'économie d'un Québec souverain, la baisse du croissance du PIB et la hausse
des taux d'intérêt sont plus grandes que pour les scénarios 53 et 54. De plus, les
eﬀets de la souveraineté sur l'économie durent plus longtemps, quatre années,
et la part assumée de la dette non échue est modiﬁée.
Tab. 24  Revenus totaux, dépenses totales et marges de manoeuvre d'un
Québec souverain pour les années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 55
(millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 55
Taux de croissance du PIB 1,500% 2,500% 2,500% 3,750% 4,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 6,50% 6,50% 6,00% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,20% 5,20% 5,10% 4,99%
Part assumée de la dette 19,7%
non échue canadienne
Résultats
(millions $)
Revenus totaux 85 499 87 247 88 576 91 667 96 063
1,2% 2,0% 1,5% 3,5% 4,8%
Total des dépenses 88 737 91 716 94 593 97 799 101 517
4,7% 3,4% 3,1% 3,4% 3,8%
Marge de manoeuvre -3 238 -4 470 -6 017 -6 133 -5 454
Total des marges de manoeuvre -25 311
Les scénarios 55, 56 et 57 fournissent un aperçu des déﬁcits probables qu'un
Québec souverain devra assumé. D'au moins 3,2 milliards la première année, ces
déﬁcits augmentent rapidement à 6 ou même 7 milliards les années suivantes. Et
ces résultats, comme mentionné à la section 5.3.4, utilisent les mêmes économies
par secteur que le Budget d'un Québec souverain et aucun coût de démarrage.
Il est donc possible que ces scénarios sous-estiment l'ampleur des déﬁcits dans
les ﬁnances publiques d'un Québec souverain.
5.3.6 Scénario 58, le scénario catastrophe
Le scénario 58 est un scénario catastrophe, il y la haute part assumée de la
dette non échue (23,2%), le plus bas taux de croissance du PIB (0,0%), et les
plus hauts taux d'intérêt (8,0% et 5,8%). Le tableau 27 redonne les valeurs des
variables macroéconomiques sous le scénario et résume les résultats.
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Tab. 25  Revenus totaux, dépenses totales et marges de manoeuvre d'un
Québec souverain pour les années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 56
(millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 56
Taux de croissance du PIB 1,500% 1,500% 2,500% 3,500% 4,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 7,00% 6,50% 6,00% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,40% 5,20% 5,10% 4,99%
Part assumée de la dette 19,7%
non échue canadienne
Résultats
(millions $)
Revenus totaux 85 499 86 336 87 651 90 476 94 815
1,2% 1,0% 1,5% 3,2% 4,8%
Total des dépenses 88 737 92 521 94 705 97 964 101 754
4,7% 4,3% 2,4% 3,4% 3,9%
Marge de manoeuvre -3 238 -6 184 -7 053 -7 488 -6 938
Total des marges de manoeuvre -30 902
Tab. 26  Revenus totaux, dépenses totales et marges de manoeuvre d'un
Québec souverain pour les années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 57
(millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 57
Taux de croissance du PIB 0,000% 2,500% 3,500% 3,500% 4,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 6,50% 6,50% 6,00% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,20% 5,20% 5,10% 4,99%
Part assumée de la dette 20,2%
non échue canadienne
Résultats
(millions $)
Revenus totaux 84 150 85 870 88 092 90 932 95 293
-0,4% 2,0% 2,6% 3,2% 4,8%
Total des dépenses 88 851 91 927 94 907 98 145 101 915
4,8% 3,5% 3,2% 3,4% 3,8%
Marge de manoeuvre -4 702 -6 057 -6 815 -7 213 -6 622
Total des marges de manoeuvre -31 409
Ce scénario fort peu probable représente une série d'événements qui combi-
nés aﬀectent grandement les ﬁnances publiques d'un Québec souverain. Parmi
les événements possibles suite à la souveraineté et qui aﬀecteraient grandement
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les ﬁnances publiques d'un Québec souverain et qui rentreraient dans la com-
position du scénario 58, il y a une perte des grands chantiers hydroélectriques,
une partition du territoire, une forte émigration et une baisse substantiel des
investissements étrangers.
Tab. 27  Revenus totaux, dépenses totales et marges de manoeuvre d'un
Québec souverain pour les années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 58
(millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 58
Taux de croissance du PIB 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80%
Part assumée de la dette 23,2%
non échue canadienne
Résultats
(millions $)
Revenus totaux 84 150 83 629 82 676 82 257 82 257
-0,4% -0,6% -1,1% -0,5% 0,0%
Total des dépenses 91 105 95 299 98 863 103 810 109 413
7,5% 4,6% 3,7% 5,0% 5,4%
Marge de manoeuvre -6 955 -11 669 -16 187 -21 553 -27 156
Total des marges de manoeuvre -83 521
Ce scénario montre les valeurs extrêmes des déﬁcits que pourraient subir
un Québec souverain. À titre de comparaison le déﬁcit de la deuxième année
équivaut sensiblement aux dépenses au total des dépenses en éducation, le déﬁcit
de la cinquième année au total des dépenses de santé. Il est diﬃcile d'imaginer un
Québec souverain qui pour atteindre l'équilibre budgétaire ferait des coupures
d'une telle envergure. Tout de même, ce scénario présente ce qu'il y aurait de
pire au niveau des ﬁnances publiques d'un Québec souverain. Tout devrait être
mis en oeuvre pour qu'il ne produise pas.
5.4 Scénario de la baisse de la TPS
En juillet 2006, la TPS a baissé de 7% à 6%, cette survient au début du
deuxième trimestre de l'année ﬁnancière de 2006-2007. Pour modéliser ce chan-
gement, les revenus récupérés de la TPS ont été multipliés par les valeurs sui-
vantes : 25/28 pour l'année 2006-2007, et 6/7 pour les années suivantes.
La valeur de 25/28 représente une baisse d'un septième réparti sur les trois
quarts de l'année. En eﬀet, la TPS a baissé de 7% à 6% (baisse d'un septième)
au début du deuxième trimestre (les trois quarts de l'année).
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Le tableau 135 donne les prévisions des revenus et dépenses d'un Québec
souverain avec la baisse en juillet 2006 de la TPS. Cette baisse entraîne une
diminution des revenus récupérés de 728 millions en 2006-2007, de 1 011 millions
en 2007-2008, de 1 049 millions en 2008-2009, et de 1 096 millions en 2009-2010.
Au total, les marges de manoeuvre diminue de 4 196 millions.
Tab. 28  Finances publiques d'un Québec souverain pour les années 2005-2006
à 2009-2010 sous le scénario modélisant la baisse en 2006 de la TPS (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables macroéconomiques sous le scénario de la mise à jour
et incluant la baisse de la tps
Taux de croissance du PIB 3,975% 4,000% 4,100% 3,750% 4,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 5,81% 5,71% 5,76% 5,62% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 4,99% 4,99% 4,99% 4,99% 4,99%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue canadienne
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 46 173 47 570 48 582 50 020 52 383
3,5% 3,0% 2,1% 3,0% 4,7%
Revenus récupérés 41 552 42 622 44 263 46 064 48 313
4,3% 2,6% 3,9% 4,1% 4,9%
Revenus totaux 87 725 90 192 92 845 96 084 100 696
3,9% 2,8% 2,9% 3,5% 4,8%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 026 13 293 13 531 13 515 13 921
0,2% 2,1% 1,8% -0,1% 3,0%
Total des dépenses 86 872 90 192 92 823 96 232 100 217
2,5% 3,8% 2,9% 3,7% 4,1%
Marge de manoeuvre 853 0 22 -148 479
Total des marges de manoeuvre 1 206
Avec un eﬀet aussi marqué sur les ﬁnances publiques, il est fort possible que
le gouvernement d'un Québec souverain ne diminuerait pas la TPS. En eﬀet,
dans un contexte où les revenus baissent dû à une baisse du taux de croissance du
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PIB, et où le gouvernement s'eﬀorcerait à maintenir le même niveau de service,
il est fort probable que le gouvernement du Québec décide de maintenir la TPS
à 7%.
5.5 Scénario du transfert de la part assumée de la dette
fédérale
Une possibilité sur le partage de la dette fédérale est que le Québec souverain
rembourse au complet sa part de la dette non échue fédérale. Ce remboursement
s'élèverait à environ 83,6 milliards, et pour le faire, un Québec souverain irait
chercher les fonds sur les marchés ﬁnanciers.
Pour modéliser cette possibilité, le service de la dette récupéré par un Québec
souverain est séparé en deux parties : la part de la dette non échue (le rembour-
sement de plus de 83 milliards), et la part assumée des comptes de retraite des
employés du gouvernement fédéral.
Pour la partie du remboursement, il est posé que le gouvernement du Qué-
bec émettra pour 83,6 milliards d'obligation et, pour vendre ces obligations, il
devra payer un taux d'intérêt moyen égal au taux d'intérêt moyen sur la dette
québécoise17. Ainsi, pour modéliser le service de la dette découlant du rembour-
sement de la part assumée de la dette non échue fédérale, un Québec souverain
payerait 83,6 milliards multipliés par le taux d'intérêt moyen sur la dette qué-
bécoise en vigueur durant l'année18. Par exemple pour l'année 2006-2007, un
Québec souverain payerait 4 773 millions pour ﬁnancer ce remboursement, soit
83,6 milliards à un taux de 5,71%.
Pour la part assumée des comptes de retraite des employés du gouvernement
fédéral, un Québec souverain payerait le taux d'intérêt moyen calculé lors de la
mise à jour du tableau de l'addition au service de la dette d'un Québec souverain
en 2004-2005 (6,88%) sur le montant 28 708, soit le montant de la part du
Québec des comptes de retraite. Ce montant de 1 976 millions est posé ﬁxe
sur l'ensemble de l'horizon. Pour reprendre l'exemple de l'année de 2006-2007,
un Québec souverain récupérait un service de la dette de 6 834 millions, 4 773
millions pour ﬁnancer le remboursement de la part assumée de la dette fédérale
et 1 976 pour ﬁnancer les obligations dû aux comptes de retraite.
Le tableau 29 donne les prévisions des revenus et dépenses d'un Québec
souverain sous l'hypothèse que celui-ci rembourse la part assumée de la dette non
17Il est fort possible que les marchés ﬁnanciers exigent un plus haut taux d'intérêt vu
l'ampleur du montant. De plus, le gouvernement du Canada ne rembourserait peut-être pas
immédiatement ses créditeurs, il y aurait donc une forte hausse de la demande de fond et peu
de changement au niveau de l'oﬀre. C'est deux facteurs pourraient justiﬁer une exigence de
taux d'intérêt plus élevé
18Voir la section 4.1.1 pour connaître le taux d'intérêt moyen sur la dette québécoise sur les
cinq années de l'horizon considéré
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échue fédérale, et ﬁnance ce remboursement par un prêt avec un taux d'intérêt
égal au taux d'intérêt moyen sur la dette québécoise.
Tab. 29  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario du transfert de la part assumée
de la dette fédérale (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous la mise à jour
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Taux de croissance du PIB 3,975% 4,000% 4,100% 3,750% 4,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 5,81% 5,71% 5,76% 5,62% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette fédérale 5,81% 5,71% 5,76% 5,62% 5,76%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 46 173 47 570 48 582 50 020 52 383
3,5% 3,0% 2,1% 3,0% 4,7%
Revenus récupérés 41 552 43 350 45 274 47 113 49 409
4,3% 4,3% 4,4% 4,1% 4,9%
Revenus totaux 87 725 90 920 93 856 97 133 101 793
3,9% 3,6% 3,2% 3,5% 4,8%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 709 13 729 13 997 13 787 14 222
5,5% 0,1% 2,0% -1,5% 3,2%
Total des dépenses 87 555 90 628 93 289 96 503 100 518
3,3% 3,5% 2,9% 3,4% 4,2%
Marge de manoeuvre 170 292 568 629 1 274
Total des marges de manoeuvre 2 933
Le service de la dette du Québec souverain suite au remboursement de la
part assumée de la dette non échue fédérale est plus élevé que le service de la
dette du Budget mis à jour après modiﬁcations aux hypothèses19. Pour 2005-
19Voir la section 4.1 pour connaître les modiﬁcations aux hypothèses
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2006, le service de la dette est plus élevé de 683 millions, pour 2006-2007 de 436
millions, pour 2007-2008 de 508 millions, pour 2008-2009 de 372 millions, et pour
2009-2010 de 470 millions. Le résultat n'est pas surprenant, les taux d'intérêt
de la dette fédérale sont inférieurs aux taux d'intérêt de la dette québécoise. Le
graphique D.7 - Écart entre les taux de rendement sur les titres à long terme 10
ans du Plan budgétaire 2007-2008 de Finances Québec le montre très bien pour
un titre en particulier.
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6 Conclusion
Avec des données plus récentes, le document  Finances d'un Québec souve-
rain par François Legault a été mis à jour. Pour cette procédure, des données
plus récentes tirées des mêmes sources que celles du Budget d'un Québec sou-
verain ont été utilisées. Les mêmes méthodes de calcul et de prévision ont été
employées. Par contre les économies par secteur n'ont pas été changé, aucune
explication sur la méthode de calcul n'étant disponible.
La mise à jour donne des résultats forts intéressants pour les ﬁnances pu-
bliques de la province du Québec. Les transferts fédéraux ont grandement aug-
mentés, et les déﬁcits des années 2006-2007 et 2007-2008 prévues dans le Budget
d'un Québec ne se sont pas réalisées. Finalement, la somme des déﬁcits est tom-
bée à 1,7 milliards. Le Budget d'un Québec souverain prévoyait un montant
déﬁcitaire total de 3,3 milliards.
Pour un Québec souverain, la mise à jour diminue les marges de manoeuvre
d'environ 65%, passant de 13 808 millions de dollars à 4 900 millions de dollars.
Les gains diminuent de plus de 46%, passant de 17 138 millions de dollars à 9
154 millions de dollars.
Une analyse de sensibilité sur plusieurs variables macroéconomiques révèle
que le taux de croissance du PIB a le plus grand impact sur les ﬁnances publiques
d'un Québec souverain. Un diminution de 10 points de base retire 90 millions de
dollars des revenus d'un Québec souverain pour une seule année, 540 millions de
dollars sur un horizon de cinq ans. Cette variable macroéconomique sera donc
d'une grande importance pour les politiciens lors du passage à la souveraineté.
Finalement, l'application de scénario où plusieurs variables macroécono-
miques sont modiﬁées révèle des résultats fort intéressants. Les marges de ma-
noeuvre du Budget d'un Québec souverain vont très rapidement diminuer à
cause des chocs suivant le passage à la souveraineté. Le taux de croissance du
PIB devra être la première priorité en matière d'économie pour le gouvernement
québécois. Tout de même, les inévitables impacts sur l'économie feront que les
ﬁnances publiques d'un Québec souverain seront déﬁcitaires dans les premières
années.
Les deux lacunes principales de cette étude sont la modélisation des dé-
penses gouvernementales, aucun modèle n'est appliqué, et la modélisation du
service de la dette. En eﬀet, les dépenses ne varient pas tant pour l'analyse de
sensibilité que pour l'application de scénarios. Or, certains postes de dépenses
peuvent varier selon des variables macroéconomiques. Le cas le plus important
est l'assurance-emploi et le taux de croissance du PIB, il y a une corrélation
négative entre ces deux éléments. De plus, avec des prévisions de déﬁcits le gou-
vernement du Québec souverain pourrait décider de réduire les dépenses. Il est
impossible de modéliser de telles décisions. Pour le service de la dette, le modèle
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posé est très simple, il ne tient pas compte des structures de renouvellement des
dettes, la dette québécoise et la part de la dette fédérale assumée par un Québec
souverain.
Par contre, cette étude donne des ordres de grandeur pour les ﬁnances pu-
bliques d'un Québec souverain. Elle expose les déﬁcits nécessaires pour mainte-
nir le même niveau de service, ou l'ampleur des coupures pour maintenir l'équi-
libre budgétaire.
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A Tableaux du Budget d'un Québec souverain
Tab. 30  Réplique du tableau 1 du Budget d'un Québec souverain : Surplus
budgétaires du gouvernement fédéral pour les années 1997-1998 à 2004-2005(en
milliards $)
Années Prévisions Résultats
1997-1998 -17 2,1
1998-1999 0 2,8
1999-2000 0 13,1
2000-2001 0 20,2
2001-2002 0 7
2002-2003 0 7
2003-2004 0 9,1
Total partiel -17 61,3
2004-2005 0 13,4
Total -17 74,7
Tab. 31  Réplique du tableau 2 du Budget d'un Québec souverain : Transferts
fédéraux au Québec pour les années 1995-1996 à 2004-2005 (en millions $)
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05
Transferts 8 126 6 704 5 656 7 813 6 064 7 895 8 885 8 932 9 370 9 228
Emprunts (1 161) (1 216)
Total 8 126 6 704 5 656 7 813 6 064 7 895 8 885 8 932 8 209 8 012
Var% -17,5 -15,6 38,1 -22,4 30,2 12,5 0,5 -8,1 -2,4
Tab. 32  Réplique du tableau 3 du Budget d'un Québec souverain : Évolution
des paiements de péréquation du gouvernement fédéral au gouvernement du
Québec pour les années 1995-1996 à 2004-2005 (en millions $)
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05
Péréquation 4 321 4 103 4 229 5 385 4 387 5 650 5 336 5 100 2 404 4 005
Var% 22 5 3,1 27,3 -8,5 28,8 -5,6 -4,4 -52,9 66,6
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Tab. 33  Réplique du tableau 4 du Budget d'un Québec souverain : Prévisions
des ﬁnances publiques du gouvernement du Québec pour les années 2005-2006
à 2009-2010 (millions $)
Millions $ 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total
Revenus autonomes 45 795 46 829 48 894 51 050 53 302
3,2% 2,3% 4,4% 4,4% 4,4%
Transferts fédéraux 9 607 9 856 10 173 10 469 10 706
4,1% 2,6% 3,2% 2,9% 2,3%
Total des revenus 55 402 56 685 59 067 61 519 64 008
3,3% 2,3% 4,2% 4,2% 4,0%
Dépenses en santé 20 862 21 905 23 000 24 150 25 358
4,1% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Dépenses en éducation 12 202 12 605 13 021 13 450 13 894
2,7% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
Autres dépenses de programmes 15 343 15 803 16 277 16 766 17 269
3,5% 3% 3% 3% 3%
Service de la dette 6 995 7 309 7 617 7 932 8 253
1,8% 4,5% 4,2% 4,2% 4,0%
Total des dépenses 55 402 57 622 59 915 62 298 64 774
3,3% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Surplus 0 -937 -848 -779 -766 -3 330
Les nombres en pourcentages représentent les taux de croissance des diﬀérents postes
Tab. 34  Réplique du tableau 5 du Budget d'un Québec souverain : État des
revenus et des dépenses nets du gouvernement fédéral en 2003-2004 (millions $)
Revenus Millions $ Dépenses Millions $
Impôt sur le revenu des particuliers 84 895 Transferts aux ordres de gouvernement 29 392
Impôt sur le revenu des sociétés 27 431 Prestations de sécurité de la vieillesse
Supplément de revenu garanti et
allocation au conjoint 26 902
Autres revenus d'impôt sur le revenu 3 142 Prestations d'assurance-emploi 15 058
Taxe sur les produits et services (TPS) 28 286 Autres charges de programmes
et autres paiements de transferts 65 427
Autres taxes et droits 13 079 Autres paiements de transferts
aux provinces et territoires 4 115
Cotisations d'assurance-emploi 17 546 Total des charges de programmes 140 894
Autres revenus 11 367 Frais de la dette publique 35 769
Total des revenus 185 746 Total des charges 176 663
Excédent 9 083
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Tab. 35  Réplique du tableau 6 du Budget d'un Québec souverain : Revenus
fédéraux récupérés par un Québec souverain en 2003-2004 (millions $)
Canada Part du Québec
2003-04 2003-04
Millions $ Millions $ %
Impôt des particuliers 84 895 15 327 18,1
Impôt des non-résidents 3 142 767 24,4
Impôt des sociétés 27 431 6 199 22,6
TPS 28 286 6 055 21,4
Autres taxes 13 079 2 943 22,5
Cotisations d'assurance-emploi 17 546 4 176 23,8
Revenus de placement 6 918 710 10,3
Autres revenus 4 449 890 20,0
Total 185 746 37 067 20,0
Tab. 36  Réplique du tableau 7 du Budget d'un Québec souverain : compa-
raison entre l'étude Bélanger-Campeau et le Budget d'un Québec souverain des
parts de revenus fédéraux récupérée par un Québec souverain (%)
Études Part des revenus fédéraux
Étude Bélanger-Campeau 1990-1991 20,3%
Présente étude 20,0%
Tab. 37  Réplique du tableau 8 du Budget d'un Québec souverain : dépenses
nettes du gouvernement fédéral en 2003-2004 (millions $)
Poste Millions $
Prestations de sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti et allocation au conjoint 26 902
Prestations d'assurance-emploi 15 058
Autres charges de programmes et autres paiements de transferts
(excluant les autres paiements de transferts aux provinces et territoires) 65 427
Sous-total 107 387
Transferts aux autres ordres de gouvernement 29 392
Autres paiements de transferts aux provinces et territoires 4 115
Total des charges de programmes 140 894
Frais de la dette publique 35 769
Total des charges 176 663
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Tab. 38  Réplique du tableau 9 du Budget d'un Québec souverain : princi-
paux transfert fédéraux aux particuliers assumés par un Québec souverain pour
l'année 2003-2004 (millions $)
Canada Part du Québec
2003-04 2003-04
Dépenses fédérales Millions $ Millions $ %
Sécurité de la vieillesse 26 902 7 313 27,2
Prestations d'assurance-emploi 15 058 4 361 29,0
Total 41 960 11 674 27,8
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Tab. 39  Réplique du tableau 10 du Budget d'un Québec souverain : autres
charges de programmes et autres paiements de transferts fédérales assumés par
un Québec souverain en 2003-2004 (millions $)
Part selon l'étude
Postes Canada Québec Part Bélanger-Campeau
Milliers $ Milliers $ % %
Aﬀaires étrangères 4 616 136 972 776 21,3 23,7
Aﬀaires indiennes 5 460 444 499 406 9,1 10,3
Agence dev. Atlantique 465 860 0 0,0
Agence douanes et revenu 3 972 377 943 917 23,8 25,0
Agriculture 5 191 721 467 009 9,0 10,9
Anciens Combattants 2 582 924 333 197 12,9 13,7
Citoyenneté et Immigration 1 150 297 188 994 16,4 26,3
Conseil du trésor 1 661 821 315 746 19,0 18,1
Conseil privé 422 295 54 726 13,0 6,3
Défense 13 195 694 1 900 180 14,4 14,5
Dev. ressources humaines 2 692 469 512 332 19,0 25,1
Dev. Ouest canadien 315 729 0 0,0
Environnement 3 701 936 573 676 15,5 18,4
Finances 1 063 638 220 173 20,7 41,9
Gouverneur général 19 332 4 562 23,6 23,4
Industrie 5 022 334 1 430 971 28,5 26,7
Justice 1 453 139 342 941 23,6 21,4
Parlement 433 486 0 0,0 0,0
Patrimoine Canada 3 196 787 904 571 28,3 29,1
Pêches et Océans 1 425 539 95 511 6,7 6,9
Ressources naturelles 1 560 317 216 093 13,8 12,6
Santé 4 787 945 950 574 19,9 23,8
Solliciteur général 3 952 756 676 225 17,1 19,2
Transports 1 492 478 346 158 23,2 16,1
Travaux publics 2 436 360 507 418 21,8 16,6
Total partiel 72 273 814 12 457 156 17,2
Ajustement -66 846 778 -1 092 109
Total 65 427 036 11 365 047 17,4 17,6
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Tab. 40  Réplique du tableau 11 du Budget d'un Québec souverain : économies
par secteur par le passage à la souveraineté en 2003-2004 (milliers $)
Dépenses Coûts des Gains
attribuables chevauchement d'eﬃcacité
Secteurs Milliers $ Milliers $ Milliers $
Aﬀaires autochtones 422 012 6 389 0
Aﬀaires internationales, Citoyenneté et immigration 945 679 90 119 114 127
Aﬀaires municipales et Développement régional 688 502 58 495 0
Agriculture, Pêcheries et Alimentation 558 279 43 947 15 299
Appareil central de l'État 393 744 251 079 0
Culture et Communications 848 901 65 275 43 951
Défense et Anciens Combattants 1 939 819 9 099 0
Éducation 300 060 11 381 0
Emploi, Solidarité sociale et Condition féminine 654 339 203 500 374
Environnement et Parcs 278 238 40 104 8 140
Finances 199 221 32 479 65 154
Industrie, Commerce, Science, Technologie et Tourisme 476 777 29 658 50 050
Justice 271 098 33 764 16 406
Ressources naturelles 214 692 20 467 8 052
Revenu 1 199 874 675 437 0
Santé 770 629 98 098 133 353
Sécurité publique 632 493 85 095 31 067
Services gouvernementaux 496 582 206 504 0
Transports 375 612 12 442 11 109
Ajustement -301 504 -50 997
Total 11 365 047 1 922 333 497 083
Tab. 41  Réplique du tableau 12 du Budget d'un Québec souverain : bilan ﬁnan-
cier consolidé et redressé du gouvernement fédéral au 31 mars 2004 (millions $)
Actifs Millions $ Passifs Millions $
Actifs ﬁnanciers 158 673 Passif monétaire 43 028
Actifs non ﬁnanciers 54 818 Dette non échue 434 068
Déﬁcit accumulé 349 923 Autres éléments du passif 86 318
Total 563 414 Total 563 414
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Tab. 42  Réplique du tableau 13 du Budget d'un Québec souverain : parts
québécoises des actifs ﬁnanciers du gouvernement fédéral au 31 mars 2004
(millions $)
Canada Part du Québec
2003-04 2003-04
Millions $ Millions $ %
Comptes d'opérations de change 46 503 0 0
Prêts, placements et avances 33 814 6903 20,4
Comptes à recevoir 50 375 10 428 20,7
Encaisse 22 023 4 559 20,7
Fondations 5 958 1 233 20,7
Total des actifs ﬁnanciers 158 673 23 123 14,6
Actifs non ﬁnanciers 54 818 9 492 17,3
Total des actifs 213 491 32 615 15,3
Tab. 43  Réplique du tableau 14 du Budget d'un Québec souverain : parts
québécoises des actifs et du déﬁcit accumulé du gouvernement fédéral au 31
mars 2004 (millions $)
Actif fédéral Part du Québec
Millions $ Millions $ %
Actifs 213 491 32 615 15,3
Déﬁcit accumulé 349 923 74 184 21,2
Total 563 414 106 799 19,0
Tab. 44  Réplique du tableau 15 du Budget d'un Québec souverain : parts
québécoises du passif fédéral au 31 mars 2004 (millions $)
Passif fédéral Part du Québec
Millions $ Millions $ %
Dettes non échues 434 068 82 280 19,0
Autres éléments de passif 86 318 16 362 19,0
Total 520 386 198 642 19,0
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Tab. 45  Réplique du tableau 16 du Budget d'un Québec souverain : parts
québécoises des comptes de retraite du gouvernement fédéral au 31 mars 2004
(millions $)
Passif fédéral Part du Québec
Comptes de retraite Millions $ Millions $ %
Fonction publique 75 374 14 170 18,8
Forces armées canadiennes 38 151 6 400 16,8
Gendarmerie royale du Canada 9 928 536 5,4
Parlementaires 517 128 24,7
Régimes compensatoires et complémentaires 3 685 577 15,7
Avantages futurs et anciens combattants 45 470 5 865 12,9
Total 173 125 27 575 16,0
Tab. 46  Réplique du tableau 17 du Budget d'un Québec souverain : parts
québécoises des passifs du gouvernement fédéral au 31 mars 2004 (millions $)
Passif fédéral Part du Québec
Millions $ Millions $ %
Dette non échue 434 068 82 280 19,0
Autres éléments de passif 86 318 16 362 19,0
Comptes de retraite 173 125 27 676 16,0
Total 693 511 126 318 18,2
Tab. 47  Réplique du tableau 18 du Budget d'un Québec souverain : addition
au service de la dette d'un Québec souverain en 2003-2004 (millions $)
Service de la dette Taux Service de la
du gouvernement d'intérêt Part du dette à la charge
fédéral moyen Québec du Québec
Millions $ % Millions $ Millions $
Dette non échue 23 414 5,39 82 280 4 438
Autres passifs 0 0 16 362 0
Passif ﬁnancier 23 414 4,50 98 642 4 438
Comptes de retraite 12 355 7,14 27 676 1 975
Total 35 769 126 318 6 413
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Tab. 48  Réplique du tableau 19 du Budget d'un Québec souverain : prévisions
des revenus récupérés et des nouvelles dépenses assumées d'un Québec souverain
en 2005-2006 (millions $)
2005-2006
Millions $
Revenus récupérés 41 180
Transferts fédéraux (9 607)
Nouveaux revenus 31 573
Sécurité de la vieillesse 7 887
Assurance-emploi 4 465
Dépenses de programmes 12 529
Économies (889)
Service de la dette 6 257
Nouvelles dépenses totales 30 249
Gain 1 324
Le gain est les revenus moins les dépenses
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Tab. 49  Réplique du tableau 20 du Budget d'un Québec souverain : prévi-
sions des revenues récupérés et des nouvelles dépenses assumées par un Québec
souverain pour les années 2005-2006 à 2009-2010 (millions $)
Millions $ 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total
Revenus récupérés 41 180 42 875 44 825 46 866 49 000
5,0% 4,1% 4,6% 4,6% 4,6%
Transferts fédéraux -9 607 -9 856 -10 173 -10 469 -10 706
4,1% 2,6% 3,2% 2,9% 2,3%
Revenus récupérés nets 31 573 33 019 34 652 36 397 38 294
5,2% 4,6% 4,9% 5,0% 5,2%
Sécurité de la vieillesse 7 887 8 265 8 662 9 017 9 414
4,1% 4,8% 4,8% 4,1% 4,4%
Assurance-emploi 4 465 4 617 4 788 4 984 5 178
2,9% 3,4% 3,7% 4,1% 3,9%
Autres dépenses de programmes 12 529 13 131 13 695 14 214 14 652
4,2% 4,8% 4,3% 3,8% 3,1%
Économies -889 -1 778 -2 667 -2 667 -2 667
Service de la dette récupérée 6 257 6 344 6 483 6 432 6 451
1,2% 1,4% 2,2% -0,8% 0,3%
Total des nouvelles dépenses 30 249 30 579 30 951 31 980 33 028
0,4% 1,1% 1,3% 3,3% 3,3%
Gain 1 324 2 440 3 691 4 417 5 266 17 138
Les nombres en pourcentages représentent les taux de croissance des diﬀérents postes
Le gain est les revenus moins les dépenses
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Tab. 50  Réplique du tableau 21 du Budget d'un Québec souverain : prévisions
des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les années 2005-2006 à
2009-2010 (millions $)
Millions $ 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total
Revenus actuels 45 795 46 829 48 894 51 050 53 302
3,2% 2,3% 4,4% 4,4% 4,4%
Revenus récupérés 41 180 42 875 44 825 46 866 49 000
5,0% 4,1% 4,6% 4,6% 4,6%
Revenus totaux 86 975 89 704 93 719 97 916 102 302
4,0% 3,1% 4,5% 4,5% 4,5%
Dépenses en santé 20 862 21 905 23 000 24 150 25 358
4,1% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Dépenses en éducation 12 202 12 605 13 021 13 450 13 894
2,7% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 887 8 265 8 662 9 017 9 414
4,1% 4,8% 4,8% 4,1% 4,4%
Assurance-emploi 4 465 4 617 4 788 4 984 5 178
2,9% 3,4% 3,7% 4,1% 3,9%
Autres dépenses 26 983 27 156 27 305 28 313 29 254
0,5% 0,6% 0,6% 3,7% 3,3%
Service de la dette 13 252 13 653 14 100 14 364 14 704
1,8% 3,0% 3,3% 1,9% 2,4%
Total des dépenses 85 651 88 201 90 876 94 278 97 802
2,3% 3,0% 3,0% 3,7% 3,7%
Marge de manoeuvre 1 324 1 503 2 843 3 638 4 500 13 808
Les nombres en pourcentages représentent les taux de croissance des diﬀérents postes
Les marges de manoeuvre sont les revenus moins les dépenses
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B Tableaux du Budget mis à jour
Tab. 51  Mise à jour du tableau 1 du Budget d'un Québec souverain : Surplus
budgétaires du gouvernement fédéral pour les années 1997-1998 à 2004-2005(en
milliards $)
Années Prévisions Résultats
1997-1998 -17 2,1
1998-1999 0 2,8
1999-2000 0 13,1
2000-2001 0 20,2
2001-2002 0 7
2002-2003 0 7
2003-2004 0 9,1
Total partiel -17 61,3
2004-2005 0 1,6
Total -17 62,9
Tab. 52  Mise à jour du tableau 2 du Budget d'un Québec souverain : Transferts
fédéraux au Québec pour les années 1995-1996 à 2000-2001 (en millions $)
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01
Transferts 8 126 6 704 5 656 7 813 6 064 7 895
Emprunts
Total 8 126 6 704 5 656 7 813 6 064 7 895
Var% -17,5 -15,6 38,1 -22,4 30,2
Tab. 53  Mise à jour du tableau 2 du Budget d'un Québec souverain : Transferts
fédéraux au Québec pour les années 2002-2003 à 2008-2009 (en millions $)
01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09
Transferts 8 885 8 932 9 370 9 229 9 969 10 956 12 241 11 848
Emprunts -1 161 -1 216
Total 8 885 8 932 8 209 8 012
Var% 12,5 0,5 -8,1 -2,4
Tab. 54  Mise à jour du tableau 3 du Budget d'un Québec souverain : Évolution
des paiements de péréquation du gouvernement fédéral au gouvernement du
Québec pour les années 1995-1996 à 2000-2001 (en millions $)
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01
Péréquation 4321 4103 4229 5385 4387 5650
Var% 22 5 3,1 27,3 -8,5 28,8
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Tab. 55  Mise à jour du tableau 3 du Budget d'un Québec souverain : Évolution
des paiements de péréquation du gouvernement fédéral au gouvernement du
Québec pour les années 2001-2002 à 2008-2009 (en millions $)
01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09
Péréquation 5 336 5 100 4 065 5 221 4 798 5 539 6 462 6 688
Var% -5,6 -4,4 -20,3 28,4 -8,1 15,4 16,7 3,5
Tab. 56  Mise à jour du tableau 4 du Budget d'un Québec souverain : Prévisions
des ﬁnances publiques du gouvernement du Québec pour les années 2005-2006
à 2009-2010 (millions $)
Millions $ 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total
Revenus autonomes 46 173 47 570 48 582 50 020 52 383
3,5% 3,0% 2,1% 3,0% 4,7%
Transferts fédéraux 9 969 10 956 12 241 11 848 12 549
8,0% 9,9% 11,7% -3,2% 5,9%
Total des revenus 56 142 58 526 60 823 61 868 64 932
4,3% 4,2% 3,9% 1,7% 5,0%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Autres dépenses de programmes 15 785 16 425 16 590 17 087 17 600
3,9% 4,1% 1,0% 3,0% 3,0%
Service de la dette 6 875 6 990 7 229 7 170 7 525
0,3% 1,7% 3,4% 3,0% 54,0%
Total des dépenses 56 105 58 509 60 823 62 955 65 597
2,9% 4,3% 4,0% 3,5% 4,2%
Écart 37 17 0 -1 087 -665 -1 699
Les nombres en pourcentages représentent les taux de croissance des diﬀérents postes
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Tab. 57  Mise à jour du tableau 5 du Budget d'un Québec souverain : État des
revenus et des dépenses nets du gouvernement fédéral en 2004-2005 (millions $)
Revenus Millions $ Dépenses Millions $
Impôt sur le revenu des particuliers 89 833 Transferts aux ordres de gouvernement 41 955
Impôt sur le revenu des sociétés 29 956 Prestations de sécurité de la vieillesse
Supplément de revenu garanti et
allocation au conjoint 27 871
Autres revenus d'impôt sur le revenu 3 560 Prestations d'assurance-emploi 14 748
Taxe sur les produits et services (TPS) 29 758 Autres charges de programmes
et autres paiements de transferts 74 176
Autres taxes et droits 13 099 Autres paiements de transferts
aux provinces et territoires 3 922
Cotisations d'assurance-emploi 17 307 Total des charges de programmes 162 672
Autres revenus 14 907 Frais de la dette publique 34 118
Total des revenus 198 420 Total des charges 196 790
Excédent 1 630
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Tab. 58  Mise à jour du tableau 6 du Budget d'un Québec souverain : Revenus
fédéraux récupérés par un Québec souverain en 2004-2005 (millions $)
Canada Part du Québec
2003-04 2004-05
Millions $ Millions $ %
Impôt des particuliers 89 833 16 281 18,1
Impôt des non-résidents 3 560 869 24,4
Impôt des sociétés 29 956 7092 23,7
TPS 29 758 6 288 21,1
Autres taxes 13 099 2 860 21,8
Cotisations d'assurance-emploi 17 307 4 127 23,8
Revenus de placement 6 987 738 10,6
Autres revenus 7 920 1 584 20,0
Total 198 420 39 839 20,1
Tab. 59  Mise à jour du tableau 7 du Budget d'un Québec souverain : compa-
raison entre l'étude Bélanger-Campeau et le Budget d'un Québec souverain mis
à jour des parts de revenus fédéraux récupérée par un Québec souverain (%)
Études Part des revenus fédéraux
Étude Bélanger-Campeau 1990-1991 20,3%
Présente étude 20,1%
Tab. 60  Mise à jour du tableau 8 du Budget d'un Québec souverain : dépenses
nettes du gouvernement fédéral en 2004-2005 (millions $)
Poste Millions $
Prestations de sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti et allocation au conjoint 27 871
Prestations d'assurance-emploi 14 748
Autres charges de programmes et autres paiements de transferts
(excluant les autres paiements de transferts aux provinces et territoires) 74 176
Sous-total 116 795
Transferts aux autres ordres de gouvernement 41 955
Autres paiements de transferts aux provinces et territoires 3 922
Total des charges de programmes 162 672
Frais de la dette publique 34 118
Total des charges 196 790
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Tab. 61  Mise à jour du tableau 9 du Budget d'un Québec souverain : princi-
paux transfert fédéraux aux particuliers assumés par un Québec souverain pour
l'année 2004-2005 (millions $)
Canada Part du Québec
2004-05 2004-05
Dépenses fédérales Millions $ Millions $ %
Sécurité de la vieillesse 27 871 7 580 27,2
Prestations d'assurance-emploi 14 748 4 336 29,4
Total 42 619 11 916 28,0
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Tab. 62  Mise à jour du tableau 10 du Budget d'un Québec souverain : autres
charges de programmes et autres paiements de transferts fédérales assumés par
un Québec souverain en 2004-2005 (millions $)
Part selon l'étude
Postes Canada Québec Part Bélanger-Campeau
Milliers $ Milliers $ % %
Aﬀaires étrangères 5 519 904 1 163 230 21,1 23,7
Aﬀaires indiennes 5 602 427 512 392 9,1 10,3
Agence dev. Québec 333 130 333 130 100,0
Agence dev. Atlantique 462 955 0 0,0
Agence douanes et revenu 3 248 187 771 835 23,8 25,0
Agriculture 3 936 638 354 111 9,0 10,9
Anciens Combattants 2 695 364 347 702 12,9 13,7
Citoyenneté et Immigration 1 008 671 165 725 16,4 26,3
Conseil du trésor 1 748 504 332 216 19,0 18,1
Conseil privé 501 620 65 006 13,0 6,3
Défense 13 932 287 2 006 249 14,4 14,5
Dev. ressources humaines 688 988 131 103 19,0 25,1
Dev. Ouest canadien 312 131 0 0,0
Environnement 1 463 265 226 757 15,5 18,4
Finances 1 484 525 307 297 20,7 41,9
Gouverneur général 18 358 4 332 23,6 23,4
Industrie 4 250 017 1 210 921 28,5 26,7
Justice 1 414 369 333 791 23,6 21,4
Parlement 470 767 0 0,0 0,0
Patrimoine Canada 3 272 132 925 891 28,3 29,1
Pêches et Océans 1 472 577 98 663 6,7 6,9
Ress. Humaines et Dév. de compétences 3 968 192 755 147 19,0
Ressources naturelles 1 647 683 228 193 13,8 12,6
Santé 4 159 824 825 870 19,9 23,8
Solliciteur général 5 457 057 933 576 17,1 19,2
Transports 1 636 639 379 594 23,2 16,1
Travaux publics 2 396 068 499 026 20,8 16,6
Total partiel 73 102 279 12 911 756 17,7
Ajustement 1 072 830
Total 74 175 109 13 101 246 17,7 17,6
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Tab. 63  Mise à jour du tableau 11 du Budget d'un Québec souverain : éco-
nomies par secteur par le passage à la souveraineté en 2003-2004 (milliers $)
Dépenses Coûts des Gains
attribuables chevauchement d'eﬃcacité
Secteurs Milliers $ Milliers $ Milliers $
Aﬀaires autochtones 422 012 6 389 0
Aﬀaires internationales, Citoyenneté et immigration 945 679 90 119 114 127
Aﬀaires municipales et Développement régional 688 502 58 495 0
Agriculture, Pêcheries et Alimentation 558 279 43 947 15 299
Appareil central de l'État 393 744 251 079 0
Culture et Communications 848 901 65 275 43 951
Défense et Anciens Combattants 1 939 819 9 099 0
Éducation 300 060 11 381 0
Emploi, Solidarité sociale et Condition féminine 654 339 203 500 374
Environnement et Parcs 278 238 40 104 8 140
Finances 199 221 32 479 65 154
Industrie, Commerce, Science, Technologie et Tourisme 476 777 29 658 50 050
Justice 271 098 33 764 16 406
Ressources naturelles 214 692 20 467 8 052
Revenu 1 199 874 675 437 0
Santé 770 629 98 098 133 353
Sécurité publique 632 493 85 095 31 067
Services gouvernementaux 496 582 206 504 0
Transports 375 612 12 442 11 109
Ajustement -301 504 -50 997
Total 11 365 047 1 922 333 497 083
Tab. 64  Mise à jour du tableau 12 du Budget d'un Québec souverain : bi-
lan ﬁnancier consolidé et redressé du gouvernement fédéral au 31 mars 2005
(millions $)
Actifs Millions $ Passifs Millions $
Actifs ﬁnanciers 151 012 Passif monétaire 46 078
Actifs non ﬁnanciers 54 866 Dette non échue 435 460
Déﬁcit accumulé 366 133 Autres éléments du passif 90 473
Total 572 011 Total 572 011
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Tab. 65  Mise à jour du tableau 13 du Budget d'un Québec souverain :
part québécoises des actifs ﬁnanciers du gouvernement fédéral au 31 mars 2005
(millions $)
Canada Part du Québec
2004-05 2004-05
Millions $ Millions $ %
Comptes d'opérations de change 40 871 0 0
Prêts, placements et avances 33 860 6 907 20,4
Comptes à recevoir 55 686 11 527 20,7
Encaisse 20 595 4 263 20,7
Fondations   
Total des actifs ﬁnanciers 151 012 22 698 15,0
Actifs non ﬁnanciers 54 866 9 492 17,3
Total des actifs 205 878 32 189 15,6
Tab. 66  Mise à jour du tableau 14 du Budget d'un Québec souverain : parts
québécoises des actifs et du déﬁcit accumulé du gouvernement fédéral au 31
mars 2005 (millions $)
Actif fédéral Part du Québec
Millions $ Millions $ %
Actifs 205 878 32 189 15,6
Déﬁcit accumulé 366 133 77 620 21,2
Total 572 011 109 810 19,2
Tab. 67  Mise à jour du tableau 15 du Budget d'un Québec souverain : parts
québécoises du passif fédéral au 31 mars 2005 (millions $)
Passif fédéral Part du Québec
Millions $ Millions $ %
Dettes non échues 435 460 83 596 19,2
Autres éléments de passif 90 473 17 368 19,2
Total 525 933 100964 19,2
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Tab. 68  Mise à jour du tableau 16 du Budget d'un Québec souverain : parts
québécoises des comptes de retraite du gouvernement fédéral au 31 mars 2005
(millions $)
Passif fédéral Part du Québec
Comptes de retraite Millions $ Millions $ %
Fonction publique 76 439 14 371 18,8
Forces armées canadiennes 38 347 6 442 16,8
Gendarmerie royale du Canada 10 159 549 5,4
Parlementaires 563 139 24,7
Régimes compensatoires et complémentaires 4 072 698 17,1
Avantages futurs et anciens combattants 50 468 6 510 12,9
Total 180 047 28 708 15,9
Tab. 69  Mise à jour du tableau 17 du Budget d'un Québec souverain : parts
québécoises des passifs du gouvernement fédéral au 31 mars 2005 (millions $)
Passif fédéral Part du Québec
Millions $ Millions $ %
Dette non échue 435 460 83 596 19,2
Autres éléments de passif 90 473 17 368 19,2
Comptes de retraite 180 047 28 708 15,9
Total 705 980 129 672 18,4
Tab. 70  Mise à jour du tableau 18 du Budget d'un Québec souverain : addition
au service de la dette d'un Québec souverain en 2004-2005 (millions $)
Service de la dette Taux Service de la
du gouvernement d'intérêt Part du dette à la charge
fédéral moyen Québec du Québec
Millions $ % Millions $ Millions $
Dette non échue 21 725 4,99 83 596 4 171
Autres passifs 0 0 17 368 0
Passif ﬁnancier 21 725 4,13 100 964 4 171
Comptes de retraite 12 393 6,88 28 708 1 976
Total 34 118 129 672 6 147
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Tab. 71  Mise à jour du tableau 19 du Budget d'un Québec souverain : pré-
visions des revenus récupérés et des nouvelles dépenses assumées d'un Québec
souverain en 2005-2006 (millions $)
2005-2006
Millions $
Revenus récupérés 41 552
Transferts fédéraux (9 969)
Nouveaux revenus 31 583
Sécurité de la vieillesse 7 896
Assurance-emploi 4 231
Dépenses de programmes 13 378
Économies (889)
Service de la dette 6 151
Nouvelles dépenses totales 30 767
Gain 816
Le gain est les revenus moins les dépenses
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Tab. 72  Mise à jour du tableau 20 du Budget d'un Québec souverain : prévi-
sions des revenues récupérés et des nouvelles dépenses assumées par un Québec
souverain pour les années 2005-2006 à 2009-2010 (millions $)
Millions $ 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total
Revenus récupérés 41 552 43 350 45 274 47 113 49 409
4,3% 4,3% 4,4% 4,1% 4,9%
Transferts fédéraux -9 969 -10 956 -12 241 -11 848 -12 549
8,0% 9,9% 11,7% -3,2% 5,9%
Revenus récupérés nets 31 583 32 394 33 033 35 265 36 861
3,2% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 529
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 470 4 516 5 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses de programmes 13 378 14 568 15 210 15 985 16 801
2,1% 8,9% 4,4% 5,1% 5,1%
Économies -889 -1 778 -2 667 -2 667 -2 667
Service de la dette récupérée 6 151 6 352 6 352 6 395 6 438
0,1% 3,3% 0,0% 0,7% 0,7%
Total des nouvelles dépenses 30 767 31 731 32 049 33 326 34 663
-1,3% 3,1% 1,0% 4,0% 4,0%
Gain 816 663 984 1 939 2 198 6 600
Les nombres en pourcentages représentent les taux de croissance des diﬀérents postes
Le gain est les revenus moins les dépenses
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Tab. 73  Mise à jour du tableau 21 du Budget d'un Québec souverain : prévi-
sions des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les années 2005-2006
à 2009-2010 (millions $)
Millions $ 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total
Revenus actuels 46 173 47 570 48 582 50 020 52 383
3,5% 3,0% 2,1% 3,0% 4,7%
Revenus récupérés 41 552 43 350 45 274 47 113 49 409
4,3% 4,3% 4,4% 4,1% 4,9%
Revenus totaux 87 725 90 920 93 856 97 133 101 793
3,9% 3,6% 3,2% 3,5% 4,8%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 529
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 470 4 516 5 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
-0,1% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 026 13 342 13 581 13 565 13 963
0,2% 2,4% 1,8% -0,1% 2,9%
Total des dépenses 86 872 90 241 92 873 96 281 100 260
2,5% 3,9% 2,9% 3,7% 4,1%
Marge de manoeuvre 853 680 984 851 1 533 4 900
Les nombres en pourcentages représentent les taux de croissance des diﬀérents postes
Les marges de manoeuvre sont les revenus moins les dépenses
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C Ensemble des scénarios
Tab. 74  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario du Budget d'un Québec souverain
(millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario
sous le scénario du Budget d'un Québec souverain
Taux de croissance du PIB 4,600% 3,800% 4,200% 4,200% 4,200%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 5,86% 5,97% 6,08% 6,18% 6,27%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39%
Part assumée de la dette 19,0%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 795 46 829 48 894 51 050 53 302
3,2% 2,3% 4,4% 4,4% 4,4%
Revenus récupérés 41 180 42 875 44 825 46 866 49 000
5,0% 4,1% 4,6% 4,6% 4,6%
Revenus totaux 86 975 89 704 93 719 97 916 102 302
4,0% 3,1% 4,5% 4,5% 4,5%
Dépenses en santé 20 862 21 905 23 000 24 150 25 358
4,1% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Dépenses en éducation 12 202 12 605 13 021 13 450 13 894
2,7% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 887 8 265 8 662 9 017 9 414
4,1% 4,8% 4,8% 4,1% 4,4%
Assurance-emploi 4 465 4 617 4 788 4 984 5 178
2,9% 3,4% 3,7% 4,1% 3,9%
Autres dépenses 26 983 27 156 27 305 28 313 29 254
0,5% 0,6% 0,6% 3,7% 3,3%
Service de la dette 13 252 13 653 14 100 14 364 14 704
1,8% 3,0% 3,3% 1,9% 2,4%
Total des dépenses 85 651 88 201 90 876 94 278 97 802
2,3% 3,0% 3,0% 3,7% 3,7%
Marge de manoeuvre 1 324 1 503 2 843 3 638 4 500
Total des marges de manoeuvre 13 808
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Tab. 75  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario de la mise à jour et avant la
modiﬁcation des hypothèses (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous la mise à jour
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Taux de croissance du PIB 3,975% 4,000% 4,100% 3,750% 4,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 5,81% 5,71% 5,76% 5,62% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 4,99% 4,99% 4,99% 4,99% 4,99%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 46 173 47 570 48 582 50 020 52 383
3,5% 3,0% 2,1% 3,0% 4,7%
Revenus récupérés 41 552 43 350 45 274 47 113 49 409
4,3% 4,3% 4,4% 4,1% 4,9%
Revenus totaux 87 725 90 920 93 856 97 133 101 793
3,9% 3,6% 3,2% 3,5% 4,8%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 026 13 342 13 581 13 565 13 963
0,2% 2,4% 1,8% -0,1% 2,9%
Total des dépenses 86 872 90 241 92 873 96 281 100 260
2,5% 3,9% 2,9% 3,7% 4,1%
Marge de manoeuvre 853 680 984 851 1 533
Total des marges de manoeuvre 4 900
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Tab. 76  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario selon la mise à jour et après la
modiﬁcation des hypothèses (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous la mise à jour
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Taux de croissance du PIB 3,975% 4,000% 4,100% 3,750% 4,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 5,81% 5,71% 5,76% 5,62% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 4,99% 4,99% 4,99% 4,99% 4,99%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 46 173 47 570 48 582 50 020 52 383
3,5% 3,0% 2,1% 3,0% 4,7%
Revenus récupérés 41 552 43 350 45 274 47 113 49 409
4,3% 4,3% 4,4% 4,1% 4,9%
Revenus totaux 87 725 90 920 93 856 97 133 101 793
3,9% 3,6% 3,2% 3,5% 4,8%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 026 13 293 13 489 13 415 13 752
0,2% 2,1% 1,5% -0,5% 2,5%
Total des dépenses 86 872 90 192 92 781 96 132 100 048
2,5% 3,8% 2,9% 3,6% 4,1%
Marge de manoeuvre 853 729 1 075 1 001 1 744
Total des marges de manoeuvre 5 402
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Tab. 77  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 1 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 1
Taux de croissance du PIB 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 5,81% 5,71% 5,76% 5,62% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 4,99% 4,99% 4,99% 4,99% 4,99%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 950 47 100 47 805 49 094 50 898
3,0% 2,5% 1,5% 2,7% 3,7%
Revenus récupérés 41 347 42 913 44 539 46 227 47 979
3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
Revenus totaux 87 298 90 013 92 344 95 321 98 877
3,4% 3,1% 2,6% 3,2% 3,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 026 13 317 13 568 13 581 14 036
0,2% 2,2% 1,9% 0,1% 3,3%
Total des dépenses 86 872 90 216 92 859 96 297 100 332
2,5% 3,8% 2,9% 3,7% 4,2%
Marge de manoeuvre 426 -204 -516 -977 -1 455
Total des marges de manoeuvre -2 726
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Tab. 78  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 2 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 2
Taux de croissance du PIB 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 5,81% 5,71% 5,76% 5,62% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 4,99% 4,99% 4,99% 4,99% 4,99%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 482 46 142 46 348 47 112 48 348
1,9% 1,5% 0,4% 1,6% 2,6%
Revenus récupérés 40 916 42 023 43 160 44 328 45 528
2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
Revenus totaux 86 398 88 165 89 508 91 439 93 876
2,3% 2,0% 1,5% 2,2% 2,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 026 13 369 13 729 13 907 14 612
0,2% 2,6% 2,7% 1,3% 5,1%
Total des dépenses 86 872 90 268 93 021 96 623 100 909
2,5% 3,9% 3,0% 3,9% 4,4%
Marge de manoeuvre -474 -2 103 -3 513 -5 184 -7 033
Total des marges de manoeuvre -18 305
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Tab. 79  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 3 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 3
Taux de croissance du PIB 1,500% 1,500% 1,500% 1,500% 1,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 5,81% 5,71% 5,76% 5,62% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 4,99% 4,99% 4,99% 4,99% 4,99%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 014 45 194 44 922 45 190 45 901
0,9% 0,4% -0,6% 0,6% 1,6%
Revenus récupérés 40 485 41 142 41 810 42 489 43 179
1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
Revenus totaux 85 499 86 336 86 732 87 678 89 080
1,2% 1,0% 0,5% 1,1% 1,6%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 026 13 420 13 889 14 228 15 177
0,2% 3,0% 3,5% 2,4% 6,7%
Total des dépenses 86 872 90 319 93 181 96 945 101 473
2,5% 4,0% 3,2% 4,0% 4,7%
Marge de manoeuvre -1 373 -3 983 -6 449 -9 266 -12 393
Total des marges de manoeuvre -33 464
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Tab. 80  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 4 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 4
(millions $)
Taux de croissance du PIB 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 5,81% 5,71% 5,76% 5,62% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 4,99% 4,99% 4,99% 4,99% 4,99%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 44 311 43 790 42 837 42 418 42 418
-0,7% -1,2% -2,2% -1,0% 0,0%
Revenus récupérés 39 839 39 839 39 839 39 839 39 839
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Revenus totaux 84 150 83 629 82 676 82 257 82 257
-0,4% -0,6% -1,1% -0,5% 0,0%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 026 13 497 14 128 14 702 16 002
0,2% 3,6% 4,7% 4,1% 8,8%
Total des dépenses 86 872 90 396 93 419 97 418 102 298
2,5% 4,1% 3,3% 4,3% 5,0%
Marge de manoeuvre -2 722 -6 767 -10 743 -15 161 -20 042
Total des marges de manoeuvre -55 435
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Tab. 81  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 5 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 5
Taux de croissance du PIB 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 950 47 100 47 805 49 094 50 898
3,0% 2,5% 1,5% 2,7% 3,7%
Revenus récupérés 41 347 42 913 44 539 46 227 47 979
3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
Revenus totaux 87 298 90 013 92 344 95 321 98 877
3,4% 3,1% 2,6% 3,2% 3,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 342 13 787 14 006 14 236 14 560
2,6% 3,3% 1,6% 1,6% 2,3%
Total des dépenses 87 188 90 685 93 297 96 952 100 857
2,9% 4,0% 2,9% 3,9% 4,0%
Marge de manoeuvre 110 -673 -954 -1 632 -1 980
Total des marges de manoeuvre -5 128
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Tab. 82  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 6 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 6
Taux de croissance du PIB 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 950 47 100 47 805 49 094 50 898
3,0% 2,5% 1,5% 2,7% 3,7%
Revenus récupérés 41 347 42 913 44 539 46 227 47 979
3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
Revenus totaux 87 298 90 013 92 344 95 321 98 877
3,4% 3,1% 2,6% 3,2% 3,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 017 14 528 14 814 15 113 15 518
7,8% 3,7% 2,0% 2,0% 2,7%
Total des dépenses 87 863 91 427 94 106 97 829 101 815
3,7% 4,1% 2,9% 4,0% 4,1%
Marge de manoeuvre -565 -1 415 -1 762 -2 509 -2 938
Total des marges de manoeuvre -9 188
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Tab. 83  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 7 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 7
Taux de croissance du PIB 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 950 47 100 47 805 49 094 50 898
3,0% 2,5% 1,5% 2,7% 3,7%
Revenus récupérés 41 347 42 913 44 539 46 227 47 979
3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
Revenus totaux 87 298 90 013 92 344 95 321 98 877
3,4% 3,1% 2,6% 3,2% 3,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 776 15 369 15 736 16 120 16 625
13,7% 4,0% 2,4% 2,4% 3,1%
Total des dépenses 88 622 92 268 95 027 98 836 102 921
4,6% 4,1% 3,0% 4,0% 4,1%
Marge de manoeuvre -1 324 -2 256 -2 684 -3 516 -4 044
Total des marges de manoeuvre -13 823
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Tab. 84  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 8 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 8
Taux de croissance du PIB 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 482 46 142 46 348 47 112 48 348
1,9% 1,5% 0,4% 1,6% 2,6%
Revenus récupérés 40 916 42 023 43 160 44 328 45 528
2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
Revenus totaux 86 398 88 165 89 508 91 439 93 876
2,3% 2,0% 1,5% 2,2% 2,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 342 13 841 14 174 14 584 15 162
2,6% 3,7% 2,4% 2,9% 4,0%
Total des dépenses 87 188 90 739 93 465 97 301 1101 459
2,9% 4,1% 3,0% 4,1% 4,3%
Marge de manoeuvre -790 -2 575 -3 957 -5 861 -7 583
Total des marges de manoeuvre -20 766
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Tab. 85  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 9 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 9
Taux de croissance du PIB 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 482 46 142 46 348 47 112 48 348
1,9% 1,5% 0,4% 1,6% 2,6%
Revenus récupérés 40 916 42 023 43 160 44 328 45 528
2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
Revenus totaux 86 398 88 165 89 508 91 439 93 876
2,3% 2,0% 1,5% 2,2% 2,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 017 14 587 14 996 15 491 16 174
7,8% 4,1% 2,8% 3,3% 4,4%
Total des dépenses 87 863 91 486 94 288 98 208 102 470
3,7% 4,1% 3,1% 4,2% 4,3%
Marge de manoeuvre -1 465 -3 321 -4 780 -6 768 -8 594
Total des marges de manoeuvre -24 928
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Tab. 86  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 10 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 10
Taux de croissance du PIB 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 482 46 142 46 348 47 112 48 348
1,9% 1,5% 0,4% 1,6% 2,6%
Revenus récupérés 40 916 42 023 43 160 44 328 45 528
2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
Revenus totaux 86 398 88 165 89 508 91 439 93 876
2,3% 2,0% 1,5% 2,2% 2,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 776 15 432 15 932 16 529 17 334
13,7% 4,4% 3,2% 3,7% 4,9%
Total des dépenses 88 622 92 331 95 224 99 245 103 631
4,6% 4,2% 3,1% 4,2% 4,4%
Marge de manoeuvre -2 224 -4 166 -5 716 -7 806 -9 755
Total des marges de manoeuvre -29 666
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Tab. 87  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 11 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 11
Taux de croissance du PIB 1,500% 1,500% 1,500% 1,500% 1,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 014 45 194 44 922 45 190 45 901
0,9% 0,4% -0,6% 0,6% 1,6%
Revenus récupérés 40 485 41 142 41 810 42 489 43 179
1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
Revenus totaux 85 499 86 336 86 732 87 678 89 080
1,2% 1,0% 0,5% 1,1% 1,6%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 342 13 894 14 341 14 928 15 752
2,6% 4,1% 3,2% 4,1% 5,5%
Total des dépenses 87 188 90 793 93 632 97 644 102 049
2,9% 4,1% 3,1% 4,3% 4,5%
Marge de manoeuvre -1 689 -4 457 -6 901 -9 966 -12 969
Total des marges de manoeuvre -35 981
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Tab. 88  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 12 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 12
Taux de croissance du PIB 1,500% 1,500% 1,500% 1,500% 1,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 014 45 194 44 922 45 190 45 901
0,9% 0,4% -0,6% 0,6% 1,6%
Revenus récupérés 40 485 41 142 41 810 42 489 43 179
1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
Revenus totaux 85 499 86 336 86 732 87 678 89 080
1,2% 1,0% 0,5% 1,1% 1,6%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 017 14 645 15 177 15 865 16 816
7,8% 4,5% 3,6% 4,5% 6,0%
Total des dépenses 87 863 91 544 94 469 98 581 103 112
3,7% 4,2% 3,2% 4,4% 4,6%
Marge de manoeuvre -2 364 -5 208 -7 737 -10 903 -14 032
Total des marges de manoeuvre -40 245
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Tab. 89  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 13 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 13
Taux de croissance du PIB 1,500% 1,500% 1,500% 1,500% 1,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 014 45 194 44 922 45 190 45 901
0,9% 0,4% -0,6% 0,6% 1,6%
Revenus récupérés 40 485 41 142 41 810 42 489 43 179
1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
Revenus totaux 85 499 86 336 86 732 87 678 89 080
1,2% 1,0% 0,5% 1,1% 1,6%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 776 15 495 16 128 16 932 18 029
13,7% 4,9% 4,1% 5,0% 6,5%
Total des dépenses 88 622 92 394 95 419 99 649 104 326
4,6% 4,3% 3,3% 4,4% 4,7%
Marge de manoeuvre -3 123 -6 058 -8 688 -11 970 -15 246
Total des marges de manoeuvre -45 084
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Tab. 90  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 14 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 14
Taux de croissance du PIB 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 44 311 43 790 42 837 44 116 44 116
-0,7% -1,2% -2,2% 3,0% 0,0%
Revenus récupérés 39 839 39 839 39 839 39 839 39 839
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Revenus totaux 84 150 83 629 82 676 83 954 83 954
-0,4% -0,6% -1,1% 1,5% 0,0%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 342 13 975 14 589 15 434 16 614
2,6% 4,8% 4,4% 5,8% 7,6%
Total des dépenses 87 188 90 874 93 880 98 151 102 911
2,9% 4,2% 3,3% 4,5% 4,9%
Marge de manoeuvre -3 038 -7 245 -11 205 -15 894 -20 654
Total des marges de manoeuvre -58 036
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Tab. 91  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 15 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 15
Taux de croissance du PIB 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 44 311 43 790 42 837 44 116 44 116
-0,7% -1,2% -2,2% 3,0% 0,0%
Revenus récupérés 39 839 39 839 39 839 39 839 39 839
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Revenus totaux 84 150 83 629 82 676 83 954 83 954
-0,4% -0,6% -1,1% 1,5% 0,0%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 017 14 733 15 447 16 415 17 754
7,8% 5,1% 4,8% 6,3% 8,2%
Total des dépenses 87 863 91 632 94 738 99 132 104 051
3,7% 4,3% 3,4% 4,6% 5,0%
Marge de manoeuvre -3 713 -8 003 -12 063 -16 875 -21 794
Total des marges de manoeuvre -62 448
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Tab. 92  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 16 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 16
Taux de croissance du PIB 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 44 311 43 790 42 837 44 116 44 116
-0,7% -1,2% -2,2% 3,0% 0,0%
Revenus récupérés 39 839 39 839 39 839 39 839 39 839
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Revenus totaux 84 150 83 629 82 676 83 954 83 954
-0,4% -0,6% -1,1% 1,5% 0,0%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 776 15 590 16 418 17 527 19 045
13,7% 5,5% 5,3% 6,8% 8,7%
Total des dépenses 88 622 92 488 95 710 100 243 105 341
4,6% 4,4% 3,5% 4,7% 5,1%
Marge de manoeuvre -4 472 -8 859 -13 034 -17 987 -23 085
Total des marges de manoeuvre -67 437
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Tab. 93  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 17 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 17
Taux de croissance du PIB 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Part assumée de la dette 18,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 950 47 100 47 805 49 094 50 898
3,0% 2,5% 1,5% 2,7% 3,7%
Revenus récupérés 41 347 42 913 44 539 46 227 47 979
3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
Revenus totaux 87 298 90 013 92 344 95 321 98 877
3,4% 3,1% 2,6% 3,2% 3,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 231 13 666 13 878 14 100 14 415
1,8% 3,3% 1,6% 1,6% 2,2%
Total des dépenses 87 078 90 565 93 169 96 816 100 712
2,7% 4,0% 2,9% 3,9% 4,0%
Marge de manoeuvre 220 -552 -826 -1 495 -1 835
Total des marges de manoeuvre -4 488
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Tab. 94  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 18 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 18
Taux de croissance du PIB 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Part assumée de la dette 19,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 950 47 100 47 805 49 094 50 898
3,0% 2,5% 1,5% 2,7% 3,7%
Revenus récupérés 41 347 42 913 44 539 46 227 47 979
3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
Revenus totaux 87 298 90 013 92 344 95 321 98 877
3,4% 3,1% 2,6% 3,2% 3,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 452 13 907 14 133 14 372 14 705
3,5% 3,4% 1,6% 1,7% 2,3%
Total des dépenses 87 298 90 806 93 425 97 088 101 002
3,0% 4,0% 2,9% 3,9% 4,0%
Marge de manoeuvre -1 -793 -1 081 -1 768 -2 125
Total des marges de manoeuvre -5 768
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Tab. 95  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 19 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 19
Taux de croissance du PIB 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Part assumée de la dette 20,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 950 47 100 47 805 49 094 50 898
3,0% 2,5% 1,5% 2,7% 3,7%
Revenus récupérés 41 347 42 913 44 539 46 227 47 979
3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
Revenus totaux 87 298 90 013 92 344 95 321 98 877
3,4% 3,1% 2,6% 3,2% 3,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 562 14 028 14 261 14 508 14 851
4,3% 3,4% 1,7% 1,7% 2,4%
Total des dépenses 87 409 90 927 93 553 97 225 101 147
3,1% 4,0% 2,9% 3,9% 4,0%
Marge de manoeuvre -111 -914 -1 209 -1 904 -2 270
Total des marges de manoeuvre -6 408
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Tab. 96  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 20 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 20
Taux de croissance du PIB 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
Part assumée de la dette 18,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 950 47 100 47 805 49 094 50 898
3,0% 2,5% 1,5% 2,7% 3,7%
Revenus récupérés 41 347 42 913 44 539 46 227 47 979
3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
Revenus totaux 87 298 90 013 92 344 95 321 98 877
3,4% 3,1% 2,6% 3,2% 3,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 905 14 406 14 683 14 973 15 368
7,0% 3,6% 1,9% 2,0% 2,6%
Total des dépenses 87 751 91 305 93 975 97 689 101 665
3,5% 4,0% 2,9% 4,0% 4,1%
Marge de manoeuvre -454 -1 292 -1 631 -2 369 -2 788
Total des marges de manoeuvre -8 533
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Tab. 97  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 21 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 21
Taux de croissance du PIB 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
Part assumée de la dette 19,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 950 47 100 47 805 49 094 50 898
3,0% 2,5% 1,5% 2,7% 3,7%
Revenus récupérés 41 347 42 913 44 539 46 227 47 979
3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
Revenus totaux 87 298 90 013 92 344 95 321 98 877
3,4% 3,1% 2,6% 3,2% 3,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 129 14 651 14 945 15 253 15 668
8,7% 3,7% 2,0% 2,1% 2,7%
Total des dépenses 87 975 91 550 94 236 97 969 101 965
3,8% 4,1% 2,9% 4,0% 4,1%
Marge de manoeuvre -677 -1 537 -1 893 -2 649 -3 088
Total des marges de manoeuvre -9 843
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Tab. 98  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 22 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 22
Taux de croissance du PIB 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
Part assumée de la dette 20,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 950 47 100 47 805 49 094 50 898
3,0% 2,5% 1,5% 2,7% 3,7%
Revenus récupérés 41 347 42 913 44 539 46 227 47 979
3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
Revenus totaux 87 298 90 013 92 344 95 321 98 877
3,4% 3,1% 2,6% 3,2% 3,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 240 14 774 15 075 15 393 15 818
9,5% 3,7% 2,0% 2,1% 2,8%
Total des dépenses 88 087 91 673 94 367 98 109 102 115
3,9% 4,1% 2,9% 4,0% 4,1%
Marge de manoeuvre -789 -1 660 -2 023 -2 789 -3 237
Total des marges de manoeuvre -10 498
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Tab. 99  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 23 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 23
Taux de croissance du PIB 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%
Part assumée de la dette 18,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 950 47 100 47 805 49 094 50 898
3,0% 2,5% 1,5% 2,7% 3,7%
Revenus récupérés 41 347 42 913 44 539 46 227 47 979
3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
Revenus totaux 87 298 90 013 92 344 95 321 98 877
3,4% 3,1% 2,6% 3,2% 3,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 661 15 243 15 600 15 974 16 468
12,8% 4,0% 2,3% 2,4% 3,1%
Total des dépenses 88 507 92 142 94 892 98 691 102 765
4,4% 4,1% 3,0% 4,0% 4,1%
Marge de manoeuvre -1 209 -2 129 -2 548 -3 370 -3 887
Total des marges de manoeuvre -13 144
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Tab. 100  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 24 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 24
Taux de croissance du PIB 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%
Part assumée de la dette 19,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 950 47 100 47 805 49 094 50 898
3,0% 2,5% 1,5% 2,7% 3,7%
Revenus récupérés 41 347 42 913 44 539 46 227 47 979
3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
Revenus totaux 87 298 90 013 92 344 95 321 98 877
3,4% 3,1% 2,6% 3,2% 3,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 890 15 496 15 871 16 266 16 781
14,5% 4,1% 2,4% 2,5% 3,2%
Total des dépenses 88 737 92 395 95 163 98 982 103 078
4,7% 4,1% 3,0% 4,0% 4,1%
Marge de manoeuvre -1 439 -2 382 -2 819 -3 661 -4 201
Total des marges de manoeuvre -14 502
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Tab. 101  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 25 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 25
Taux de croissance du PIB 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%
Part assumée de la dette 20,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 950 47 100 47 805 49 094 50 898
3,0% 2,5% 1,5% 2,7% 3,7%
Revenus récupérés 41 347 42 913 44 539 46 227 47 979
3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
Revenus totaux 87 298 90 013 92 344 95 321 98 877
3,4% 3,1% 2,6% 3,2% 3,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 15 005 15 622 16 006 16 411 16 938
15,4% 4,1% 2,5% 2,5% 3,2%
Total des dépenses 88 851 92 521 95 298 99 128 103 235
4,8% 4,1% 3,0% 4,0% 4,1%
Marge de manoeuvre -1 554 -2 509 -2 954 -3 807 -4 357
Total des marges de manoeuvre -15 181
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Tab. 102  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 26 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 26
Taux de croissance du PIB 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Part assumée de la dette 18,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 482 46 142 46 348 47 112 48 348
1,9% 1,5% 0,4% 1,6% 2,6%
Revenus récupérés 40 916 42 023 43 160 44 328 45 528
2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
Revenus totaux 86 398 88 165 89 508 91 439 93 876
2,3% 2,0% 1,5% 2,2% 2,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 231 13 720 14 046 14 448 15 017
1,8% 3,7% 2,4% 2,9% 3,9%
Total des dépenses 87 078 90 619 93 338 97 164 101 314
2,7% 4,1% 3,0% 4,1% 4,3%
Marge de manoeuvre -679 -2 454 -3 829 -5 725 -7 438
Total des marges de manoeuvre -20 125
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Tab. 103  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 27 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 27
Taux de croissance du PIB 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Part assumée de la dette 19,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 482 46 142 46 348 47 112 48 348
1,9% 1,5% 0,4% 1,6% 2,6%
Revenus récupérés 40 916 42 023 43 160 44 328 45 528
2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
Revenus totaux 86 398 88 165 89 508 91 439 93 876
2,3% 2,0% 1,5% 2,2% 2,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 452 13 961 14 302 14 720 15 307
3,5% 3,8% 2,4% 2,9% 4,0%
Total des dépenses 87 298 90 860 93 593 97 437 101 604
3,0% 4,1% 3,0% 4,1% 4,3%
Marge de manoeuvre -900 -2 695 -4 085 -5 997 -7 728
Total des marges de manoeuvre -21 406
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Tab. 104  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 28 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 28
Taux de croissance du PIB 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Part assumée de la dette 20,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 482 46 142 46 348 47 112 48 348
1,9% 1,5% 0,4% 1,6% 2,6%
Revenus récupérés 40 916 42 023 43 160 44 328 45 528
2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
Revenus totaux 86 398 88 165 89 508 91 439 93 876
2,3% 2,0% 1,5% 2,2% 2,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 562 14 082 14 429 14 857 15 453
4,3% 3,8% 2,5% 3,0% 4,0%
Total des dépenses 87 409 90 980 93 721 97 573 101 749
3,1% 4,1% 3,0% 4,1% 4,3%
Marge de manoeuvre -1 010 -2 816 -4 213 -6 134 -7 873
Total des marges de manoeuvre -22 046
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Tab. 105  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 29 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 29
Taux de croissance du PIB 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
Part assumée de la dette 18,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 482 46 142 46 348 47 112 48 348
1,9% 1,5% 0,4% 1,6% 2,6%
Revenus récupérés 40 916 42 023 43 160 44 328 45 528
2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
Revenus totaux 86 398 88 165 89 508 91 439 93 876
2,3% 2,0% 1,5% 2,2% 2,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 905 14 464 14 866 15 351 16 024
7,0% 4,0% 2,8% 3,3% 4,4%
Total des dépenses 87 751 91 363 94 157 98 068 102 320
3,5% 4,1% 3,1% 4,2% 4,3%
Marge de manoeuvre -1 353 -3 198 -4 649 -6 628 -8 445
Total des marges de manoeuvre -24 273
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Tab. 106  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 30 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 30
Taux de croissance du PIB 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
Part assumée de la dette 19,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 482 46 142 46 348 47 112 48 348
1,9% 1,5% 0,4% 1,6% 2,6%
Revenus récupérés 40 916 42 023 43 160 44 328 45 528
2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
Revenus totaux 86 398 88 165 89 508 91 439 93 876
2,3% 2,0% 1,5% 2,2% 2,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 129 14 710 15 127 15 631 16 324
8,7% 4,1% 2,8% 3,3% 4,4%
Total des dépenses 87 975 91 608 94 419 98 348 102 620
3,8% 4,1% 3,1% 4,2% 4,3%
Marge de manoeuvre -1 577 -3 444 -4 910 -6 908 -8 744
Total des marges de manoeuvre -25 583
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Tab. 107  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 31 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 31
Taux de croissance du PIB 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
Part assumée de la dette 20,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 482 46 142 46 348 47 112 48 348
1,9% 1,5% 0,4% 1,6% 2,6%
Revenus récupérés 40 916 42 023 43 160 44 328 45 528
2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
Revenus totaux 86 398 88 165 89 508 91 439 93 876
2,3% 2,0% 1,5% 2,2% 2,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 240 14 832 15 258 15 771 16 473
9,5% 4,2% 2,9% 3,4% 4,5%
Total des dépenses 88 087 91 731 94 549 98 488 102 770
3,9% 4,1% 3,1% 4,2% 4,3%
Marge de manoeuvre -1 688 -3 566 -5 041 -7 048 -8 894
Total des marges de manoeuvre -26 238
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Tab. 108  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 32 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 32
Taux de croissance du PIB 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%
Part assumée de la dette 18,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 482 46 142 46 348 47 112 48 348
1,9% 1,5% 0,4% 1,6% 2,6%
Revenus récupérés 40 916 42 023 43 160 44 328 45 528
2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
Revenus totaux 86 398 88 165 89 508 91 439 93 876
2,3% 2,0% 1,5% 2,2% 2,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 661 15 306 15 797 16 383 17 177
12,8% 4,4% 3,2% 3,7% 4,8%
Total des dépenses 88 507 92 205 95 089 99 100 103 474
4,4% 4,2% 3,1% 4,2% 4,4%
Marge de manoeuvre -2 109 -4 040 -5 580 -7 660 -9 598
Total des marges de manoeuvre -28 987
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Tab. 109  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 33 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 33
Taux de croissance du PIB 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%
Part assumée de la dette 19,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 482 46 142 46 348 47 112 48 348
1,9% 1,5% 0,4% 1,6% 2,6%
Revenus récupérés 40 916 42 023 43 160 44 328 45 528
2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
Revenus totaux 86 398 88 165 89 508 91 439 93 876
2,3% 2,0% 1,5% 2,2% 2,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 890 15 559 16 068 16 674 17 491
14,5% 4,5% 3,3% 3,8% 4,9%
Total des dépenses 88 737 92 458 95 359 99 391 103 787
4,7% 4,2% 3,1% 4,2% 4,4%
Marge de manoeuvre -2 338 -4 293 -5 851 -7 951 -9 911
Total des marges de manoeuvre -30 345
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Tab. 110  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 34 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 34
Taux de croissance du PIB 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%
Part assumée de la dette 20,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 482 46 142 46 348 47 112 48 348
1,9% 1,5% 0,4% 1,6% 2,6%
Revenus récupérés 40 916 42 023 43 160 44 328 45 528
2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
Revenus totaux 86 398 88 165 89 508 91 439 93 876
2,3% 2,0% 1,5% 2,2% 2,7%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 15 005 15 685 16 203 16 820 17 647
15,4% 4,5% 3,3% 3,8% 4,9%
Total des dépenses 88 851 92 584 95 495 99 537 103 944
4,8% 4,2% 3,1% 4,2% 4,4%
Marge de manoeuvre -2 453 -4 419 -5 987 -8 097 -10 068
Total des marges de manoeuvre -31 024
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Tab. 111  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 35 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 35
Taux de croissance du PIB 1,500% 1,500% 1,500% 1,500% 1,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Part assumée de la dette 19,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 014 45 194 44 922 45 190 45 901
0,9% 0,4% -0,6% 0,6% 1,6%
Revenus récupérés 40 485 41 142 41 810 42 489 43 179
1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
Revenus totaux 85 499 86 336 86 732 87 678 89 080
1,2% 1,0% 0,5% 1,1% 1,6%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 452 14 015 14 468 15 064 15 897
3,5% 4,2% 3,2% 4,1% 5,5%
Total des dépenses 87 298 90 914 93 760 97 780 102 194
3,0% 4,1% 3,1% 4,3% 4,5%
Marge de manoeuvre -1 799 -4 578 -7 028 -10 102 -13 114
Total des marges de manoeuvre -36 621
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Tab. 112  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 36 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 36
Taux de croissance du PIB 1,500% 1,500% 1,500% 1,500% 1,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Part assumée de la dette 20,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 014 45 194 44 922 45 190 45 901
0,9% 0,4% -0,6% 0,6% 1,6%
Revenus récupérés 40 485 41 142 41 810 42 489 43 179
1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
Revenus totaux 85 499 86 336 86 732 87 678 89 080
1,2% 1,0% 0,5% 1,1% 1,6%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 562 14 136 14 596 15 200 16 042
4,3% 4,2% 3,3% 4,1% 5,5%
Total des dépenses 87 409 91 034 93 888 97 916 102 339
3,1% 4,1% 3,1% 4,3% 4,5%
Marge de manoeuvre -1 910 -4 698 -7 156 -10 238 -13 259
Total des marges de manoeuvre -37 261
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Tab. 113  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 37 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 37
Taux de croissance du PIB 1,500% 1,500% 1,500% 1,500% 1,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Part assumée de la dette 21,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 014 45 194 44 922 45 190 45 901
0,9% 0,4% -0,6% 0,6% 1,6%
Revenus récupérés 40 485 41 142 41 810 42 489 43 179
1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
Revenus totaux 85 499 86 336 86 732 87 678 89 080
1,2% 1,0% 0,5% 1,1% 1,6%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 783 14 377 14 852 15 473 16 333
6,0% 4,3% 3,3% 4,2% 5,6%
Total des dépenses 87 629 91 276 94 143 98 189 102 629
3,4% 4,2% 3,1% 4,3% 4,5%
Marge de manoeuvre -2 130 -4 939 -7 412 -10 510 -13 549
Total des marges de manoeuvre -38 541
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Tab. 114  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 38 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 38
Taux de croissance du PIB 1,500% 1,500% 1,500% 1,500% 1,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
Part assumée de la dette 19,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 014 45 194 44 922 45 190 45 901
0,9% 0,4% -0,6% 0,6% 1,6%
Revenus récupérés 40 485 41 142 41 810 42 489 43 179
1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
Revenus totaux 85 499 86 336 86 732 87 678 89 080
1,2% 1,0% 0,5% 1,1% 1,6%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 129 14 768 15 308 16 005 16 966
8,7% 4,5% 3,7% 4,6% 6,0%
Total des dépenses 87 975 91 667 94 600 98 721 103 262
3,8% 4,2% 3,2% 4,4% 4,6%
Marge de manoeuvre -2 476 -5 331 -7 868 -11 043 -14 182
Total des marges de manoeuvre -40 900
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Tab. 115  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 39 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 39
Taux de croissance du PIB 1,500% 1,500% 1,500% 1,500% 1,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
Part assumée de la dette 20,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 014 45 194 44 922 45 190 45 901
0,9% 0,4% -0,6% 0,6% 1,6%
Revenus récupérés 40 485 41 142 41 810 42 489 43 179
1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
Revenus totaux 85 499 86 336 86 732 87 678 89 080
1,2% 1,0% 0,5% 1,1% 1,6%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 240 14 891 15 439 16 145 17 116
9,5% 4,6% 3,7% 4,6% 6,0%
Total des dépenses 88 087 91 790 94 730 98 861 103 412
3,9% 4,2% 3,2% 4,4% 4,6%
Marge de manoeuvre -2 588 -5 453 -7 999 -11 183 -14 332
Total des marges de manoeuvre -41 555
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Tab. 116  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 40 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 40
Taux de croissance du PIB 1,500% 1,500% 1,500% 1,500% 1,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
Part assumée de la dette 21,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 014 45 194 44 922 45 190 45 901
0,9% 0,4% -0,6% 0,6% 1,6%
Revenus récupérés 40 485 41 142 41 810 42 489 43 179
1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
Revenus totaux 85 499 86 336 86 732 87 678 89 080
1,2% 1,0% 0,5% 1,1% 1,6%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 464 15 136 15 700 16 425 17 415
11,3% 4,6% 3,7% 4,6% 6,0%
Total des dépenses 88 310 92 035 94 992 99 141 103 712
4,2% 4,2% 3,2% 4,4% 4,6%
Marge de manoeuvre -2 811 -5 699 -8 260 -11 463 -14 632
Total des marges de manoeuvre -42 865
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Tab. 117  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 41 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 41
Taux de croissance du PIB 1,500% 1,500% 1,500% 1,500% 1,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%
Part assumée de la dette 19,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 014 45 194 44 922 45 190 45 901
0,9% 0,4% -0,6% 0,6% 1,6%
Revenus récupérés 40 485 41 142 41 810 42 489 43 179
1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
Revenus totaux 85 499 86 336 86 732 87 678 89 080
1,2% 1,0% 0,5% 1,1% 1,6%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 890 15 622 16 263 17 078 18 186
14,5% 4,9% 4,1% 5,0% 6,5%
Total des dépenses 88 737 92 521 95 555 99 794 104 482
4,7% 4,3% 3,3% 4,4% 4,7%
Marge de manoeuvre -3 238 -6 184 -8 823 -12 116 -15 402
Total des marges de manoeuvre -45 763
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Tab. 118  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 42 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 42
Taux de croissance du PIB 1,500% 1,500% 1,500% 1,500% 1,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%
Part assumée de la dette 20,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 014 45 194 44 922 45 190 45 901
0,9% 0,4% -0,6% 0,6% 1,6%
Revenus récupérés 40 485 41 142 41 810 42 489 43 179
1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
Revenus totaux 85 499 86 336 86 732 87 678 89 080
1,2% 1,0% 0,5% 1,1% 1,6%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 15 005 15 748 16 399 17 224 18 342
15,4% 5,0% 4,1% 5,0% 6,5%
Total des dépenses 88 851 92 647 95 690 99 940 104 639
4,8% 4,3% 3,3% 4,4% 4,7%
Marge de manoeuvre -3 353 -6 311 -8 959 -12 262 -15 559
Total des marges de manoeuvre -46 442
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Tab. 119  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 43 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 43
Taux de croissance du PIB 1,500% 1,500% 1,500% 1,500% 1,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%
Part assumée de la dette 21,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 014 45 194 44 922 45 190 45 901
0,9% 0,4% -0,6% 0,6% 1,6%
Revenus récupérés 40 485 41 142 41 810 42 489 43 179
1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
Revenus totaux 85 499 86 336 86 732 87 678 89 080
1,2% 1,0% 0,5% 1,1% 1,6%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 15 235 16 001 16 669 17 515 18 656
17,2% 5,0% 4,2% 5,1% 6,5%
Total des dépenses 89 081 92 900 95 961 100 231 104 952
5,1% 4,3% 3,3% 4,5% 4,7%
Marge de manoeuvre -3 582 -6 564 -9 229 -12 553 -15 872
Total des marges de manoeuvre -47 800
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Tab. 120  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 44 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 44
Taux de croissance du PIB 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Part assumée de la dette 19,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 44 311 43 790 42 837 42 418 42 418
-0,7% -1,2% -2,2% -1,0% 0,0%
Revenus récupérés 39 839 39 839 39 839 39 839 39 839
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Revenus totaux 84 150 83 629 82 676 82 257 82 257
-0,4% -0,6% -1,1% -0,5% 0,0%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 452 14 096 14 717 15 570 16 759
3,5% 4,8% 4,4% 5,8% 7,6%
Total des dépenses 87 298 90 995 94 008 98 287 103 056
3,0% 4,2% 3,3% 4,6% 4,9%
Marge de manoeuvre -3 148 -7 366 -11 332 -16 030 -20 799
Total des marges de manoeuvre -58 676
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Tab. 121  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 45 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 45
Taux de croissance du PIB 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Part assumée de la dette 20,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 44 311 43 790 42 837 42 418 42 418
-0,7% -1,2% -2,2% -1,0% 0,0%
Revenus récupérés 39 839 39 839 39 839 39 839 39 839
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Revenus totaux 84 150 83 629 82 676 82 257 82 257
-0,4% -0,6% -1,1% -0,5% 0,0%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 562 14 217 14 844 15 707 16 905
4,3% 4,8% 4,4% 5,8% 7,6%
Total des dépenses 87 409 91 115 94 136 98 423 103 201
3,1% 4,2% 3,3% 4,6% 4,9%
Marge de manoeuvre -3 259 -7 486 -11 460 -16 166 -20 944
Total des marges de manoeuvre -59 316
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Tab. 122  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 46 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 46
Taux de croissance du PIB 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Part assumée de la dette 21,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 44 311 43 790 42 837 42 418 42 418
-0,7% -1,2% -2,2% -1,0% 0,0%
Revenus récupérés 39 839 39 839 39 839 39 839 39 839
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Revenus totaux 84 150 83 629 82 676 82 257 82 257
-0,4% -0,6% -1,1% -0,5% 0,0%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 783 14 458 15 100 15 979 17 195
6,0% 4,9% 4,4% 5,8% 7,6%
Total des dépenses 87 629 91 356 94 392 98 695 103 492
3,4% 4,3% 3,3% 4,6% 4,9%
Marge de manoeuvre -3 479 -7 727 -11 716 -16 439 -21 235
Total des marges de manoeuvre -60 596
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Tab. 123  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 47 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 47
Taux de croissance du PIB 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
Part assumée de la dette 19,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 44 311 43 790 42 837 42 418 42 418
-0,7% -1,2% -2,2% -1,0% 0,0%
Revenus récupérés 39 839 39 839 39 839 39 839 39 839
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Revenus totaux 84 150 83 629 82 676 82 257 82 257
-0,4% -0,6% -1,1% -0,5% 0,0%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 129 14 856 15 578 16 555 17 904
8,7% 5,1% 4,9% 6,3% 8,1%
Total des dépenses 87 975 91 755 94 869 99 272 104 201
3,8% 4,3% 3,4% 4,6% 5,0%
Marge de manoeuvre -3 825 -8 125 -12 193 -17 015 -21 944
Total des marges de manoeuvre -63 103
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Tab. 124  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 48 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 48
Taux de croissance du PIB 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
Part assumée de la dette 20,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 44 311 43 790 42 837 42 418 42 418
-0,7% -1,2% -2,2% -1,0% 0,0%
Revenus récupérés 39 839 39 839 39 839 39 839 39 839
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Revenus totaux 84 150 83 629 82 676 82 257 82 257
-0,4% -0,6% -1,1% -0,5% 0,0%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 240 14 978 15 708 16 695 18 054
9,5% 5,2% 4,9% 6,3% 8,1%
Total des dépenses 88 087 91 877 95 000 99 412 104 351
3,9% 4,3% 3,4% 4,6% 5,0%
Marge de manoeuvre -3 937 -8 248 -12 324 -17 155 -22 094
Total des marges de manoeuvre -63 758
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Tab. 125  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 49 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 49
Taux de croissance du PIB 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
Part assumée de la dette 21,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 44 311 43 790 42 837 42 418 42 418
-0,7% -1,2% -2,2% -1,0% 0,0%
Revenus récupérés 39 839 39 839 39 839 39 839 39 839
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Revenus totaux 84 150 83 629 82 676 82 257 82 257
-0,4% -0,6% -1,1% -0,5% 0,0%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 464 15 224 15 970 16 975 18 354
11,3% 5,3% 4,9% 6,3% 8,1%
Total des dépenses 88 310 92 123 95 261 99 692 104 651
4,2% 4,3% 3,4% 4,7% 5,0%
Marge de manoeuvre -4 161 -8 493 -12 585 -17 435 -22 394
Total des marges de manoeuvre -65 068
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Tab. 126  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 50 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 50
Taux de croissance du PIB 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%
Part assumée de la dette 19,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 44 311 43 790 42 837 42 418 42 418
-0,7% -1,2% -2,2% -1,0% 0,0%
Revenus récupérés 39 839 39 839 39 839 39 839 39 839
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Revenus totaux 84 150 83 629 82 676 82 257 82 257
-0,4% -0,6% -1,1% -0,5% 0,0%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 890 15 716 16 554 17 673 19 201
14,5% 5,5% 5,3% 6,8% 8,7%
Total des dépenses 88 737 92 615 95 845 100 389 105 498
4,7% 4,4% 3,5% 4,7% 5,1%
Marge de manoeuvre -4 587 -8 986 -13 169 -18 132 -23 241
Total des marges de manoeuvre -68 116
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Tab. 127  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 51 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 51
Taux de croissance du PIB 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%
Part assumée de la dette 20,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 44 311 43 790 42 837 42 418 42 418
-0,7% -1,2% -2,2% -1,0% 0,0%
Revenus récupérés 39 839 39 839 39 839 39 839 39 839
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Revenus totaux 84 150 83 629 82 676 82 257 82 257
-0,4% -0,6% -1,1% -0,5% 0,0%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 15 005 15 843 16 689 17 818 19 358
15,4% 5,6% 5,3% 6,8% 8,6%
Total des dépenses 88 851 92 742 95 981 100 535 105 655
4,8% 4,4% 3,5% 4,7% 5,1%
Marge de manoeuvre -4 702 -9 112 -13 305 -18 278 -23 398
Total des marges de manoeuvre -68 795
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Tab. 128  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 52 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 52
Taux de croissance du PIB 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%
Part assumée de la dette 21,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 44 311 43 790 42 837 42 418 42 418
-0,7% -1,2% -2,2% -1,0% 0,0%
Revenus récupérés 39 839 39 839 39 839 39 839 39 839
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Revenus totaux 84 150 83 629 82 676 82 257 82 257
-0,4% -0,6% -1,1% -0,5% 0,0%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 15 235 16 096 16 960 18 110 19 671
17,2% 5,7% 5,4% 6,8% 8,6%
Total des dépenses 89 081 92 995 96 251 100 826 105 968
5,1% 4,4% 3,5% 4,8% 5,1%
Marge de manoeuvre -4 931 -9 365 -13 576 -18 569 -23 711
Total des marges de manoeuvre -70 153
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Tab. 129  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 53 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 53
Taux de croissance du PIB 3,500% 3,500% 4,100% 3,750% 4,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,00% 6,00% 5,76% 5,62% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,10% 5,10% 4,99% 4,99% 4,99%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 950 47 100 48 101 49 525 51 865
3,0% 2,5% 2,1% 3,0% 4,7%
Revenus récupérés 41 347 42 913 44 817 46 637 48 910
3,8% 3,8% 4,4% 4,1% 4,9%
Revenus totaux 87 298 90 013 92 919 96 162 100 775
3,4% 3,1% 3,2% 3,5% 4,8%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 342 13 787 13 613 13 595 14 003
2,6% 3,3% -1,3% -0,1% 3,0%
Total des dépenses 87 188 90 685 92 905 96 312 100 299
2,9% 4,0% 2,4% 3,7% 4,1%
Marge de manoeuvre 110 -673 14 -149 476
Total des marges de manoeuvre -222
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Tab. 130  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 54 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 54
Taux de croissance du PIB 2,500% 3,500% 3,500% 3,750% 4,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 6,50% 6,00% 6,00% 5,62% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,20% 5,10% 5,10% 4,99% 4,99%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 482 46 619 47 317 48 718 51 020
1,9% 2,5% 1,5% 3,0% 4,7%
Revenus récupérés 40 916 42 466 44 074 45 864 48 099
2,7% 3,8% 3,8% 4,1% 4,9%
Revenus totaux 86 398 89 085 91 392 94 581 99 118
2,3% 3,1% 2,6% 3,5% 4,8%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 017 13 881 14 161 13 858 14 378
7,8% -1,0% 2,0% -2,1% 3,8%
Total des dépenses 87 863 90 780 93 453 96 574 100 675
3,7% 3,3% 2,9% 3,3% 4,2%
Marge de manoeuvre -1 465 -1 695 -2 061 -1 993 -1 556
Total des marges de manoeuvre -8 770
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Tab. 131  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 55 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 55
Taux de croissance du PIB 1,500% 2,500% 2,500% 3,750% 4,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 6,50% 6,50% 6,00% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,20% 5,20% 5,10% 4,99%
Part assumée de la dette 19,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 014 45 666 45 871 47 228 49 460
0,9% 1,5% 0,4% 3,0% 4,7%
Revenus récupérés 40 485 41 580 42 705 44 438 46 604
1,6% 2,7% 2,7% 4,1% 4,9%
Revenus totaux 85 499 87 247 88 576 91 667 96 063
1,2% 2,0% 1,5% 3,5% 4,8%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 890 14 818 15 302 15 083 15 220
14,5% -0,5% 3,3% -1,4% 0,9%
Total des dépenses 88 737 91 716 94 593 97 799 101 517
4,7% 3,4% 3,1% 3,4% 3,8%
Marge de manoeuvre -3 238 -4 470 -6 017 -6 133 -5 454
Total des marges de manoeuvre -25 311
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Tab. 132  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 56 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 56
Taux de croissance du PIB 1,500% 1,500% 2,500% 3,500% 4,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 7,00% 6,50% 6,00% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,40% 5,20% 5,10% 4,99%
Part assumée de la dette 19,7%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 45 014 45 194 45 396 46 620 48 823
0,9% 0,4% 0,4% 2,7% 4,7%
Revenus récupérés 40 485 41 142 42 255 43 856 45 992
1,6% 1,6% 2,7% 3,8% 4,9%
Revenus totaux 85 499 86 336 87 651 90 476 94 815
1,2% 1,0% 1,5% 3,2% 4,8%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 14 890 15 622 15 413 15 248 15 457
14,5% 4,9% -1,3% -1,1% 1,4%
Total des dépenses 88 737 92 521 94 705 97 964 101 754
4,7% 4,3% 2,4% 3,4% 3,9%
Marge de manoeuvre -3 238 -6 184 -7 053 -7 488 -6 938
Total des marges de manoeuvre -30 902
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Tab. 133  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 57 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 57
Taux de croissance du PIB 0,000% 2,500% 3,500% 3,500% 4,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 7,00% 6,50% 6,50% 6,00% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,40% 5,20% 5,20% 5,10% 4,99%
Part assumée de la dette 20,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 44 311 44 954 45 627 46 857 49 071
-0,7% 1,5% 1,5% 3,7% 4,7%
Revenus récupérés 39 839 40 916 42 466 44 074 46 222
0,0% 2,7% 3,8% 3,8% 4,9%
Revenus totaux 84 150 85 870 88 092 90 932 95 293
-0,4% 2,0% 2,6% 3,2% 4,8%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 15 005 15 028 15 616 15 429 15 618
15,4% 0,2% 3,9% -1,2% 1,2%
Total des dépenses 88 851 91 927 94 907 98 145 101 915
4,8% 3,5% 3,2% 3,4% 3,8%
Marge de manoeuvre -4 702 -6 057 -6 815 -7 213 -6 622
Total des marges de manoeuvre -31 409
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Tab. 134  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario 58 (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario 58
Taux de croissance du PIB 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80%
Part assumée de la dette 23,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 44 311 43 790 42 837 42 418 42 418
-0,7% -1,2% -2,2% -1,0% 0,0%
Revenus récupérés 39 839 39 839 39 839 39 839 39 839
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Revenus totaux 84 150 83 629 82 676 82 257 82 257
-0,4% -0,6% -1,1% -0,5% 0,0%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 17 259 18 400 19 572 21 093 23 116
32,8% 6,6% 6,4% 7,8% 9,6%
Total des dépenses 91 105 95 299 98 863 103 810 109 413
7,5% 4,6% 3,7% 5,0% 5,4%
Marge de manoeuvre -6 955 -11 669 -16 187 -21 553 -27 156
Total des marges de manoeuvre -83 521
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Tab. 135  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario incluant la baisse de la TPS
(millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous le scénario de la mise à jour
et incluant la baisse de la tps
Taux de croissance du PIB 3,975% 4,000% 4,100% 3,750% 4,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 5,81% 5,71% 5,76% 5,62% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette assumée 4,99% 4,99% 4,99% 4,99% 4,99%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 46 173 47 570 48 582 50 020 52 383
3,5% 3,0% 2,1% 3,0% 4,7%
Revenus récupérés 41 552 42 622 44 263 46 064 48 313
4,3% 2,6% 3,9% 4,1% 4,9%
Revenus totaux 87 725 90 192 92 845 96 084 100 696
3,9% 2,8% 2,9% 3,5% 4,8%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 026 13 293 13 531 13 515 13 921
0,2% 2,1% 1,8% -0,1% 3,0%
Total des dépenses 86 872 90 192 92 823 96 232 100 217
2,5% 3,8% 2,9% 3,7% 4,1%
Marge de manoeuvre 853 0 22 -148 479
Total des marges de manoeuvre 1 206
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Tab. 136  Prévision des revenus et dépenses d'un Québec souverain pour les
années 2005-2006 à 2009-2010 sous le scénario du transfert de la part assumée
de la dette fédérale (millions $)
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Valeurs des variables de scénario sous la mise à jour
Année ﬁnancière clos le 31 mars 2006 2007 2008 2009 2010
Taux de croissance du PIB 3,975% 4,000% 4,100% 3,750% 4,500%
Taux d'intérêt sur la dette québécoise 5,81% 5,71% 5,76% 5,62% 5,76%
Taux d'intérêt sur la dette fédérale 5,81% 5,71% 5,76% 5,62% 5,76%
Part assumée de la dette 19,2%
non échue fédérale
Résultats
(millions $)
Revenus actuels 46 173 47 570 48 582 50 020 52 383
3,5% 3,0% 2,1% 3,0% 4,7%
Revenus récupérés 41 552 43 350 45 274 47 113 49 409
4,3% 4,3% 4,4% 4,1% 4,9%
Revenus totaux 87 725 90 920 93 856 97 133 101 793
3,9% 3,6% 3,2% 3,5% 4,8%
Dépenses en santé 21 164 22 266 23 610 24 861 26 179
2,8% 5,2% 6,0% 5,3% 5,3%
Dépenses en éducation 12 281 12 828 13 395 13 837 14 294
3,4% 4,5% 4,4% 3,3% 3,3%
Sécurité de la vieillesse 7 896 8 303 8 684 9 096 9 528
4,2% 5,2% 4,6% 4,8% 4,8%
Assurance-emploi 4 231 4 287 4 471 4 516 4 562
-2,4% 1,3% 4,3% 1,0% 1,0%
Autres dépenses 28 274 29 215 29 132 30 406 31 734
1,2% 3,3% -0,3% 4,4% 4,4%
Service de la dette 13 709 13 729 13 997 13 787 14 222
5,5% 0,1% 2,0% -1,5% 3,2%
Total des dépenses 87 555 90 628 93 289 96 503 100 518
3,3% 3,5% 2,9% 3,4% 4,2%
Marge de manoeuvre 170 292 568 629 1 274
Total des marges de manoeuvre 2 933
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